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DIARIO D E L A M A R I N A . 
ijesti fecha cesa en el cargo de agento 
«DURIO DK LA MARINA, en Gnara, el 
¡), Lízaro del Caatillo, y quedanom-
i¡j para dicho cargo el Sr. D . Ramón 
COÜ el cual t e entenderán loa Sres. 
lítorea á este periódico en dicha locali-
i toándole el valor de sus euscricio 
liadeei dia Io de abril último, 
iónall de mayo de 1885.—^ Á d m i -
g POE EL OÍBLE. 
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IARI0 D E L A M A R I N A . 
IlDUBIO DI TJL MAJBTHA. 
üabana . 
TELEGRAMAS H 0 7 . 
Lóndres, 13 mayo, á ías ? 
12 de la m a ñ a n a . I 
Cámara de los Comunes , en 
tígunda lectura, ha sido recha 
losl proyecto de ley para cona 
í ua túnel al t r a v é s del ^Canal 
i Mancha. 
Gabinete G-ladstone acaba de 
utgniiuna nueva victoxia. sobre 
¡posición, con motivo de l a mo-
aicercadel registro de l o » vo 
ILI mayoría del ministerio ha 
Me veinte y dos diputados, 
ilr Sladstone ha anunciado que 
lObierno tiene i n t e n c i ó n de pre 
:lir un bilí para proceder á l a s 
dones generales en el p r ó x i m o 
babre. 
KOTICIAS C O M E H C I A L E 3 S . 
Nueva YorTe, m a y o 1 2 , á l a s 3% 
de l<t t a r d e . 
lespafiolos, & $15-70. 
níjlcaniü!, íi % 15-55. 
ututo papel comorcial, 60 díT., i á 
jirlOO. 
IÍIMsobre Ltfndres, 00 dir. (banqueros) 
H'88 cls. í . 
iMbre París, 60 div., (banqueros) á 5 
utos 20 cts. 
nobre Hambur;,'©, «0 dir. (banqueros) 
\% 
«registrados de los Estados-Unido?, 4 
iflOO, tí 122 ex-interés. 
itlfogas número 10, pol. 86, 6J<í. 
(ikíbneD refina, 4 13i l6 4 15x16. 
todemiel, \ 
ib,18!4ií l 8 ^ cts-
it«a(Wil('ox) cu tercerolas, A 7.80 cen-
IM. 
kblong clear, íí 6^, 
Nueva-Orlea7is, m a y o 1 2 . 
Ém dases superiores , & $4.16 cts, 
WL 
L&ndres , m a y o 1 2 i 
Inrcentrífa^n, pol. 96, 15 íi 15i6. 
iregnlar refino, 13i9 á 14j3, 
MiadoB, á í)?) Ü1I6 e x - i n t e r í s . 
i ile los Estados Unidos, 4 por 100, fi 
wei'Cnpon. 
mentó, Banco de Inglaterra, 8 por 
| 
im burras, (la onza) 4 9 ^ pen. 
L iverpoo l , m a y o 1 2 , 
julón mlddling uplandSf á 5 ^ l i -
li, 
P a r i s , m a y o 1 2 , 
111,3por 100,80 fr. 20cts. ex- interép. 
pAa prohibida l a r e p r o d u c c i ó n d* 
gramas que antecede» , , con a r r e -
iilarftoío 3 1 d é l a L e y de F t o p i e -
ll htp.le.rhutl.) 
iZAOIOíífid .OS L A BOLSA 
ü Ha 13 de mayo de 1885. 
i Abrid 6 286^ P«r 100 ^ 
¡Ierra de 236% á 237 
avr 100 & 1«5 oos. 
uipg Intarés y uno de amortización anual: 76 á 
p. oro. 
ildemydoa idomt Sin operaoionoB. 
iteanaalidados; 00} & 60J pg D. oro 
¡Mililpotooarioa: Sin opDraoloneB. 
«id Tesoro: Sin operr.oionea. 
udelirnnUmlonta; Sin operaciones 
AOUIONEH. 
nBiptSol <lfl la tala da Uuba: 10 & 0 pg D. oro. 
Mlianatrial: 62 AGI p§ D. oro. 
tajCompsilía do Alraaoonea de Regla y de' Üo-
«Wi53p§ ü. oro. 
uyAIraanonoa da Santa Catalina: SLn opersolo-
i«Ai¡r(coU: Sin operaolonea. 
uliíhorryn, Deíonentos y Depósitos de 1» H » h í 
btptraoiouoii 
¿lo Territorial Hipotecario de la Isla de Cuba: 
ipudePomonto yNavogaoion del Bnr: Sin opo-
•jiml/ompaSía de Vapores de !a Bahía: Sin opoi s 
t 
jji l l i de Almacenes de Hacendados: Sin opera-
•(ttitde Alnsoenoa de Depósito de la Habaua: 
igmclones. 
ajiSlaKapañola do Alumbrado de Gas: Sin opera-
I 
ipñii Ualiana do Alumbrado da Gas: Sin opera-
i 
Intli Español» de Alumbrado de Gas de Maten -
liioperanones. 
inCompañWde Gas de la Habana: Sin operaoio-
e¡illl« de (láminos de Hierro de la Habana: 74 4 
•iD.oro. 
njííiadoümulnoa de Hierro de Matansaa * Sabav-
iliU5 pg D. oro. 
sHñladeíJamiuos de Hierro de OíVrdenas y Jüott-
II) pj D. oro. 
iUlUdeOaiaiBos de Hierro de Oienfuego» & V i -
mi3»52j)g D. oro. 
: i le Oaniinoí de Hierro de Sagua la Grande: 
III) ?0. oro. 
iníade^arain'ja do Hierro de Oalbarion á Sanc-
'pintóUSug D. oro. 
Bítladel F«rronavril del Oeste; 93 A ?2 pg D. oro 
ipiHiadeORrainon de Hierro de la IlAhía de la Hft~ 
ilíitantaa: Sin operaciones. 
kpillladcl KerTocarrii Urbano: 51 A 50 pg D. oro. 
torril del Oobro: Sin oper* ones. 
taarrll de Cuba: Sin oper> ci mes. 
<wtid«fUrdnn»s' Sin onorsclone» 
0¡U,Í«AC10NK8. 
iMIto Territorial Hipotecario de •, I nía de Cuba, 
cóíliipoleoiriaa al 6 pg interés anual: . . . 
|BÍílMÍIraa»m.M de Santa Catalina oon ol ij pg 
, mial: Sin opei aciones. 
TBKTAS DK V A L O R E S H O T . 
lítioiieB do la Emprosa del Ferrocarril de Cárde-
ilJúuro, al 10 p.g D. oro C. 
Ndonet v un cu|ioii do $190 [do la misma Empresa, 
I). oroC. 
Kiinea de la rsferida Empresa, al 9J pg D. oro C. 
k i última lior.̂ S acciones v un cupón de $30 
i!ipres»da Kmprtm, al 10J pg D. oro C. 
«ÜORKS COttREDORES N O T A R I O S 
DK LA 110LSA OFICIAL. 
D, Roberto Relnlein. 
.. Juan Saavedra. 
.. Josi Maunol Ainz. 
.. Andrée Manteca. 
.. Werico del Prado. 
.. Darío Qontalei del Valle. 
.. Castor Llama y Agairre. 
.. Beniardino Ramos. 
.. Amlr6* Lópor, MuBoz. 
.. Emilio López. Mazon. 
.. Perlro Malilla. 
,. MiíuelKoca 
.. AütonioJKiorofl Estrada. 
.. FederlonOroapo y Bemls. 
Dtl'EMDIENTKS A U X I L I A R K S * 
IWairoVieytis, 1) Pairo Artidielloy D. Eduardo 
aiyPIcabii. 
flli-Ooi dvnás a illores (Corredores notarlos que 
«Imnfratny oaruólos están también antoriza-
i)n operar ca la Miipradíoha üulaa. 
C O T I Z A C I O N E S 
DKL 
".OLEGUO DE! C O R R E D O R E S . 
CAMBIOS. 
ÍILM. 15 4 7 pg P. oro s. p. f. y o. 
«uimA.- ^ o j á 2ii p g p . eodrv. 
TOA. 6J 4 6 pg P. 60 d[v. 6i & ej pg P. 3 drv. 
, P. 60 div. mm — ^i&ii p̂  
nmuimnos ^ 9 ^ « i p g p. 60div. 
M - U N I U * 110 4 10J pg P. 3 dfv. 
í 8 p2 hta. 3 meses, 9 pg 
KUISTOMEMANTIL ] lita. 4 
f y 12 pg liU. 8, oro y P 
9IEK0ADO NACIONAL. 
AZÚCAUE8. 
«4, \!»m de Doroene y 
Iw.bajo 4 repilar.... 
s .i':!! ¡ilern, idem bueno i 
Vot _ 
iím idem. idetn llórete. 
(̂ ô,iíl̂ ri'll• i regular, nú 
nU9 (T. H.) 
iiÍMMÍ<upprior uú'Jior.i 
»iioH.i«.. - IV«UÍ«. 
wioinil M-iii.... 
iwo, niiaicrti l ü 1(1 ul 
ii«i|«ior, nilm? 17 18 i i 
«l)lM,í(ilBW«18 4'¿01rl. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
CBNTRÍFUOAB DR OUAJIAFO. 
Polarización 94 4 96. De 4¡ A 53 ra. oro ar., según en-
vase y número. 
AZUCAB DE UIBL. 
Polarización 86 á 90 Da 3} 4 4 ra. oro arroba, togaa 
envaso y número. 
AZUCAR MASCABADO, 
Común 4 regular refino. 
i 4 ra. oro arroba. 
Polarización 86 4 90. Da 8 i 
CONCKHTBADO. 
No hay. 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D E S E M A N A . 
D E CAMBIOS.—D. Castor Uatna y Agnirre. 
Jacobo Patterson y D. Ramón -D. D E E R U T O á. J u M . 
Ea copia.—Habana 13 de mayo de 1885.—El Sindico, 
D E O F I C I O . 
Apostadero de la Habana.—Comandancia 
General do Marina.—Secretar ía de cau-
sas.—Don Florencio Montojo y Tril lo, 
Contraalmirante de la Armada, Coman-
dante General de eete Apostadero y eu 
escuadra, etc. etc. 
De acuerdo con el Sr. Auditor interino 
de este Apostadero D. Aríst idea Maraglia-
no y Fumero, he diapuesto que la Visita 
general de presos aujotoa á la Jurisdicción 
de Marina, que debe proceder á laa fiestas 
de Pentecos té s , tenga lugar el miórcolea 
20 del corriente mes, empozando á las ocho 
de la m a ñ a n a por el P o n t ó n "Hernán Cor 
tés" y terminándola en la Cárcel públ ica 
de esta ciudad. D é s e conocimiento á las 
Comandancias de Marina de laa provincias 
y á las A y u d a n t í a s de los distritos en que 
haya presos: part ic ípese a l Sr. F i s c a l del 
Apostadero y pub l íquese en la Gaceta Ofl 
c ial y DIARIO DE LA MARINA para general 
conocimiento. 
Habana mayo cinco do mil ochocientos 
cincuenta y cinco.—Florencio Montojo.— 
Arístidea Maragliano.—Ante mi— L u i s G . 
y Carbonell. 
E s copia del auto superior de la visita 
general de presos. Habana mayo 9 de 1885. 
— E l Secretario de c a n e a s . — L u í s O. y C a r -
bonell. 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L DE L A P R O V I N C I A 
DE L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
D. Manuel Fernandez, ae iiorvir4 preaentarae en la 
Secretaria de oate Gobierno Militar con objeto de en-
tregarlo dos abonaróa que le pertenecen. 
Habana 12 de mayo de 1885.—De O. de S. E . — E l Co-
mandante Capitán Secretario, Felipe de Peña . 
3-14 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L DE L A P R O V I N C I A 
DE L A H A B A N A Y G O B I K I I N O M I L I T A R 
D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
E l recluta disponible del bat'illon Depósito de Gerona 
Juan Puiinau Pazcual, ae aorvir.i presentarse en la S<»-
oretaila de este Gobierno Militar con el íin de hacerlo 
entrega de un documento y enterarle de un asunto que 
le interesa. 
Habana, 9 de Mavo da 1885.—De órden do S. E . , E l 
O. O. Secretario, Felip-. de Peña . 3-12 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D K LA H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l recluta disponible del batallón Depósito de San-
tiago Manual López Calveira, ae servirá preaentarae en 
la Secretarla do este Gobierno, con objeto de enterarle 
do un asunto que 11 concierne. 
Habana 9 do mayo de 1885.—De O. de S. E . : E l coman-
dante capitán secretario, Felipe de Peña , 3-12 
C O M A N D A N C I A D E M A R I N A DE S A G U A L A 
G R A N D E Y C A P I T A N I A DE SU P U E R T O . 
COMISION FISCAL. 
Hallándose en esta Capitanía una chalana pintada de 
aplomado, de 155 piél do eslora, -w do manga y 15 do pun-
tal, sin folio ni nombro, conducida 4 puerto en Diciem-
bre del ario último por el canonero Tfíái?'•orna; ae hace 
público por este medio & fin de que, el que se considere 
con derecho 4 ella, ae presenta 4 deducirlo en esta ofici-
na en el término de treinta dias. 
Isabela, 7 de Mavo de 1885.—liamon Itamirez de A ro-
llano. 3-12 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E LA C O M A N D A N C I A Í J E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
Vacante una plaza de Práctico do número del puerto 
de Manzanillo, el Excmo. 6 Iltmo. Sr Comandante Ge-
neral del Apostadero, ao ha aei vido diaponer ae anuncie 
por el término de 45 dias, con objeto de que loa indivi-
duos que deseen tomar parte en las oposicionea para 
cubrir dicha plaza y reúnan las condiciones que ae 
exigen por laa disposicionea vigentes, preaenten aus Ins-
tancias oon copia do sus documentos dirigidas 4 S. E . I. 
dentro del plazo marcado, y en la inteligencia de que 
oportunamente se designara el dia que debo tener lugar 
el concurso. 
Habana, 6 de Mayo de 18f(5.—El Jefe de Inscripción 
marítima, ¿Ttíaíi Jí Sollosso. 3-8 
Administración Principal de Hacienda 
pública de la provincia de la Habana. 
S U B S I D I O I N D U S T R I A L . 
R-lacion do los Gremioa quo eata Administración con-
voca para los diaa que 4 coutmuaoion ao expresan, á íin 
do que los sefiores que los componen se sirvan concurrir 
á tua horas precisas, que también ae señalan al salen en 
que se celebran los aorteos de la Lotería, con el objeto 
do proceder á la couatltuciou de los mismos gremios y 
nonibramientoa de los Síndicos y clasificadores que han 
do ha^er el reparto do la Contribución Industrial para 
el próximo ejorcijio de 1885 á 1886, aegun está dlapnesto 
en el Roglaiuonto de 15 de abril de 1883. 
DÍA 15. 
A Us 7 do la maüana —Tratantes en carnes ó sean los 
que matan por su cuenta el ganado para aurtlr laa tien-
das, puestoa ó tablas eu que dioho articulo se espende al 
por menor, conocidos por encomenderos. 
A las 8 —Almacenes de depósito de azúcar y demás 
frutos del país. 
A las 9.—Almacenes de depósitos de efectos sin venta 
de los mismos. 
A las UJ—Eijcojodoroa de tabaco en rama, en cujes ó 
matutes, 
A. las 12 —Cabrestantes, grúas de vapor fijas ó fiotan-
tea destinadas al alijo de mercancíns y frutos. 
A ^s 12J —Cabrestantes, gruaa ú otroa aparatos sin 
motor de vapor 
A la 1.—Comisionistas conrosldeucia fija quo siu com-
prar ni vonder timen en local especial mueatrarioa, en 
vista do los cnalos ol comercio hace podidos 4 las fábri-
cas ó almacenes. 
A la li-—Arsenales ó careneros con aus muelles, ta-
lleros do carpintoria, de maquiuiuria y do fundición: ma-
chinas, grúas y demás acoosorioa' para la constrnooion, 
reparación y equipo do buques de vapor y de vela. 
A las 2.—Careneros de buques sin fundición, limitados 
á la reparación do buques y construcción de embarca-
ciones menores y los varaderos y diques fijos. 
A las üj.—Diques ilotantea destinados á la carena ó 
reparación de buques. 
A las 3.—Establecimientos de lavado de ropa. 
A las 4.—Puoatos ó ventaa de cigarros y tabacoa ai-
tuados en portales, cafés ó en cualquiera otro estableci-
miento. 
D I A 1U. 
A las 7 de la mnCana.—Cambiantes de monedaa y de 
billetes de I'anco, ya se ocupen eu los dos ó en una sola. 
A las 8.—Baratillos de quincallería y bisutería y cual-
quiera otra clase do efectos situados en plazas, merca-
dos y portales. 
A laa 9.—Tiendas ó puestos fijos para la venta de hue-
vos 6 avaa de corral. 
A las UJ —Expresos. 
A las H.—Establecimientos ó empresas particulares 
de enseñanza ó de preparación da carreras, entendién-
dose como talos, así loa que catón 4 cargo de un solo 
director ó profesor, como aquelloa en que un director 6 
empres .rio tiene asociados 6 ae vale de varios maestros 
ó proO.sores parala enseñanza de loi disotpu'os, ins-
truyóudo.'oa en ramos ó materias que 110 son los de pri-
meras letras ó dibujo. 
A las 12*.—F4b:'icas de tabacos con marca que elabo-
ran hojas ae la Vuelta-Abajo. 
A la 1J.—Fabricas de cigarros y picaduras. 
A las 3.—Fábricas de fundición y talleres de maqui-
naria y cerrajería, oomprendióndoHe bajo esta denomi-
nación todas las obras que se construyan 6 compongan 
de maquinaria, herramientas y utensilios de aplicación 
4 la agricultura y á la industria. 
A las 3J —Fábricaa mecánicas de clavos, tachuelas y 
puntas de París. 
A laa 4 —Fabricas de medallas y botones de todas 
clases. 
A las 4J.—Fábricas de carbón animal 6 soa negro 
marfil. 
Lo que se hace notorio al público para conocimiento 
de loa industriales que ae citan, á los cuales se encarece 
en beneficio de ellos mismos, no sólo su asistencia al 
acto para que se lea convoca, aino también la mayor 
exactitud en la concurrencia 4 la hora fija quo á cada 
gremio ae determina, 4 fin de que no ae perturben traba-
joa de tanta importancia y trascendencia. 
Habana 5 de mayo de ÍSS5.— Guilkrmo Perínat. 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
Encontrándose al cobro los recibos de réditos de cen-
sos de Regulares vencidoa en el mes de Abril próximo 
pasado, se avisa á los censatarios para que procedan á 
ingresar su importe en la Recaudación do bienes del 
Estado, entrobuelos de esta Administración,- en el con-
cepto do que, desde primero de Junio próximo incurri-
rán en el 2 p g da reoarí o por morosidad, y se procederá 
al cobro por la vía do apremio, con arreglo á instrucolon. 
Los censatarios por fincas urbanas de esta ciudad, 
deberán presentar los recibos de la contribución del 
16 p g del 49 trimestre do 1883-84 y 1?, 29 y 39 de 1884-85, 
para hacerles la baja cerrespondiento. 
Habana, 6 de Mayo de 1885.—El Administrador, <7. 
Perínat . 3-9 
Instituto de Segunda Enseñanza 
de la Habana. 
S E C R E T A R Í A . 
E n cumplimiento de las disposiciones vigente», los 
alumnos matriculados en el presente curso que hayan 
de examinarse, tanto en los ordinarios, como en los ex-
traordinaiioa. abonarán en eata Secretarla, ántes del 
19 de Junio próximo, loa derechos académicos, corres-
Sendientes, ó sean 2 y medio pesos en metillco por ca-a asignatura. 
Los que siendo alumnos de los "Estudios de Aplica-
ción", no hayan tiatisfecho el segundo plazo de su ma-
trícula, deberán llenar este requisito ántes de hacer 
efectivos los aorechos anteriormente anunciados, pues 
de otro modo no podrían efectuarlo. 
Lo que ae hace saber por este medio para general co-
nooimiento. 
Habana, 19 de Mayo de Í885.—Segundo Sánchez Viüa-
rejo. 3-7 
Guardia Civil de la Isla de Cuba. 
Comandancia de la Jurisdicción. Habana. 
Debiendo precederse á la venta en púbUca subasta de 
veinte y cinco caballos que se hallan sobrantes en este 
Instituto pertenecientes al fondo do Remonta de Tropa, 
se hace público por medio de este aouncio para que las 
personas que d<-*een tomar parte en Ta licitación se pre-
senten loa dias 18 y 20 del actual y hora de las ocho do 
su mañana on las casas-ouirteles que ocupa la fuerza 
de este Instituto, el nrimer d'a en la villa de Bejucal y 
el segundo en la de Gühu s donde tendrá lugar la venta 
y se halUián d- mBnlflssto los expresados brutos. 
Habana. 9 de mayo de 1883—El 1er. Jefe accidental 
Jtii Paflierv Sote*. Ca. 554 443 
T M I B O T í A I i K S . 
OmMndanoia Mil i tar de Marina y Capitanía del puerto 
de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON MANUEL 
GONZÁLEZ Y GUTIERRKZ, teniente de infantería de 
Marina y fiscal en comisión de esta Comandancia, 
Por la presente mi segunda carta de edicto y pregón y 
término de diez dias, cito, llamo y emplazo 4 Vicente A r -
landiz, fogonero que fué del vapor español 'Veracruz" 
para que en el término señalado, se presente en esta fia 
calía á dar sus descargos, por haber desertado do dicho 
buque; en el concepto da que de hacerlo, ee le oirá y ad 
ministrará justicia. 
Habana 11 do Mayo de 1885.—El Teniente Fiscal 
Manuel González. 3-13 
Oomandancia de marina y capitanea del puerto de la 
Habana.—Comisión Fiscal.—D. MANUEL GONZÁLEZ 
Y GUTIÉRREZ teniente de infantería de Marina y fis-
cal en comisión do eata comandancia. 
Por esta mi segunda carta de edicto y pregón y térmi-
no de 10 dias. contados dosde la primera publicación, 
cito, llamo y emplazo á Elias Alemán (a) el Isleño gran 
de, que desertó de la golora "Ignacia Alemany", en la 
noche del 18 de Abril ultimo, donde se encontraba em-
barcado de trasporte eu compañía de otros, para ser con-
dunido al ingenio ' Socorro", para que se piesenteen 
esta Comandancia de Marina á dar sus descargos; en el 
concepto que de verificarlo, so le oirá y admlniatrar4 
jnsUcia. 
Habana 11 de Mayo de 1885.—El teniente fiscal, üfa-
nttel González. 3-13 
üomandancia de marina y Oapiianía del Puerto de la 
Habana.—Comisión Fisoai.—DON MANUEL GONZÁ-
LEZ Y GUTTBRBFZ, teniente de infantería de Marina y 
flacal en comisión de esta Comandancia. 
Por esta mi primera carta de edicto y pregón, oltô  
llamo y emplazo, por término de 15 días, contados desde 
la primera publicación, 4 los individuos que á continua-
ción se expresan, para qae sa presenten en esta Coman-
dancia de Marina en dia y hora hábil do desuacho, con 
objeto do hacerles una notificación en la causa que se 
sigue por homicidio del domiciliado forzoso de Isla de 
Pinos Secundino Martínez y Rodiño, Ignorándoae el ac-
tual paradero de l<s citados individuos, en el concepto 
de que con ello obsequiarán la administración de justicia, 
I N D I V I D U O S D E R E F E R E N C I A . 
D. José Alonso Faudiflas (a) Botero, natural de la 
Habana, soltero, de 20 t ños edad, profaslon herrero.— 
D. Ramón Alonso Fandiñas (a) Herrerito, natural de la 
Habana, soltero, de 28 años, profesión herrero —Don 
Joaquín González ¡azorra, natural de Regla, saltero, 
le 22 años, jornalero.—D. Luoiano Flores y Perez^a-
tural de Matanzas, soltoro, de 30 añus, carpintero —-Don 
Fnlgencio García Qaintana, natural do Torro la Vega, 
proviacia de Santander, soltero, de 24 años, dapendien 
te.—Pardo Joaé Naldéa Marrero (a) No Joaó, natural de 
la Habana, soltero, de 20 añoa, carnicero. 
Habana, 8 de mayo de 1885.—El Teniente Fiscal, Ma-
miel González. 3-10 
Ayudant ía de Marina de Hegla.—D. JOSÉ CANALES DB 
LA CASA segundo piloto ayudante militar de marina 
de este distrito y fiscal de causas del mismo. 
Por esta mi aegunda carta de edicto y pregón, cito, lla-
mo y emplazo 4 1). Franclaco Saló y Hernández, natu-
ral de este pueblo, de 27 añoa do edad, soltero, Jornalero 
y vecino de la calle del Morro n9 8. para que en el tóiv 
mino de veinte días 4 contar desde la focha, ee preaente 
en la Cárcel pública de la Habana 4 doacargarae de la 
culpa que le resulta en la causa criminal que contra él 
se signe en esta ri.-<calía, por herida grave infer da el 
dia 21 de Marzo último á D. Manuel Espino y Hernán-
dez, á bordo de la goleta Engra ia-, civeto y seguro de 
que si así lo hace, se le oirá y adminiatrará recta y cum-
plí da Justicia; y de no hacer o así, Bor4 declarado rebel-
de y contumaz, y por bastantes los estrados del Tribu-
nal con quien seentender4n los demás trámites últerio-
res del procedimiento. 
Regla i Mavo siete do mil ochocientos ochenta y cin-
co.—Josf. Gánales — Y para su publicación en el periódi-
co DIARIO DK LA MARINA, por mandato del señor F i s -
cal, libra la presente —Focha nt supra.—El Secretario 
de la causa, Joai Sorá.—José Canales. 
3-8 
Oomandancia de Marina y (>apitania del Puerto de la 
Habana.—Com\a\o\\ fiscal.—D. MANUEL GONZALFZ 
y GUTIÉRREZ, teniente de inf-nteria do Mannay 
Fiaoal 011 co misión de esta Comandancia. 
Por la presento mi priineri» y única carta de edioto y 
pregón y término d» 15 dias, cito, llamo v emplazo a las 
poiMouas que desron tomar parte eu la aubanta que ha 
de llevarse á efecto con los equipíjes de loa flnadoa, 
Benito l'iar, Galdo, And'-ía Veiga Tabop.da, José Pa 
dron, Pedro Ibañoz y José Soler Barce'ó; en oí concepto 
de que dicha subaata so llevará 4 efecto en el patio de 
esta Comandancia á la una en pn ito del dia 23 del co-
rriente mos. 
Habana, 7 de Mayo do 1885.—El Teniente Flacal, Jfa-
nuel González. 3- 8 
Vapor Mazan.— Edicto. — DON FERNANOO RODRÍGUEZ 
PALMA, alférez de navio de la Armada 
Habiéndoao ausentado dei vapor Bu»an el marinero de 
aegunda claao Alfredo Nogueras Guerra, hijo de Fer-
nando y de Josefa, natnral do Puoito Piíncipe, que 
ocupa en la lista de hábiles del distrito de la capital 
provincia de Romedios el fólio 19, á qnien estoy proce-
sando por el delito de aegunda desorción, por eete mi 
primer edicto cito, llamo y emplazo á dicho marinero, 
aefialándolo el vapor B:i.zan donde deberá presentarse 
personalmente en el término do 30 dias, que ae cnentan 
desde el dia de la fecha, 4 dar aus descargos. 
Fíjese y publíquese esto edicto en los dinrloa de eata 
ciudad para que tenga noticia de él el intereuado. 
Aborclo Habana 2 da majo de 1885 —Fernando Fod 
guet Palma, 3 - 6 
Oomandancia de marina y Oupitanta del puerto de la 
Habana.—Comisión Fiscal—DON MANÜKL GONZÁLEZ 
Y GUTIÉRREZ, teniente de lufaiitoría de marina; y 
Fiscal en comisión do eata Comandancia. 
Por la presenta mi primera y única carta do edicto y 
pregón y término de 10 diaa, contados desdo su primera 
publicación, cito, llamo y emplazo á las personas que 
puedan Informar de como tuvo Irgar la aparición del 
cadáver do un pardo, on aguas de S>m Lázaro, on la no-
che del uno al dos del actual, como da 35 á 40 años de 
edad, grueso, de ragn'ar eatafura, pelado 4 punta de ti-
gera, de poco bigota, vestido do camiseta y calzoncillos 
blancos y descalzo; para queso preaenten en esta Fis-
calía A deponer lo que les constare; en lo quo obsequia-
rán la Administración de justicia 
Habana, 4 de Mayo de 1 «85.—El Teniente Fiscal, Ma-
nuel González. S-5 
DON AnpBftB SicnuuA Y LLOFIS, com mdante fiscal del 
Batallón de Artillería Voluntarios y del expediente 
que de órden superior sa Instmve eu averiguación 
del parad-ro del Voluntario de la 6? Compañía del 
miamo cuerpo D Antonio Martínez Cardelle, que 
se ausentó f-in licencia, llevando consigo el arma-
mento y municiones que tiene eu responsabilidad. 
Por ol presente edicto, cito, llamo y emplazo al refe-
rido volantarlo, para quo on el término do un mos, 4 
contar desdo su primera publicación, coniparezc.i eu 
esta Fiacalía, sita calla do Manrique n. 130 4 responder 
4 loa cargog quo lo reailtan, en la inteligencia de que 
asi verifioarlo, se le adniinistrará Justicia, y do lo con-
trario, ae le juzgará como rebelde y contumaz, pasíudo-
le los perjuicios ronaiguientes. 
Habana, abril 24 do 1835.—Andrés Segura Iilnpü 
Ayudant ía Militor de Marinn. del Distrito de Gibara.— 
DON MIOUKLSAHTRE Y QUKTQLAB, Ayudante de Mar-
rina y Capitán do Puerto. 
Halándome instruyendo sumaria contra ol marinero 
Ensebio Cerillo Lorenzo, hijo de patricio y Agueda, na-
tural de Brefio Bajo (Canaria) por hurto de prondaa, á 
Df Juana Enrique (a) 1» chica, vecina de esta vilia; por 
eato mi priaier edicto, oito y llamo al citado Ensebio Ce-
cilio Lorenzo, para que en el término do treinta dias, 4 
contar desde su publicación, se presante ante las auto-
ridades do Marina para responder 4 los cargos que con-
tra él resultan, y de no verificarlo, se juzgará en rebel-
día, con arreglo 4 las Leyes del Reino. 
Gibara, 11 do Abril de'1885.—El Fiscal, Miguel Sastre. 
3-23 
DON EVARISTO CASAKIEOO, alférez de fragata graduado 
y ayudante de marina y capitán de Puerto de Ba-
tabauó. 
Por esta mi primer y único edicto, cito, llamo y em-
plaza para que en el término de treinta dias, 4 contar 
düido esta fecha, ao presenten en esta oficina 4 deducir 
su derecho los que se crean con él, á la propiedad de 
una chalana do pino blanco sin pintar ni nada que indi-
que la lista y folio de su inscripción, cuya embarcación 
fné encontrada al garete por «1 balandro do guerra 
Gwrtntóiiíimo y conducida 4 esto puerto, la cual tiene de 
eslora dos metros cincuenta centímetros, de manga o-
chentii y cinco centímetros y de puntal dooo centímetros 
y valorada en tres pasos billetes, bien entendiio que 
trasi-nrrido dicho plazo sin presentarse, ae proced6r4 
con arreglo 4 la inatiuucinn vig>nta. 
Batabanó, Abril 28 de 18H5.—Evaristo Casariego. 
3 - 2 
Oomandancia militar de marina de la provincia de la 
Habana.—f omislon Fiscal—D. FBANCIKCO J . TIB-
CAB Y CBÓQUEB. teniente de navio de la Armada, 
ayudante de la Capitanía del Puerto y flacal da esta 
aúmaria. 
Por esto edicto y pregón, oito, llamo y emplazo por el 
término de treinta dias, á contar desde la primera pu-
blicación, para que el Piloto que fué de la barca argen-
tina Enrique, perdida en los Coloradoa y dospuea in-
cendiada, Mr. E . B.Williaraa, natural de Snccia, mayor 
de edad, para que ae presen té en esta fiscalía, á prestar 
una declaracisn en causa criminal que instruyo. 
Habana á 17 de Abril de 1885.—El Fiscal, Francisco J . 
Tiscar. 3-19 
DON ALEJANDRO LAUHKL Y RODRIOUIIZ, Juez de prime-
ra instancia del Distrito de Mousenate de esta 
Ciudad. 
Por el presente edicto hago saber, que el dia veinte 
del corriente, á laa doce, tandrá Ingar 011 la cal/o de San 
Ignacio número treinta y tres, el remate do todaa las 
merjancíaa y efectoa pertaneoientes á la soclod^d de Bo 
livar Viña y C?, eatableoida en dicho logar, laa cuales 
constan detal'adaa en el inventario practicado, con np 
precio total da aesenta y aeia mil quinien'o- aoaent» pe-
aoa ochent* y cuatro cent ivoa oro, dednoióndo>o de ea-
ta precio cinco mil sote: iootos pesos, importe de un lote 
de dichas mercancías, que yá fué rematado; advirtién-
dose que en el acto de la subasta, ae admitiríl la postura 
que el Comisario de la quiebra on unión de loa Síndicos 
estima míís conveniente 4 loj intereaea de la quiebra, y 
que eu la Escribanía del actuar o se pondrá de manl-
íiasto el inventario y demás antecedentes de la subasta, 
á los que quieran tomar parta en ella—Habana, nue-
ve de Mayo de mil ochocientos ochenta y cinco.—A lejan-
dro Laurel.—Por mandato <le S. S., Manuel B a ñ o s — Y 
para su ii.seroion eu tres números del DIARIO DE LA MA-
RINA, expido el presento.—Habana, fecha la misma. 
0327 3-13 
J ' í J i a K T O D E L A H A B A N A , 
E N T R A D A S , 
Día 12: 
De Saint Nazaire y escalas en 22 dias, vap. francés V i -
lla de Bordeanx, cap. Somborn, trip. 13s, tons. 1,705: 
con carga general & Bridat, Montrós y Cp. 
Dia 13: 
De Cayo Hueso en 1 dia, vap. amer. Wallace Blackford, 
cap. Diaz, trip. 9, tons. 43: en lastre á M. Suarez. 
S A L I D A S . 
Dia 12: 
Para Veracruz y escalas vap. amer. City of Alexandrla, 
cap. Reynolda. 
ttoriMnamvo o» PASAJERO» 
E N T R A R O N . 
De S A I N T NAZ i I R E y escalas en el vapor francés 
Tü'e de liordeaux. 
Sres. D. Ramón Diaz y Sra—Joaé Alvarez—Aríhpr 
Dupont—Ramón Alvarez—15 Larralde—J. M. Alvarez. 
—Pascual Serrano. 
S A L I E R O N . 
Para V E R A C R U Z y escalas en el vap. amer. Oity of 
Alexandria. 
Sres D. Enrique Rodríguez—Pablo Quiwanes—Ven-
tura Zaldo.—Además 12 de tránsito. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
De Caibarien y escalas vap. Alava, cap. Romero: con 
436 tercios tabaco y efecto». 
De Cuba y escalas vap. Avilés, cap. Albóniga: con 278 
sacos cacao y efectos. 
Da Puerto Escondido gol. Numancia, pat Hernández; 
con 70 bocoyes azúcar. 
De Cabafiss gol. 5 Hermanos, pat. Valdéa: con 70 pi-
pas aguardiente. 
Da Morrillo gol. Félix, pat. Serantes: oon 97 sacos, 16 
bocoyes azúcar, .130 caballos leña y efectos. 
De Sierra Morena gol. Ignacia Alemán, pat. Menaya: 
con 700 sacos azúcar. 
De Teja gol. San Francisco, pat. Riera: con 500 sacos 
carbón. 
De Cárdenas gol. María delCármen, pat. Valent: oon 
227 sacos, 625 barriles, 250 medios barriles y 500 cajitas 
azúcar y 5" pipas aguardiente. 
De Cárdenas gol 3 Teresas, pat. Herrera: con 100 bo-
coyes; 150 cajas y 51 sacos azúcar, 25 pipas aguardiente 
y efectos. 
De Sierra Morena gol. Anita, pat. Vega: con 32 boco-
yes azúcar y efectos 
De Teja gol Castilla, patrón Cabrera: con 300 sacos 
carbón. 
De Can» .1 gol. Flor de Cárdenas, pat. Colomar: oon 58 
cajas y 89 bocoyea azúcar. 
Da Caba/ñaa gol. Caballo Marino, pat. Inolan; con 200 
oajaa y 250 gaos azúcar, 22 pipas agu rdientey ef ctos. 
De M-tt, uzaa g 1. 2 'fermanaa, pat, Bonet; coa 900 sa-
ooe, i csjas y 0 «stocUes f^ítaar. 
C A P A C I T A D O S D E CABOVAJB. 
Para Cabañaa gol. CabaUo Marino, pat. Inolan: con 
efectos. 
Para Cárdenas gol. AJmanza, pat. Bosch: id. 
Para Cabañas gol. Nuevo Hilario, pat. Arocha: id. 
Para Sierra Morena gol. Ignacia Alemán, pat. Me-
naya: id. 
Para Canasí gol. Golondrina, pat. Pujol: id. 
Vara Uveros gol. S m Franoísco, pat. Riera: id. 
Para Sierra Morana gol. Anita, pat. Vera: id. 
Para Morrillo pol. Félix, pat. Serantes: id. 
Para Canasí gol. Flor de Cárdenas, pat. Colomar: Id, 
Para Cárdenas goL M? del Cármen, pat. Valent: id. 
B U Q U E S OON R E G I S T R O A B I E R T O . 
Para Delaware (B. W.) berg. amer. Etta "Wohthencore, 
cap. Wrlght: por Albern, Carbó y Cp. 
T e r e del Mar y M41aga, bca. esp. Barrica, capitán 
Uriarte: por Claudio G. Saenz y Cp. 
Dela-waro (B. W.) boa. amer. Proteus, cap. Peter-
son: porTodd, Hidalgo yCp. 
Delaware (B. W.) gol. amar. Grace Webster, capi-
tán Yonng: por Ricardo P. Kokly. 
Santander y escalas vap. correo español España, 
cap. Jauregulzar: porM. Calvo y Cp. 
Delaware (B. W,) boa. esp. Adelante, cap. Caaa-
bella: por Todd, Hidalgo y Cp. 
Delaware (B "W".) gol. amer. Mary Nowsll, capitán 
Lank: por Rafael P. Santa María. 
Delaware (B. "W.) bca. noruega Hafra^jord, capí-
tan Dahl: por Todd, Hidalgo y Cp. 
Nueva York vap. amer, Saratoga, cap. Me. Intosh; 
por Todd, Hidalgo y Cp, 
——Progreso v Veracruz van. mel. Oaxaca, cap. Larra-
fia^a: por J . M. Avendaño y Cp. 
ÍJÍÍQÜKS QUE S E HAN DESPACHADO. 
Para Veracruz vap. francés Vílle de Bordeanx, capitán 
Sonborn: por Bridat, Montrós y Cp.: con 27,4.8 ca-
jetillas cigarros y efectos 
Cayo Hueso viv. amar. Christiana cap. Carballo: 
por M. Suarez: 0 0 a 3 tercios tabaco; ISOOpiéama 
dará y efaotos. 
Delavare (B. W.) gol. amer. Laura, cap. Sansón: 
por Franke, hijos y Cp.: con 781 bocoyes y 400 sacos 
azúcar. 
Delaware (B. "W.) boa. amer. S. E . Spring, capitán 
Rose: por R P. Kohly: oon 615 bocoyes azúcar, 
04rdena8 gol, amor. "S. M. Bird; cap. Merril: por 
Todd, Hida'go y Cp. E n lastre. 
B U Q U E S Q U E H A N A B I E R T O R E G I S T R O HÍK V 
Para Cavo Hueso vap. amer. T. J . Coohran cap. "Wee-
therford: por Somelllan 6 hijo. 
• X V R A C T O DE LA O ASGA DB B V Q i n n 
DESPACHADOS, 
Azúcar bocoyes 




P O L I Z A S CORRIO *S E L D I A 
M A Y O . 
Azúcar bocoyes 
Azúcar ct̂ jaa _ , , 
Azúcar- sacos — . . . . . . . 
Idem barrilea 
Idem estuches 
Tabaco tercios . . . . . . . 
Tabacos toroidon . . . « » . . . 
Cigarros cajetillaa 
Picadura kilos.-

























L O N J A D E V Í V E E E S . 
!»»jf«¡» f fa inadas el 13 de. moyo 1885 
quesos Patagráa.. - . $20 qtl. 
a. harina americana $12 a. 
blea. harina «apañóla.. $11 barril. 
a. arroz semilla - 7J rs arr, 
tercerolas manteca... — $12̂  qtl. 
o. tocino $13J qtl. 
c. chorizos de Aaturiaa rs. lata. 
o. rnaioena.. R io. 
M O V I M I E N T O 
D E 
S E E S P E R A N . 
Myo. 14 City of Washington: Veracruz y escalaa. 
., 14 Niágara: Nueva-Vork. 
.. 15 Moriera: Santhornas v esoala» 
. . 16 Oaxaca: Liverpool Coruña y Santander. 
. . 18 Méndez Núñez: CAdiz y escalaa. 
.. 18 Francisca: Liverpool, » 
.. 10 Gapnlet: Nueva-Vork. 
. . 21 Enrique: Liverpool y Santander. 
.. 21 Principia: Veracruz y escalas. 
. 21 Newpnrt: Nueva-York. 
. . 22 M. L . Villaverde: Pto.-Rico. Colon yesoalas. 
. Sí Vapo-Imclés: Sa'ithomaa. Pto.-Klco y eaealas. 
.. 21 City of Puebla: Nueva-York. 
. . 28 Saratogn: Nueva-York. 
Jnn. 10 Ramón de Herrera: Santhomaa y escalas. 
S A L D R A N . 
Myo. 14 flaratoga: Nuevo-York. 
.. 15 España: Santander v eaoalaa. 
.. 10 Oil^ of Washing ton: Nueva-Yort. 
. . 17 Oaiaca: Progreso y Veracruz. 
.. 10 Capulet: Veracruz y escaliv* 
.. 20 Mortero: 8t. Tbomaa y escalaa 
.. 21 Niágara: Nueva-York. 
.. 22 Vapor'inglftH; Vorarrrua. 
. . 23 Principia-. Nueva-York. 
.. 20 City of Puebla: Veracruz y oacalaa. 
. . 28 Nowport; Nueva-York. 
30 M. L . VOlavprdo: Pto. Rioo Colon v eansliu. 
Jnn. 10 Ramón Harrera: Santhomas y «aculas. 
I H U O s D E L E T R A S . 
.08, AGUIAR108 
HACEN PAGOS 
Facilitan cartas de crédito 
Di girtin letras á corta y larna insta sobre 
Naw-York, Nueva Orleans, YoracruB, Méjico, San Juen 
Je Puerto-Rico, Lóndres, Paria. Burdeoa, Lyon, Bayona, 
Samburgo, Roma, Ñápeles, Milán, Génova, Marsella, 
Havre, Lulo, Nántea, St. Quintín, Dioppe, Toulooo, Vo-
aaoia, Florencia, Palermo, Turin, Mosina, etc., as! como 
«obre todas laa capitales y puebles de 
ESPAÑA E ISLAS CAMBIAS. 
N . G e i a t s y C a . 
In . 8 A vD Ifl 
L . E U I Z & C * 
8, 0-REILL7 8, 
e s q u i n a á M e r c a d e r e s . 
Hacen pagos por ei cable 
Facilitan cartas de crédito. 
Glvan letras aobro Lóndres, New-York, New-Orleaas, 
MUan, Turin, Roma. Veneclá, Florencia, N4pole8, Lis-
boa, Oporto, Gibraltar, Brémen, Hamburgo, Paris, Ha-
vre, Nántea, Burdeos, Maraella, Lille, Lyon, Méjico, 
Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, &,, &, 
3 
Sobre todaa las oapitalea y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza. Mahon y Santa CruE de Tenerife. 
Y EN ESTA ISLA. 
Sobre Matanzas, CArdenas, Remedios, Santa Clara, 
Oalbarlen, Sagua la Grande, Cienfuegos. Trinidad, Sanc-
ti-Spíritua, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, Mahw 
tiillo, Pinar del Rio. Gibara, Puerto-Prínoiprt. Nnevi. 
DBA 43.. 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P Í A , 
Giran letras é corta y urga vista aobro todas tas ca-
pitales y pueblos máa importantes de la Península, Isba 
i 
S . A. BANCES. 
HABANA, 
i* l H A H L E T R A S en todas osntldídoB & cor-
ta y larga 'vista sobre todas laa principales pla-
íes y pueblos de osta I S L A y la do P U E R T O -
R I C O , SANTO D O M I N G O y SW. T H O M A g, 
I s l a s B í i i s a r e s , 
i s l $ $ O a 
Xxxubta!: tobrs las jki .<ftie4 plasaa do 
L>st& MI, VUM&É!. 
•Ár c;.:.. 
Hacen pagos por el cabio, giran letras & corta y larga 
viata y dan cartas de crédito sobre Nuew-York, Phlía-
delphla, New-Orleans, San Franoiaoo, Lóndres, Paría, 
Madrid. Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes do los Estados-Unido» y Europa, asi como sobre 
todon loa pueblo» do K^oaRa y me portononofaj. 
rnm Y 
O-REILLY N. 4. 
© i r á n l e t r a s á c o r t a y l a r g a 
ta» s o b r e l o s i m n t o s s i g 
, ALIOAH'ffE, A L M E -
R I A , A L G E C I R A S , BAíf tAJOS, B I L B A O . B U K -
G m , CÁDIZ!, C A R T A G E N A , C O K D Ü B A , C O B B " 
S A , F E R R O L , « I B t t A L T A R , « R A N A D A , J B -
R B a ! D E L A F R O N T E R A , M A D R I D , MAL.AGIA, 
M U R C I A , O R E N S E , O V I E D O , F A L E N C I A , 
P A L M A D E M A L L O R C A , P A M P L O N A , P U E R T O 
DB S A N T A M A R I A , S A N F E R N A N D O , S A X L U . 
C A R D E B A R R A M E D A , SAN S E B A S T I A N , 
S A N T A N D E R , S A N T I A G O , S E V I L L A , T A R R A -
GONA, T E R U E L . T Ü D E L A . V A L E N C I A . V A L L A -
D O L T D . V T L L A N U E V A Y G E L T R C , Z A M O R A , 
Z A R A G O Z A , 
SANTA MARTA DE ORTIGUEIRA. 
i 
f A m & m 0 A K T A 8 
g i r a i a l e t r s s ú eosrte y l a r g a v i s t a 
S O B R E N E W - Y O R S t , B O S T O N , C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , N U E V A O B L E A N S , V E R A C R U Z , 
M á J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , F O N -
C E , M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
D E O S , L Y O N , B A Y O K N B , H A M B U R G O , B R E -
M E N , B E R L Í N , V I B K A , A M S T E R D A M , B R U -
S E L A S , R O M A , ÑAPOLES, M I L A N , G l M O ? A, 
fe» A» A S I COMO S O B E S T O D A S L A S C A P I . 
!?.AO!S Y P Ü B B L O S DB 
España é Islas Cananas. 
ADEMÁS, C O M P R A R T T E N D E R R E N T A S B S * 
PÁÍ4OLA0, F R A N C E S A S É I N G L E S A S , B O ^ O S 
f»B L O S E^f t íBÍSf í -UNIDOS Y C U A L Q U I B S A 
m s í A V L J í m DB v ¿ - ^ s í , a 8 f o n u o o n 
de T e n e r i f e 
I 5 Ü Q Ü E S A L A C A R G A . . 
O ARA SANTA C K U Z O E T g N E R T F K Y L A S 
r P A L M A S D E G R A N CANARIA—Saldrá para 
dichos puntos con escala en Nneva York el día 20 de 
mayo la barca española A M E L I A A., su capitán Tede-
ro, admite carga á fiete y pasajeros, quienes serán bien 
tratados como io tiene de costumbre su capitán. 
Impondrán en la calle de Obrapía número 1. 
S A L V A D O R A G U I A R . 
6534 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
Nneva línea de vapores mensnales 
D E L 
MARQUES DE CAMPO 
E N T R E 
í ESTE PUERTO 
con rápidas escalas en el 
Ü A V R ^ , S A N T A N D E R , V I G O 
Y P U E R T O - R I C O . 
Vapores: 
M A D R I D 
M A G A L L A N E S . 
A S I A 
V A L E N C I A 







beres uno de eatos vapores, 
ga y paaajf? para loa in ücados puertos. 
Ii&Qgura eeta llntíu el vapor 4 s i a que 
saldrá da Amberes el 1? de" mayo y del 
Havre el 3. 
H¿ra infbí mes dirigirse á sus consignata-
rios, Cuba 43, J . BALCELLS Y Ca 
f! •WiP <"» v A 30—28 
Compañía general trasatlántica de 
vapores-correos francesea, 
S A N T A N D E R . (EflPAÜA.) 
S T . N A Z A I R E . (FBAIÍCU..) 
Saldrá para dichos puertos, haciendo escalas en Haití, 
Puerto-Rico y Santhomaa, sobre el dia 21 de mayo, el 
aaplécdido vapor francés 
VILLE DE 60RDEAUX, 
cajpí¿cmiSo>.BORN. 
Admite carga 4 flete y paasjeroa para Francia, Ambé-
r o a , Rottordan, Amsterdan, Hsmburzo, Brémen, Lón-
dres, Santhomas y demás Antillas, V e n e z u e l a , Colon, 
Pacífico, Norte y Sur. Loa conocimientos de carga para 
Eio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, deberán eape-
olfloar ol p e s o bruto e n küoa y el valor de la factura. 
L a carga se recibirá únicamente el día 20 de mayo 
a n e l muelle de CabaUería, y l o s conocimientos doberan 
entregarse e l dia anterior en la oaaa consignataria, oon 
E S P E C I F I C A C I O N D E L P E S O B R U T O D E L A 
MEGXANC'IA. 
NO S E A D M I T I R Á NINGUN B U L T O D E S P U E S 
D E L OIA SEÑALADO. 
Los flotea para laa Antillas, Pacifico. Norte y Sur 
Centro América, ae pagarán adelantados. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señorea pasajeros el esmerado 
trato juc tienen (ccredHado, y á precios re-
duci'U f 
BSÍC¿ vapores toman carga p a r a Lóndres 
direco con un solo trasbordo y sin demoras 
ni gustos de ferrocarril. 
IGNOTA. —No ee admlton bultos de tabacos de mé-
noa do UJ kilots bruto. 
Demás por/n-mores, impondrán San Iguaolo n. 23, fina 
wnfdgr.atarins URIDAT. MON'fROS Y C» 
6320 12a-13 iad-13 
L<ifl v-aportío do esta acreditada línea 
Capitán J . Deaken. 
Capitán J . W, Reynolda, 
Capitán W. Bottlg. 
e i . 
Capitán ThoropsoB, 
Capitán Webater. 
Salen de la Habana todos los sábados á la» 
i de- la tarde y de Netv-York toáos los 
juéves á las 3 de la tarde. 
Línea aemanai entre Mew-York 
y la Habana. 
í 'APULKT . Juéves Mayo 14 
C J T Y O F P U E B L A — 21 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . - 26 
P R I N C I P I A Junio 4 
O Z i Y o a < A L B K A M D R ! A . . « - ~ 11 
gSsbloxa. «a® Isa» Z^sa-TtoetautE*. 
rqrv !«T/ WASKINGSPON Sábado Mayo 18 
P I R N C I P I A 24 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 30 
C A P U L E T - , Junio 6 
8* dan boletas de, viaje por estos vapoiía dlreotaman-
i« áOÉdis, Glbraitar, Barcelona y Marsella, en conexioE 
oon ios vapores francoses qua .yalen de New-York á me-
diado do cada meo, y si Havre por los vapores quo salen 
todos los mióroolsa. 
Se dan pasaje» por la linón do vapores franoeses. vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currenoy; y hasta Bar-
«elona en 995 Currenoy desdo New-York, y por los v&-
pores de la linea W H I T E í i S T A R , vía Liverpool, has-
la Madrid, incluso preelo del ferrocarril en íliOOnrren-
f!y desde Nov-York. 
Comidas á la carta, servidss en maeai pequeñas en lo* 
«•aporssCITY O F P U E B L A , C I T Y O F A L E X A S -
O R I A y C I T Y O F W A 9 H Í N G T O N -
Todos aatos vanorea, tan bien conocidos, por la rapl-
ÍSK y gpguridad ilo aus viajea, tienen excelentes oomodl-
iados para pasajaros, así oomo también las nuevas Ut-> 
•as aolganíes, ea lasonaleanoBeotperiinentn movimlcn. 
ío algciio, pormaneoiondo siempre horizontales. 
Las cargas so rooiben en ol muelle de Caballaria basta 
a rlsi)«ra del cíís, de Is sslid* y eo admita carga par» 
ínglMorra, Harahaí»!. Sréman. Amsíerdam, Kofle? 
«B, Havre y Aiebf T-íB Ü<¡D ••ononljnlsntos directo» 
•*r>R: oimslgíu&urinii 'íflaio» n? S3, 
rík^jk, ! ! í ^ * T « O T O» 
I o. II 12 M 
L I N E A D E V A P O R E S . C O R R E O S , D E A C E R O , 
D E 4 ,150 T O N E L A D A S . 
ENTRE 
V E R A C R U Z y 
M V E R P O O I i , 
CON ESCALAS EN 
P R O G R E S O , H A B A N A , C O R U Ñ A 
Y S A N T A N D E R . 
T A M A U L I P A S Luoiano Oginaga, 
O A X A C A . - Tiburciode Larrañaga. 
M E X I C O Manuel G, do la Mata, 
VEHACKUZ.. . Agustín Guthell y Of 
LIVEKPOOW^. — . . . Baring Brotara y Cp? 
CORUSA — . . . , . . Martin de Carnoam, 
SANTANDER - Angel del Valle. 
HABANA... Oficios n?SO, 
J . M . AVENDAÑO Y C» 
O n, 288 I . 8~H 
V A P O R 
Procedente de la Coruña se espera en 
este puerto hác ia el 15 del actual y seguirá 
para 
P R O G R E S O Y V E R A C R U Z . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Saldrá de este puerto para el de Santan 
der del 28 al 80 del presente. 
J , M. AVENDAÑO Y C * 
P A R A C A Y O . H U E S O , 
E l vapor correo 
F . J , C O C H E A N . 
saldrá ol viérnes 15 y lúnee 18 de mayo 4 las 5 de la 
tarde. 
Este vapor hará dos viajes semanales saliendo los lú-
nes y Juévea de ésta, y de Cayo Hueso los sábados y 
miércoles, llevando la correspondencia de los Estados-
Unidos. Se admiten pasajeros y carga. 
L a carga se recibirá en el muelle de Caballería hasta 
las tres ae la tarde. 
De mis pormenores impondrán Obispo 21, altos, 
6283 4-13 SoMElI.tAM É ni.!0. 
Compañía General Trasatlántica de va1 
pores correos franceses. 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o . 
Saldrá para dioho puerto sobre ol 13 de mayo el vapor 
correo francés 
VÍLLE DE BORDBAÜX, 
su capitán SONBORN. 
Admito carga 4 flete y también pasajeros 4 loa siguien-
tes precios, pagaderos en oro: 
C A M A R A . E N T R E P U E N T E . C U B I E R T A 
}40 oro. $20 oro. $12 oro. 
Do más pormenorea Impondrán San Ignacio n. 28. ana 
consignatario-- B R I D A T , MONT'ROS Y Cí 
V A P O R E S - C O R R E O S 
Dü hA 
Compañía Trasatlántica 
E L V A P O R 
capitán D . Francisco Jaureguiear. 
Saldrá para S A N T A N D E R el 15 de mayo, llevándola 
oorreapondenoia publica y de oficio. 
Admite paa^jeroa para dicho puerto y carga para San-
tander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para'Santander solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa billetes de 
pasaje. 
Las pólizas de carga ae firmarán por los consignata-
rios 4nte3 de correrlas, sin cuyo requisito aerán nula». 
Recibe carga á bordo el dia 12. 
De máa pormenorea impondrán ana consignatarios, 
M. C A L V O Y COMP» Oficios nV 28 . 
I n , 16 M 8 
LIHEá DE COLOM Y ANTILLAS. 
Oombinada con la Trasat lánt ica de la mis-
ma Compañía y también con los del Ferro* 
carri l de P a n a m á y vapores de la Cosía 
del Sur y Norte del P a r t e o . 
V A P O R E S . 
M. L. T I L L A VERDE, 
capitán D . C L A U D I O P E R A L E S . 
capitán D . Laureano Ugarte. 
Los cuales harán un viaje menanal conduciendo la 
torresvondencia pública y de oficio, asi oomo el pasaje 
oficial pafa los slguicatts puertos de sn itinerario. 
Viajas de la Habana & Colon. 
SALIDA-
Da la Habana el penúltimo 
dia de cada mea, 
—Nuevitaa el —.. . . 1? 
—Gibara 2 
—Santiago da Cuba. . . . 5 





— S a b a n i l l a ^ . , , . - » . . . 21 
—Cartagena — 20 
R E T O R N O 
L L E G A D A , 
A Nuevitaa ol dia 1? si-
guíente, 
—Gihara— 3 
—Santiago de Cuba. . . 4 
—Mayagiiez 7 





—Cartagena,^ . . . . . . . 22 
—Colon—™ 28 




—Ponco—. — 7 
—Puerto-Rico 9 
—Mayagiloz,-^ 14 
—Santiago de Cuba. . . 17 
—Gibara , . 19 
—Nuevitaa —_. . —_ . , 20 
—Hubana.™, . . — 2 2 
Do Colon, antepenúltimo 
día de cada mes. 
-Cartagena—. -. el último. 
-SabauiUa. — , . . 19 
-Puerto-Cabello—.. 2 




-PortauPiinoe (Haití) 16 
-Santiago de Cuba. . . . 18 
—Gibara . .—. . . . . . . . . . . 10 
—Nuevitaa ^ . ^ — í í o 
N O T A S . 
E n su vítvje de Ida recibirá el vapor on Puerto-Rico los 
dias 13 de cada mea, la carga y paat^eros que para los 
puertos del Mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el dia 25 y de 
Cádiz el 30. 
E n su viaje de ragreao, entregará al correo que aale de 
Pnerto-Rico el 10. la carga y pasajeros quo oonduzo» 
procedonte do los puertos del Mar Caribe y elPaoífioo, 
para Cádiz y Barcelona. 
E n la época da cuarentenas, 6 sea desde 19 de mayo 
al SO de setiembre, so admite carga para Cádiz, Barce-
lona y Santander, pero pagaderos sólo por el último 
puerto. 
Los dea días anterioras al de la saUda, recibirá la 
carga para esta Isla y la de Puerto-Rico en el muelle de 
Lúe y la destinada 4 Colon y eaoalaa en el de Caballería. 
No admita oarg^ el día de la salida. 
yis iA ÜS m m y n m m . 
S A L I D A . 
De la Habans, el último de cada mos, para Progreso 7 
Veracruz. 
RETORNO. 
De Voraoms, ol día 8 do cada mea, para Progreso J 
Habana. 
Do la Habaiis,, e! día 15 da oada mes, para Santander. 
NOTAS. 
Loa pasajes y w g a de la Península trasbordarán en 
la Habana al Trasatlántico de la misma Compañía que 
aaldr4 ios dias últimos para Progreso y Veraorna. 
Loa pasajeros y carga da Veraorna y Progreso, sagul-
rán sin trasborda pora Santander. 
Las Islaa Cananas y de Puerio-Rloo, en que haré es-
cala el vapor que aale do la Península el día In de cada 
mes, serán también servidas en sus oomuuioaoiones 00a 
Progreso y Verar.raz. 
De más pormenorea impondrán sus oonsignatarlos. 
ÜS. CALVO V firtMP», Oflnloa n9 S S . 
M a l í Sfceam S M p C o m p a i i ^ , 
HABANA Y N E W - Y 0 R K . 
o L I i r a A D I R E C T A 
VO» H E R M O S O S V A P O R E S D B H I E R R O 
ssplian X, B. C U R T I S . 
OXonsR J . M INTOSH. 
SWltttn J . B. B A K E R , 
Con magnlflausi uámaras para pasijeroc, ealdr&n de 
dichos puertos como sigue: 
S A L E N 
m S E W - Y O R K . 
SlBADCm. 
4 las 3 de la tardo. 
Mayo.... 
V A P O R E S . 
S A L E N 
DE LA HABANA, 
JUÉVES. 
4 las 4 de la tarde. 
S A R A T O G A , 
9 N I A G A R A , 
16 N.EWPORT 
M a y o — 13 
, 21 
, 28 
L a carga ee recibe on el muelle de Caballería hasta la 
TÍspera del dia de 1» salida y se admite carga para I n -
jlaterra, Hamburgo, Brámen, Amaterdam, TRotterdam, 
Havre y Ambórea, oon oonocímlentoa directos. 
La oorrespondonoia se admitirá únloamonta oa la Ad-
IiUfitraoIon General de Correos. 
Se dan boletas de vlsje por loa v-auore» de esta Unea 
directamente 4 Liverpool, Lóndres, South ampton, H a -
vre y Parla, ea conexión oon las líneas Cunard, Whlte 
Star y la Oompagno Genérale Tras^tlantiqne. 
Para máa pormenoro», dirigirse 4 la Oftea oonalgna»*-
ria, Obrapia n.9 35. 
Línea entre New-Yor& y Oienfuego». 
CON E S C A L A S E N N A S S A U Y S A N T I A G O D E 
C U B A . 
Loa nuevos y hermosos vaporas de hierro 
espitan ITATROLOTH, 







De | De 





C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S 
LIVERPOOL & LONDON & 6L06E. 
C a p i t a l (efectivo é inversiones) y r e s e r v a , O R O . $ 4 3 . 7 8 9 . 2 6 5 
Premios é intereses 1 8 8 3 $ 8 . 8 9 2 . 0 9 5 
Siniestros pagados desde sn fundación $ 9 8 . 0 8 0 . 8 9 0 
A g e n t e g e n e r a l e n l a I s l a d e C u b a , 
R I C A R D O P. K O H L I T . 
OBRAPIA 30, entre San Ignacio y Cuba. 
S e g u r o s s o b r e b a t e y e s d e i n g e n i o s , f r u t o s e n l o s m i s m o s , 
e n t r á n s i t o y e n a l m a c e n e s , p r o p i e d a d e s u r b a n a s , t o d a c l a s e 
d e e s t a b l e c i m i e n t o s , m o b i l i a r i o s , b u q u e s y m e r c a n c í a s e n 
p u e r t o . 0 n.471 78-lMy 
S I T U A C I O N D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
E N L A T A R D E D E L SÁBADO 9 D E M A T O D E 1885. 
M O T I V O . 
C A J A , 
C A R T E R A , 
Hasta 3 meses... — 
A máa tiempo.—... — 
2.413 050170 
7C7.521 42 
9 7.083.455 0« 
7.000 
39.008 
Billetea hipotecarioa do 1880 — 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana 
Sucursales —...—. — ¿mL 
Comisionados... —.. . — — —.. . . —J"..'.—, " —— I'll, 
Hacienda pública: cuenta de emisión de Billetes del Banco Espaíioí de la HabaiiaT 
Cuentasvarias „ , „ _ 
Tesoro: cuenta de amortización y pago de Intereses do la Deuda do Cuba I" 
Recaudadores do Contribuciones , , 
Recaudación de Contribucionea 
PJIOPIKDADKS — 















B. E . H . 






79|$ 47.410 158|4T 
C A P I T A L ^ 
PONDO D E R E S E R V A 
BlI, LE TES KN CIUCULACION.—— 
Saneamiento decróditoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Cuentas corrrientes.— — _ , 
Depósitos sin interés . . . . . — — . . . . . . . . — I——..—— 
Dividendos. - , 1J 
Billetes del Banco Espatiol de la Habana, emitidos por cuenta do íá"Hacienda! 
Empréstito de $25.000,000 — 
Cuentas varias.. — . . . . . . — " ' , 
Corresponsales , 
Hacienda Pública: cuenta de recibos de contribución 
Intereses por vencer ., , 















B I L L E T B B . 
B, E , H . 
l^SB.SS-l'OS 







* 18.999 231 79|$ 47.410.168 47 
Habana, i) de mayo de 1883.—El Contador, J . B. CABVALHO.—Vt9 Bn9—El Sub-Gobemador, JOSÉ RAMOW 
DE HARO. I n. 17 
Bmprosa de Vapores de Menendez y Cp. 
V a p o r 
ARGONAUTA 
1,000 TONELADAS.—Capitán WANTAMARIÑA. 
E l próximo Idnea, 18 del oorriento, 4 las S de la tarde 
saldrá ente buque para 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o y 
C u b a . 
Recibe carga por oí muelle do Luz el sábado 10 y el 
lúuos 18. 
Loa billetes de pastee y los conocimientos de carga, 
sa despachan en la cosa consignataria 
SAN I G N A C I O 8-3. 
C350 4-13a 4-14d 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
V A P O R 
Saldrá de la Habana todoa loe miércoles, 
á laa doce del dia, y l l egará á Sagna al 
amanecer del jnéves . Saldrá de Sagua el 
mismo dia después de la llegada del tren 
de Santo Domingo y l legará á Caibarien en 
la misma noche. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todoa los sábados , á 
las ocho de la maüana , y l l egará á Sagua á 
las dos, y después de la llegada del tren 
de Santo Domingo saldrá para la Habana 
y l legará á las ocho de la m a ñ a n a del do-
minsro, O n , 7 1 F 
EMPRESA DE FOMENTO 
Y N A V E G A C I O N D E L S U R . 
Teniendo que haoer algunas reparaciones eu el vapor 
IERSUNDÍ, se avisa á los soiíores cargodores y pasa-
jeros, que el vapor C O L O N liará con el caráotór do 
'provisionalé ínterin duro la ropaiacion del L E K S U N -
D I , un viajo semanal para Goloma, Colon. Punta do 
Cartas, Bailen .> Cortés saliendo de Batabanó los juéves 
por la tardo deapuea de la llegada del trou de pnsajt r<'8. 
E l retomo lo liará los domingos, saliendo de Cortés 4 
laa ocho, de Bailen á las diez, de Punta de Cartas á la 
una y do Coloma á las cinco del mismo dia¡ amaneciendo 
los lánós en liatabanó, donde los señares pasajeros en-
contrarán un tren que los conduzca á San Pólipo para 
tomar oí de Matanzas y llegar 4 esta capital 4 las nueve 
media de su mañana. 
L a carga para todos los destinos se reciba en Vi l la-
nueva loa lúnes, mSrtesy miércoles, y la que se embar-
que para Coloma y Colon, los juévea y viérnes, será 
conducida por ol pailebot V O L U N T A R I O , que saldrá 
para dichos puntos los sábados por la tarde después de 
quo llegue el tren de pasajeros a Batabanó. 
Para más pormenores dirigirse al escritorio de dicha 
Empresa O K J C I O S 38 . 
Habana, mayo 11 de 1885.—El Director. 
I n, 10 E l 
V A P O R ESPAÑOL 
BAHIA HONDA, 
capitán U N I B A S O . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A B A H I A 
HONDA, R I O B L A N C O , B E R R A C O S , S A N C A -
Y E T A N O Y M A L A S A G U A S Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los Sábados 4 las diez de la no-
che y ¡legará 4 San Cayetano los Domingos, y 4 Malas 
Aguas los Lúnes, 
Regresará 4 Bahía Honda las Mártes, y de cate puer-
to para la Habana, loa Miércoles al amanecer. 
Recibe carga los Viérnes y Sábados al costado del va-
por en el muelle de Luz, abonándose sus fictos á bordo 
id entrogaroe firmados los conocimientos. 
También so pagan á bordo los pasajes. 
Lo despacha sn consignatario, Merced 12.—Oowr» 
de Toca. 
EMPRESA DE VAPORES SSPAflOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y 






Mayo 19 Mayo 22 
Junio 16 Junio 19 
.Jallo 14 Julio . 17 
ágosto 11 Aguato.. 14 
Setiembre. 8 
Pasajes por ámbas lineas á opción del visajero. 
Para fiete dirigirse á 
L U I S V. PLACJÉ, O B R A P I A 3 3 . 
De más pormenores Impondrán sus consignatarios 
O B R A P I A N9 33 , 
T O D D , H I D A L G O & O í 
I n . 11 8 M 
Siendo el j aéves próximo dia festivo, el 
vapor americano Saratoga saldrá para 
Nueva York el miércoles 13, á laa 4 de la 
tarde- 1 n, n 4—9 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
V A P O R 
Capitán ROMERO, 
Viajes semanales que empezarán á regir 
E L 3 D E A B R I L P R O X I M O . 
S A L I D A . 
Saldrá loa juéves da oada semana 4 las S E I S de la 
tarde del muelle de Luz, y llegará 4 Cárdenas y Sagua 
los viérnes y 4 Caibarien los sábados, 
R E T O R N O . 
Saldrá da Caibarien todos los domingos 4 laa once de 
la mañana oon escala en Cárdenas, saliendo da esto 
puerto los lúnes 4 las seis de la tarde y llegará á la H a -
bana los mártes por la mañana. 
P R E C I O S D E C A R G A . 
P A R A C Á R D E N A S . 
Víveres y f e r r e t e r í a — . . . . 35 cts, oro. 
Mercancías.— 45 cts. oro, 
P A R A SAGUA» 
Víveres y ferretería 35 ots, oro. 
Mercancías 50 cts. oro. 
PARA CAIBARIEN. 
Víveres y ferretería 40 cts. oro. 
Mercancías . . . . . 50 ots. oro. 
BSTO'TPJ^.Í—En combinación oon el ferrocarril 
de Zaza se despachan oonoclmientos especiales para los 
paraderos de Vifias, Colorados y Placetas. 
O T P Ü - A . . — S j * oarga para Cárdenas sólo se re-
cibir* *( -lia de i* «akU<ifl. c M nin m „ 
Rfi ,1 -a * bordo é loforunarán O Heilly so 
U n a S o c i e d a d b a n c a r i a d e 
L ó n d r e s d e s e a r e l a c i o n a r s e c o n 
b u e n a s c a s a s d e c o m e r c i o p a r a 
CONCEDER CRÉDITOS, HACER DES-
CUENTOS, e t c . C o n d i c i o n e s f a v o -
r a b l e s . 
D i r i g i r s e á M r . M a r t e n s , 6 8 » 
L e a d e n h a l l S t r e e t , L ó n d r e s , 
E . C . 78-14My 
de seguros mútnos contra incendio 
"EL IRIS." 
Por falta de auticionto número de aooloa no pudo cons-
tituirse hoy la primera sesión de la Junta general ordi-
nal la, y on cumplimiento de lo que dispone el art. 30 de 
los Estatutos y del acuerdo dul Consejo de Dirección to-
mado oa lo sesión celebrada el primero del mes corrien-
te, convoco nuevamente á los senoroa socios para el día 
22 del mes actual, 4 la una do la tarde, en la tntellsen-
cla quo cualquier i que aea el número de los que asistan 
este dia tendrá efe»to la aoaiou y serán válidos loa acuer-
dos que en ella se adopten. 
Habana 13 de maro de 1885.—El Socretario, Pablo Gmt-
zalez. C. 543 8-14 
Compañía de Almacenes 
D E 
DEPOSITO DE LA HáfiiNi. 
Autorizada esta Empresa por ol Supremo Gobierno pa-
ra depositar mercancías do Importación asi como paral* 
descarga v carga de buques do travesía en los mueílea 
de sus nuevos almacenes, llama la atención del comercio 
do esta plasa hácia las grandes v r . q u e encontrara 
sir'iíndosa do Ja Comi'aiiía nnra efectuar estas opera-
ciones. E n ello hallaran, tanto los buques oomo loo s«-
ceptores de carga, economías y seguridades preferibles 
al modo como hoy so llevan á cabo. Una sección do la 
Aduana despachará en sus muelles, del mismo modo que 
en los generales, non lu ventaja de poder dt̂ jar la mer-
cancía depositada por todo el tiempo que convenga al 
iuturesado 
L a Compañía recuerda á los irofioros comerciantes la 
necesidad da quo los capataces de muelle estén aiempr« 
representados, al descargar cala nave, para poder ba-
cerso cargo de los bultos ton luego como ol buque loa ha . 
ya alijado 
Habana, 5 do mayo do 1830.—El Director. 
C n. 509 15-0A 15-60 
E L I R I S i 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o d e 1 8 5 5 . 
Oficinas: Empedrado n. 46, esqnlna 
á Compostela, 
C A P I T A L R E S P O N S A B L E — O R O $ 17.345,082 W 
S I N I E S T R O S PAGADOS E N ORQ $ 1.004,171 64» 
Al Exorno. Sr. D. Mariano Gonsulez, sal-
do de los $72,049 12 que importó ol s i -
niestro del Depósito de Muebles insta-
lado en las casas 136 y 138 do la calle do 
la Habana 18,424 04 
A Df M? de Jesús Márquez y á D. Ma~ 
nuel do Jesús Ponco, como curador de 
los menores D? Mí Luisa, Pctrona y 
D. Francisco Cecilio Fernandez de A r -
día, por el siniestro do la casa O'Rellly 
u, 108, oourrido el 27 de febrero de 1885 2,383 tó 
Total oro $ 1.084,979 88 
V A P O R 
capitán D, FAUSTO ALBÓNIGA 
Esto hormoao y rápido vapor saldrá de este puerto el 
día 15 de mayo 4 las cinco de la tarda pata loa de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
S a g u a d e T á n a m o , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o y 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y Oí 
Sagua de Tánamo.—Sres. C, Panadero y C? 
Baracoa.—Srea, Monósy Cí 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cí 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cí 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A . — 
PKDKON. 36.--PLA2A DKLUZ. 
I n, 14 10 M 
V A P O R 
E n billotea del Banco Español $ 110,276 06 
Pólizas expedidas en abril de 1885: 
4 loa Herederos de D. Domingo J . Gar-
d a $ 6.000 .-
1 4 D, Bartolomé Ortoll 25.000 . . 
1 4 D. Juan Bafai y Bergerot 10.800 . . 
1 á O. Silvano Caatorat y Bonnecaai y 
D, Podro Groin 4.000 . . 
1 á D. Antonio Rucha y Huceda.. 1.500 . . 
1 á D Joi-é Torren s y Gorgoll 1.500 . . 
0 á D. Baldomero Torrens y Gorgo l 2.000 . . 
á D. Sagumlo Zubillaga. 5.000 . . 
2 á Ü. Vioenta MartlneB Ibor 27.000 . . 
8 4 D» Criat'na Blanco 3.000 . . 
1 á D. Víotor Patricio de Landaluco 7.000 . . 
1 4 D. Leonardo Bravo 6.000 . . 
1 á D. Genaro Gutiérrez y Martínez 3.000 . . 
Total oro. .$ 100 800 . . 
•SAN 
RA, 
capitán D . Federico Ventura, 
Este hermoso y rápido vapor saldrá de este puerto 
el día 3 0 de mayo, 4 las cinco de la tardo, para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g u e z , 
A g u a d i l l a , 
P u e r t o - R i c o y 
S a n t b o m a s . 
Las pólizas para la carga de travesía, solo 
so^miten hasta el dia anterior al de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitaa.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Gibara,—Sres, Vecino, Torre y Gomp, 
Baracoa,—Sres, Monós y Comp, 
Guantánamo,—Sres, J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Comp. 
Santo Domingo.—M. Pou y Compí 
Ponce,—Sres, Pastor, Márquez y Comp. 
Mayagüez.—Sres, Patxot, CasteUó y Comp, 
Aguadilla,—Sres, AmeU, Juliá y Comp. 
Puerto-Rico,—Srea. Iriarto Hno, de Caraca na y Oí 
Santhomaa.—"W. Erondated y Cpí 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A , SAN 
P E D R O N. 3H. Plaza de Luz. 
I n. 14 M-12 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1 8 3 9 , 
d@ Sierra domes. 
S I T U A D A E N L A C A L L E D E L B A R A T I L L O N9 S 
E S Q U I N A A J U S T I Z , 
B A J O S D E L A L O N J A D E V I V E R E S . 
Almoneda Pública de Sierra y Gómez. 
E l viernes 15 del corriente á las doce se remvtarán en 
el muelle de San Francisco 117 sacos de arroz semilla en 
el estado en que se hallen. 6378 2-14 
E l viérnes 15 á las 12 ae rematará en esta v e n í n t a S 
balas de 2í resmas planas papel blanco de algodón para 
oipaTTos.—Sierra y Gómez 6174 2 - l í 
E l viérnps 15 4 las doce se reroetaTáu en esta venduta 
13 cajas contení n^o sombreroa dw guano para hombiea 
ulR'.*,—aterra y Gei»8Si 6371 í ' l i 
Por una módica cuota asegura toda clase da finca», es-
tablecimientos mercantiles y mobiliario, y terminado el 
ejercicio social en 31 do Diciembre de cada año, el qnu 
ingrese sólo abonará la parte proporcional de la cuota 
correspondiente á los diaa del año que disfrute el se-
guro. 
Habana, 30 de abril de 1880.— E l oonsajero Direo-
tor, Joaqu!n DelgadQ de Oramas ^ - L a comisión ojocutiva, 
Francisco Salceda—Vict'iriano Argudin. 
Vn 542 4-13 
Compañía del Ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
S E C R E T A R Í A . 
L a Junta general de esti Compañía ha acordado qae 
se distribuyaá los Sres. accionistas un dividendo de 4 
por 100 en oro por resto de las utilidades de 1884. Y se 
pune en su conocimiento que desde el dia 18 del corrien-
ta, de once de la mañana á dos de la tarde, pueden ocu-
rrir por sus respectivas cuotas á la Contaduría de la 
Empresa, calle de Egldo n. 2. 
Habana, 0 de mayo de 1885.—Benigno Del-Monte, 
5999 10-7 
A V I S O S . 
C u e r p o d e O r d e n P ú b l i c o . 
Teniendo que adquirir este Cuerpo, mil pares de bo-
tas, se hace saber por medio de este anuncio, para que, 
los que deseen quedarse con la contrata, presentan lo* 
tipos y pliegos de comlicionea. debiendo verificarlo á 
las 9 de la mañana del dia 19 del actual, ante la jnutu 
económica que al efecto se reunirá on el despacho d. l 
Sr. Coronel "Cuba 24". siendo por cuenta del que se 
quede con la contrata, satisfacrr el importo de los anun-
cios, el medio p g á la Hacienda y obligación de abonar 
el trasporte hasta el Aloaacen del Cuerpo. 
Rabana, 13 de Mayo de 1885.—El Capitán Comisiona-
do, Fedcj-icn Gczalbo. Cn. 044 0-15 
SE V E N D E UN R E M O L C A D O R C A S I N U E V O de 70 caballos da fuerza y tres lanchas de 00 tonela-
dt.8 cadauna en Santingo de Cuba, dirigirse 4 W I L L 
H E R M A N O S . Teniente-Rey número 22, 
C 530 10-13 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Por esto medio hago saber á los Sres. cenaatarioa daS 
Real Colegio Seminario y i abildo Catedral de la ciudad 
de Santiago de Cuba, que desde el dia tres del mea d » 
Marzo próximo pasado, ma hice cargo del poder 4 dioho 
efecto de las indicadas corporaciones, para gestionar el 
oobro de las cantidades que por réditos ile censos i\ otros 
conceptos se les adeuden. 
Pueden, pues, ios interesados entenderse en todo lo 
concerniente 4 las reíoridas corporaciones oon el apode -
rado que suscribe en su morada, altos del café "Cen-
tral" en el Parque.-Habana, 12 do Mayo da 1885.—Snn-
llago Miraüas . 0311 5-13 
K R A M S R 1 & P I A E 
de toda clase de maquinaria y materiales 
de los Estados Unidos 6 Europa , para l n g « 
nlos, ferrocarriles, etc. 
k m m N. 92, 
l a G a s a B l a n c a * 
COMBO 
A p a r t a d o 3 9 0 " H a b a n a . 
o», m ü-iufe 
H A B A N A . 
M I É R C O L E S 13 D E M A Y O D E 1885. 
Importante discusión en el Congreso. 
Cuando liace tres semanas nos ocupamos 
incidentalmente de l a in terpe lac ión del Sr 
Diputado Vi l lanueva, a l tratar de los asun-
tos e c o n ó m i c o s de esta I s la , lo hicimos en 
el sentido de que dicha interpelación, apla-
zada desde luego por el Sr. Ministro de U l -
tramar, fuese el objeto del debate, apo-
y á n d o n o s en el texto de los despachos tele-
gráficos: pero entónces, como en casos se 
mojantes, aguardamos á que las reseñas de 
las sesiones aclarasen a u t é n t i c a m e n t e este 
asunto, como así ha sucedido con las del 21 
y 22 del mes pasado que nos han llegado 
por la v í a extranjera. 
S e g ú n ellas, no fué la in terpe lac ión , sino 
una propos ic ión incidental, suscrita por el 
mencionado Sr. Yi l lanueva y otros seis se 
ñores Diputados de C u b a y Fuerto-Hico, lo 
que dió lugar á l a importante d i scus ión ha 
bida en los citados dias 20 y 21. Iniciada 
en e l primero, todavia quedó con la palabra 
el Sr. Y i l lanueva para la ses ión del siguien 
te, c o n t e s t á n d o l e para alusiones el Sr. Ouz 
man, y eu lo relativo al tratado de comercio 
aunque brevemente, el Sr. Ministro de E s 
tado. 
A cont inuación de estas l íneas comenza 
mos á insertar la expresada discus ión , pro 
poniéndonos publicarla í n t e g r a á medida 
que vayamos recibiendo las Gacetas de M a 
drid, puesto que las que tenemos á mano 
sólo alcanzan hasta el d ía 23 de abril, 
dejan interrumpido el debate en el punto 
en que terminó su discurso el Sr. Elduayen 
L a importancia de los asuntos discutidos 
exciueivamenfco relacionados con los intere 
ses de estas provincias, nos impelen á apre 
suramos á reproducir el incidente parla 
mentarlo de que se trata, para cabal cono 
cimiento de loa lectores. E s como sigue: 
CONGRESO D E 1.03 D I P U T A D O S . 
Sesicn oficial celebrada el 21 de abril 
de 18S5. 
E l Sr. Ministro de ESTADO: E n sesiones 
pasadas me preguntó el Sr. Yil lanueva si 
tenía inconveniente en remitir al Congreso 
el Tratado comercial con el Representante 
de los Estados-Unidos; y al mismo tiempo 
anunció S. S. una interpe lac ión dirigida 
tanto á mí como á loa Sres. Ministros de 
Ultramar y de Hacienda, sobre el uso de la 
autorización concedida por las Córtes pa-
ra l a celebración y ratif icación de ese T r a -
tado. Yo hubiera tenido mucho gusto en 
traer copia del Tratado; y la hubiera re-
mitido desde luego al dia siguiente de ha-
berse puesto en é l l a firma del Oobiemo, 
si las Córtes no hubieran autorizado al Go • 
bierno para llegar á la ratif icación. Pero 
dada esa autorización, concedida esa de-
legación por las Córtes, comprenderá S. S. 
que ese documento no puede venir al Con 
greso; porque una de dos, ó so ratifica el 
Tratado por el Senado norte-americano, ó 
es dose-.hado. 
E n el primer caso, como el Gobierno es-
pañol es tá autorizado para prostar la rati-
ficación tan luego como el Gobierno de les 
Estados Unidos manifieste estarlo á s u vez, 
el Tratado constituye un acto firme y v a 
ledero para l a N a c i ó n española , tal como 
se ha contratado por á m b a s partes, y las 
Córtea e spaño las sólo tienen que intervenir 
para juzgar del acierto, prudencia y tino 
con que el Gobierno haya dirigido esta ne 
gociacion; y en el segundo caso, las Córtes 
no tienen absolutamente ninguna necesi-
dad de intervenir. 
Si por esta circunstancia no fuera, yo 
tendr ía mucho gusto en traer aquí ol T r a 
tado y discutir acerca de él con el Sr. Y i -
llanueva. 
E l Sr. Yii . i ,AiftrEVA: Agradezco al Sr. 
Ministro de Estado las indicaciones que se 
ha servido hacerme, y no tongo inconve-
niente en desistir de la pet ic ión ó ruego 
que dirigí á S. S.; porque aunque el texto 
del Tratado no venga á la Cámara , es co 
nocido de todos, y los Sres. Senadores y 
Diputados han podido verlo y estudiarlo 
en las oficinas del Ministerio de Estado. 
A d e m á s , ú n i c a m e n t e le p e d í a para que sir 
viera de prueba á mis argumentos y nin 
guno de ellos pudiera eer calificado do 
inexacto. 
Parece quo el Sr. Ministro de Estado ha 
venido dispuesto á contestar la iuterpela 
cion que le anuncié; poro el Sr. Miaistrode 
Ultramar, á quien t a m b i é n iba dirgida, me 
dijo dias pasados que el Gobierno no podía 
contestar á ninguna iaterpelacion { E l 
S r Ministro de Estado: Y o digo lo mis-
mo.) 
No mo sería difícil demostrar que S. S. 
h a tenido distinto propósito; pero eea como 
quiera, y puesto qua me es forzoso apelar á 
otros derechos regiamentarioí?, ruego á la 
mesa se sirva dar lectura á una proposi 
cion que tengo presentada. 
Se leyó la sigaiaute proposic ión incidon-
tal: 
Los Diputados que suscriben ruegan al 
Congreso se sirva declarar que ni el T r a 
tado de comercio con los Estados-Unidos 
de América en la forma en que se siguieron 
las negociaciones para BU aprobación pen-
diente aún, n i el uso que el Gobierno ha 
hecho de la ley de autorizaciones do 22 de 
julio de 1884, satisfacen las apremiantes 
necesidades de las provincias de Ultramar, 
á cuyo remedio ha debido acudir con ur-
gencia, dando cuenta á las Córtes en el mo-
mento en que és tas reanudasen sus tareas 
legislativas. 
Palacio del Congreso á 21 de abril de 
1885 —Miguel Villanueva y G ó m e z — J o v i n o 
G T c ñ n n — M a n u e l A lca lá del Olmo—Ma-
nuel B e a — J o í é Granda—Julio A p e z t e g u í a , 
A n d r é s Mellado. 
E l Sr. YILLANUEVA: NO necesito mani 
testar que inicio este debate con un senti-
miento profundo, pero no puedo evitarlo por 
las consideraciones que voy á exponer. No 
aó si recordaréis , señores Diputados, que en 
el verano úl t imo, cuando so d i scut ía el 
proyecto de ley de autorizaciones y cuando 
yo dec ía al Gobierno que no ten ía plan ni 
pensamiento fijo para remediar los males 
de las provincias de Ultramar, el Sr. minis 
tro me contes tó e m p l a z á n d o m e para el 
otoño; pues entónces , dijo, d i scut ir íamos las 
medidas que el Gobierno hubiese acordado 
y los proyectos de ley que presentase. H a 
pasado el otoño, ha pasado todo el invierno 
y el Gobierno resiste entrar en este debate 
y dar cuenta del uso quo ha hecho de las 
autorizaciones, poniendo en el caso á los 
que necesitamos tratar estos asuntos de 
acudir al etxremo de las proposiciones inci-
dentales. E l Sr. ministro de Ultramar se le-
vantó el otro dia á decir: "No me considero 
obligado á dar cuenta del uso do las autori-
zaciones m i é n t r a s no me parezca conve-
niente, porque tengo un voto de confianza 
da la Cámara y puedo usar de él ilimitada-
mente." Pero yo le digo á S. S. que ese 
procedimiento es ilegal é inusitado en las 
Cámaras españolas . 
Cuando se diaautía el proyecto de autori-
zaciones, d e c í a el Sr . ministro de Ultramar 
en el Senado, contestando al Sr. Yázquez 
Queipo: 
{Leyó a l g u n p á r r a / o en qus se dice que 
por lo avanzado de la estación no había tiem-
po de reformar los presupuestos de Cuba, y 
que siendo la reforma urgente, sólo p o d í a 
realizarse autorizando a l Gobierno p a r a 
ello.) 
Después , en el Congreso, mani fes tó S. S., 
contestando á algunas indicaciones m í a s : 
Reclamada es esta D e l e g a c i ó n (refirién-
dose á las autorizaciones) por la urgencia 
del caso y por las exigencias de l a es tac ión; 
no excede el l ími te de las autorizaciones 
concedidas otras veces, y no es materia dis-
tinta de l a que h a sido objeto de estas 
delegaciones." 
— Y en otra ocas ión, contestando al señor 
D a b á n , dec ía: <4Que era pasada la é p o c a de 
las reformas legales, meditadas y detenidas; 
que no e s t á b a m o s en la es tac ión en que or-
dinariamente se legisla en E s p a ñ a ; y que no 
era poaible dejar pasar sin realizar esas 
reformas QXverano y el otoño.1'' 
Ultimamente, contestando a l que en este 
momento tiene l a honra de dirigirse al 
Congreso, dec ía : 
<'Concluyo rogando al Sr . Yi l lanueva que 
demos de mano á esos ataques que se van 
resintiendo del calor de la es tac ión , y des 
pues de haber refrescado los á n i m o s en el 
otoño, podrémoa discutir los asuntos dé las 
Anti l las con aquella calma que tan bien 
aienta á los Diputados y á los Ministros. 
Me parece, Sres. Diputados, que ha ha 
bido tiempo m á s que suficiente para que 
nos refresquemos y tranquilicemos. 
E n el mismo sentido quo el Sr. Ministro 
de Ultramar, se expresó el Sr. Presidente 
del Consnjo de Ministros cuando resumió el 
debate sobre la enmienda de loa Diputado; 
de Ultramar al Mensaje de la Corona. De 
c ía entóncea el Sr. Cánovas del Castillo que 
si el Gobierno tuviera tiempo, no t i tubearía 
en traer sin demora loa proyectos de ley 
pero faltando poco para concluir el prim 
período de la legislatura, el Gobierno se 
propone adoptar en el interregno parla 
mentarlo, y mediante la autorización de las 
Córtes, aquellas medidas que con tanta ur-
gencia reclamaba la difícil eitun.cion de las 
provincias ultramarinas, dando cuenta del 
caso que hiciera de esta autorización cuan 
do las Córtes volvieran á reunirse, y tra 
yendo entónces los correspondientes pro 
yectos de loy. 
Esto era efectivamente lo que procedía 
hacer en buena doctrina parlamentaria 
aunque no fuera m á s que para evitar á los 
Sres. Diputados el disgusto de ejercitar con 
deagraciado é x i t o en iniciativa parlamen 
taria. Por lo visto el Gobierno, y en espe 
cial el Sr. Ministro de Ultramar, han cam 
biado de pensamiento, y ya no quieren dar 
cuenta á laa Córtes del neo de las autoriza 
cionea, ni traer los proyectos de ley, ni 
permitir que sea suplida su pasividad por 
laa proposiciones de lea Sres. Diputados. 
Una presentó mi amigo el Sr. A l c a l á del 
Olmo, para modificar loa derechoa transito 
rioa y de coneumos sobre loa productos ul 
tramarinoa y peninsulares, y t o d a v í a resue 
nan aquí las palabras que sobre eea propo 
sicion pronunc ió el Sr. Ministro de H a 
cienda. 
Cuando el Sr. Moret apoyaba una propo 
sicion incidental, el Sr. Ministro de Hacien 
da dijo que no habr ía d i sminuc ión alguna 
en loa iogrecos miéntras él eatuviese en el 
Ministerio, lo cual equiva l ía á declarar que 
la proposic ión de ley del Sr. A l c a l á del 
Olmo, á la cual a lud ía el Sr. Moret, hab ía 
sido objeto da una irritante burla ante el 
Congreso de loa Diputados. Por esto sobre 
aquella proposición ni se ha dado ni se dará 
d ic támen; por eato perdimos aquella tarde 
como di jo 'e l Sr . Ministro de Hacienda, 3 
perderémos otras muchas cosas m á s que el 
Gobierno ten ía el deber de cuidar y respe 
tar. 
Resulta, pues, que el Gobierno, no usan 
do de laa autorizaciones sino en la parte 
que d e s p u é s he de examinar, no realiza los 
finos para los cuales se concedieron; y que 
cuando los Sres. Diputadoa presentan pro 
posiciones se lea l lama oposicionistas siete 
m í t i c o s , y aúu fuera de aquí se les acusa 
de dar lugar á que el Gobierno se canse 
no haga nada en favr.r de las provincias de 
Ultramar, como en efecto nada hace, á pe 
sar de que todos los perióclicos amigos del 
Sr. Ministro de Ultramar dicen que ya lo 
ha hecho todo. 
Enfrente de esto mo encuentro con quo la 
situncion do laa provincias de Ultramar ha 
Cctmbiacio muy poco desde julio, en que dia 
cu i íamos el proyecto de autorizaciones, ] 
a á a pudiera decir que se ha agravado no-
tablemente la s i tuac ión do Cuba, de Puer-
to-Rico y de las islns Fi l ipinas. 
Por eato y ante un Tratado do comercio 
que afecta á todo nuestro imperio colonial; 
fronte á la s i tuac ión en que se encuentran 
las Antil las, es Imposible que dejemos pa-
sar m á s tiempo y que permanezcamos en 
silencio, ante estos hechos de tanta grave-
dad si cont inuáramos callados, si no susci-
t á s e m o s este debato, resul tar ía que l legar ía 
juaio y con loa presupucatcs sobre la mesa, 
sobrados de mataiia, f á l u s de tiompo y 
próxima la claosura de laa Córtes , nos pa-
saría lo que siempre; que so nca acusaría 
de no tener el inficiente patriotismo para 
ayudar al Gobierno á tener presupueato y no 
t ir dr í imoa m á s remedio que bajar la cabeza 
y crdlar. Por esto e n s c ü o yo este debate, 
cuya ex tens ión no sé cuál podrá eer, auuque 
proeur¿ré reducirlo á I03 r é r m i n o s m á s bre 
vea que me sea posible 
No habré i s olvidado, Sres. Diputados, 
caál era la BÍtüaclpn do las provinciag de 
Ultramar en Junio ú l t imo cuando d i s c u t í a 
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—¿Quién es este hombre?—preguntó á la 
Volanta.—¡Se parece á Manuel Yenegas! 
—¡Toma! ¡Como que es su padre! 
— Y ¿quién se lo ha entregado á Sole-
dadí 
—¡Mira tú! ¡la just ic ia!—¿No sabea que 
todaa laa fincas, mueblea y efectúa de D . 
Rrdrigo fueron á poder de D . El ias? 
— E a verdad —Leamos. 
Vitriolo devoró con loa ojoa la carta de la 
Dolorosa, y una alegría sa tánica , mezclada 
á veces de un dolor infinito, fué p intándose 
en su lúgubre rostro, á medida que avan-
zaba en su lectura.—Acabóla , a l fin; y dan-
do un alarido de feroz complacencia, excla-
mó, volviendo á eua vertiginosos paseoa: 
— ¡ N i e l demonio! ¡n iyo miamo! ¡ n a d i e h u -
biera inventado arma tan eapantoaa ni tan 
eñcaz!—Lo que ni el públ ico, ni los celos, 
ni la llamada honra, ni la ira, ni laa pala-
braa empeñadas lograron de Manuel Yene-
gas, lo conseguirá este papel, lo conseguirá 
el amor,—¡Ob, cómo le quiere la malvada! 
¡Y cómo lo precipita en el abismo!—¡Yo 
completaré la obra de ese imbéci l , que to 
m.i al hijo de D . Rodrigo poc un adúltero 
vulgar!. .—¡Ahora mismo L u c í a 
mos el Mecesj 3 y los proyectos do autori 
zaciones; jamáa Gobierno alguno obtuvo 
automacionee como é s t a s y con m é n o s res 
ponsab'ilidad. ¿ C ó m o ha respondido ol 
Gobierno á la confianza que en él deposita-
ron !»a Cámaras y á laa necesidades de laa 
provinciaa de Ultramar? E l Gobierno ha 
intentado a'go, no ha logrsdo a p é o a s nada 
y lo que ha hecho ha sido muy malo. No 
necesito recordar en conjunto la s i tuación 
do las provinciaa de Uitramar: pero por lo 
que £e refiore á Caba , no habróia olvidado 
que sufría las eonsftgaaxtciáe de la guerra y 
U>s males que trae consigo I4 abol ic ión, por 
más que eea justa, necesaria é inevitable 
Recordad quo h^bía allí una gran crísi? 
azucarera por exceso de piodoecion en el 
mundo; criáis que amenazaba á Puerto R i -
co y á Fil ipinas; recordad t a m b i é n que ha-
bía un presupuesto verdaderamente impo 
sible, que todos calificamos de ilusorio, y 
que ahora ol Sr. Ministro do Ultramar verá 
quo efectivamente lo 68. 
E l Gobierno, puea, contaba coa medios 
auflclentea para variar ol modo de ser eco-
nómico de las provincias de Ultramar: ¿có-
mo ha respondido á las autorizaciones' que 
las Córtes lo concedieron? Yamos á verlo. 
E l Sr. Ministro da Ultramar e m p e z ó su 
c a m p a ñ a haciendo algunas rebajas en los 
gaetoa, y en 6 de agoato del año pasado nos 
aorprendió con una rebaja de 7,450 pesos, 
ai bien se d i sminuyó con loa gastoa que oca-
sionaba la adquieicion de pararayes, que 
aacendiwron á 3,000 duros. Luego, en este 
año, con alguna rebaja en Guerra y Marina 
y en el servicio de comunicaciones, vino á 
conseguir qua el presupuesto quedara re-
ducido á unos 30 millonea de durca. Esto 
ea una verdadera decepc ión para todos los 
que conocen la s i tuac ión de laa Antil las, y 
no sé cómo el Sr. Ministro de Ultramar se 
molesta en colaborar en los periódicos 
anunciando sus reformas, para concluir ma 
nifeatando qua ha hecho todo lo que ha 
podido hacer. 
Otra de las autorlzacionea usadaa por el 
Gobierno es la que se refiere á la tras lac ión 
al presupuesto de la P e n í n s u l a de los gas-
toa del cuerpo d ip lomát ico y consular en 
América , y de loa gastos de correos del Gol-
fo mejicano y mar de las Aoti l lss y de la 
colonia de Fernando P ó o . Pero si bien el 
Gobierno ha hacho uso de esa autor izac ión , 
lo cierto ea que no se sabe desde c u á n d o 
se pagan esos gastoa por el Tesoro de la 
Península . Se han publicado en la Gaceta 
dando á entender que esa autor i zac ión es-
taba ya usada; pero s e g ú n mis noticias no 
ae h a cumplido á n t e s del mea de diciem-
bre. 
D e s p u é s , con objeto de hacer uso de l a 
autor izac ión relativa á loa derechoa de ex-
portac ión sobre loa azúcarea, ae acordó por 
un R e a l decreto que se rebajaaen en un 60 
por 100 y que el 40 por 100 restante ae pa-
gaae 20 en billetea por su valor nominal y 
otros 20 en oro. Pero esta autor izac ión se 
ha usado de una manera provisional, aegun 
resulta del preámbulo que voy á leer, en el 
cual ae dice que la rebaja ae hace haata que 
el art ículo se halle en condicionea de remu-
nerar el trabajo y el caoital invertido en su 
producc ión . ( S . S. leyó ) 
A d e m á a el Sr . Ministro do Ultramar ha 
publicado otro Rea l decreto en el que se 
eatablece que se destinen 25,000 pesos en 
oro para amort izac ión de billetea y que es-
tos se admitan en pago de cenaos, etc. Pero 
yo entiendo que en la ley de 1882 habla me-
dios m á s eficaces para la amort izac ión de 
una Deuda que puede ascender hoy á 39 
millones de duros y á la cual so destinan 
ahora al año para amort izac ión 300,000 pe-
sos. A eato responde el precio ruinoso que 
ese papel obtiene en la plaza. 
Objeto de otra medida fué la condonac ión 
de tributos en un 50 por 100 á los deudores 
del Fisco. Lamento que el Sr . Ministro de 
Ultramar no haya planteado allí l a loy de 
prescripción de débitoa, porque reaulta que 
el Estado c o n t i n ú a teniendo derecho á re-
caudar laa contribucionea, cualquiera que 
sea el tiempo que haya pasado desdo que 
debieron satiefacerse. 
Más importante es la autorización usada 
para suprimir el derecho arancelario de los 
azúcarea antillance; pero aquí repito lo 
miamo que he dicho al hablar de los dere-
chos de exportac ión . T a m b i é n se adopta 
la medida "con carácter transitorio, hasta 
que el precio del art ículo pueda ser remu-
nerador y permita retirar eea franquicia. 
Así se dice en el preámbulo del Rea l decre-
to de 15 de octubre de 1884: ( S . S. leyó. ) 
Notad, señores , algunas particularidades 
de eato Real decreto, miéntras ee hace con 
carácter provisional la rebaja á que vengo 
refiriéndome, no ae dice nada en sentido 
condicional en cuanto al concierto entre la 
Hacienda y loa productores de azúcar . Y 
miéntras se rebaja el derecho arancelario, 
se dejan para todos los azúcares do las pro-
vincias ultramarinas los derechoa transito-
rios y da consumos, resultando que lo mis-
mo pi-ga el azúcar refinado de Alemania 6 
Franc ia , que el azúcar m á s ordinario de las 
Antillas ó Manila. De esa rebaja del de 
recho arancelario quedan a d e m á s excluidas 
otras provincias e spaño las , dando lugar 
á que nosotros podamos pasar como 
defensores da una desigualdad y de un 
privilegio que e s t á muy léjoa de n ú e s 
tro án imo soatener, y a l cual no ae hubiera 
dado lugar, habiendo hecho ©xteneiva a 
quella rebaja á los azúcares de Fil ipinas. 
No puedo m é n o s de hacer notar eata fal 
ta cometida por el Gobierno cuando me 
propongo examinar un Tratado de comer 
cío celebrado con objeto de dar gran dea 
facilidadea á las provincias de A m é r i c a pa 
ra que puedan llevar sua productos á un 
mercado que no ea el nacional. 
A no ser por un olvido no comprendo que 
á unas provinciaa de Ultramar ee conceda 
eaa franquicia y ae niegue á otras; ó el Go-
bierno no tiene pensamiento alguno y sólo 
procura salir del paso de cualquier modo ó 
tiene un pensamiento que requiere una ex-
pl icación formal y detenida. 
L a autorización relativa al derecho sobre 
los vinoa, máa bien se refería á hacer acia 
raciones que á conceder beneficios de nin 
gura clase. 
Otro decreto de loe publicadoa por el Sr. 
Ministro de Ultramar es el relativo á las 
mar caá induatrialee; pero en eea autoriza-
ción habla algo quo S. S. habia dejado ein 
cumplir, y es lo referente á l a compra de 
tabacos de A m é r i c a para las F á b r i c a s na-
cionales. Y esto lo hace cuando el Gobier-
no en lao ú l t imas contratas de tabacos de 
Kentnky, Yirg in ia y d e m á s puntos que ad-
mite en las F á b r i c a s nacionales, ha oca 
sionado á la N a c i ó n un perjuicio de tres ] 
medio millones de pesetae. 
No quiso el Gobierno, sin embargo, dejar 
abandonados los intereses de la industria 
tabaquera y publ icó otra disposición, en la 
cual vino á establecer loa llamados depósi 
t 8̂ mercantiles en Barcelona, Santander y 
Cádiz; pero loa ha establecido de tal mane 
ra, que loa interesados en esa riqueza hai 
protestado contra esos depós i tos en la ex 
posición que voy á permitirme loar al Con 
greso, y en la cual dicen aquellos que esos 
depós i tos v e n d r á n á sar peores en &u reaul 
tado que el e s t a n c ó y la prohibic ión abeo 
luta, añad iendo que loa tabacos que vayan 
á esos depós i tos no irán á n ingún mercado 
de Europa, lo cual so comprende bien por 
que irén directamente á Inglaterra, á loa 
Estados-Unidos y á Otras naciones q u e c o 
t iení u estancado el tabaco. { S S leyó la 
n f i r i d a exposíc iot i ) . 
¿Qaé remedio ni qué mejora ea esa de los 
dei o- i íos mercantiles? Bien lo podrán com 
prender loa Srea. Diputad03 cuando vean 
qua apéoaa la conocen los que h a b í a n de 
ser beneficiados por osa medida, contestan 
con la expos ic ión q¡:« ha leido. 
Pero t en ía o! Gor ierno máa autorizacio 
nee, y cumpliendo lo que h a b í a ofrecido, 
trató do regularizar la Adminis trac ión y dq 
normaliaarle; terminando la cuest ión que 
tantea alarmas produce, la cues t ión de ios 
omploados-
Sres. Diputadoa, la, verdad es que .yo res 
pecto de ec-te punto no puedo decir nada 
fiin gran pena; pero tengo quo decir algo, 
porque lo he ofrecido al Sr. Ministro de U l -
tramar, y también porque S. S. el día quo 
yo le hice una pregunta, en vez de contea-
tarmo entró en comparaciones qua no ve-
nían al ceso. Puea bien, oid, Srea. Diputa-
dos, lo que respecto de empleadoa ha hecho 
el S ' . Ministro de Ultramar, y advierto qn? 
no tengo el propósito de entrar en compa-
racionea, sino quo eolamente uso do mi de-
recho cenaurando como Diputsdo. E l señor 
Ministro de Ultramar por Real órden do 2 
de octubre da 1854 ha aplicado á la lela de 
Cuba ¡as diepoeidonea slgaientef: {Leyó) 
Con estas disposicionea ha cre ído quo ya 
estaba regulaiizada la Adminis trac ión da 
la isla de Cuba y, con efecto, en ellas hay 
de notable qua se establece ol concurso co-
mo condic ión para ascender, ae fijan candi 
clones para el ingreso do los Oficiales quin-
ten; pero no ae dicta disposic ión alguna pa-
r a lesrallzar la s i tuac ión de loa empleados 
que S. S. ha nombrado, puea durante el año 
1884 S. S. ha dado por lo ménoa tres vuel-
tas de arriba á abajo á toda la Administra 
cion para en el año da 1885 tener todo le-
galizado, y para que el quo la suceda en 
ese puesto se encuentre, sobre todo si es 
un adversario político-, con una Adminis-
tración hecha á eu capricho. Pue6 para ea-
to m á s valiera que S. S. no hiciese nada, 
porque no ha de gobernar nadie qua respe-
te esa desdichada obra. 
Y para no molestar mucho la atenc ión 
de la Cámara y para que S. S. vea hachos 
conoretoa de su g e s t i ó n , ind i caré los ai 
eruientee: en un año ha dictado S. S. 625 
Reales órdenes aobre nombramientos y traa-
laciones de empleadoa en la isla da Cuba; 
no sobre ceeant íaa que estas han sido in-
finita a. 
H a y a d e m á s otraa autorización ea de que 
el Gobierno no ha usado; así, por ejemplo, 
la autor izac ión referente á dictar medidaa 
para la conatruccion de farrocarilee; la re 
latí va á la manera de facilitar el c i é d i t o 
tarritorial, y la referente á la Deuda, la 
más importante en realidad d e s p u é s de la 
ahora miemo! —¡No hay tiempo qua 
perder! — Y e á casa del alquilador de 
caballos, y dile que ensille uno para F i l e -
mon, quien irá á montar en seguida 
—Todo eso es tá muy b i e n . . . - ( o b s e r v ó l a 
bruja). Pero ¿qué le digo á Soledad que he 
hecho con su carta? 
—Tienes razón, ¡hay que sostener 
au eaperanza, para que no deje de ir á la 
Rifa!—Pues bien, dlle que, no h a b i é n d o t e 
sido posible acercarte á Manuel, se la has 
remitido (por ocurrencia tuya) con un pos-
ta, el cual te ha jurado darle alcance y en-
tregárse la en el camino —Corre, pues, 
corre ¡No tardes!—Dile al alquilador 
que el caballo sea fuerte y bueno — F i -
lemon v a detrás de t í 
L a Volanta aalió corriendo. 
—Oye, amigo mió (proaignió V i -
triolo, adoptando un tono muy aolemne.) 
Oye esta carta, y verás cuán importante es 
el papel que te toca representar hoy 
¡Hoy vaa á eclipsar la gloria de aquel cóle 
bre Drouet, á quien siempre ha envidiado, 
que l lovó e s p o n t á n e a m e n t e á Yarennes la 
noticia de la fuga da L u i s XYI!—¡Oye y ve-
rás como podemos ganar eata tarde la ba 
talla que perdimos eata mañana!—Yo cata-
ba hacejpoco como Napoleón á laatrea de la 
tarde en Maree go; perdido, derrotado, re 
tirándome; . cuando he aquí que aca-
baba de llegar en mi auxilio ol General De 
aaix con ana divisiones de re'reaco, dic ién-
doma qua áun es posible revocar el fallo do 
la fortuna; que áun tengo tiempo de ganar 
uua nueva batalla —Eso ea para mí 
esta carta de la Doíorcsa /—¡Tiemble , puee la 
relativa al Tratado da comercio. No ha 
hecho tampoco nada respecto á inmigra 
cion, ni ha usado la relativa á la compra 
de tabacoa, pero en cambio, y a que no ha 
usado do estas autorlzacionea, noa ha apli-
cado el reglamento do conaervaclon de ca -
rreteras; cosa tan indispensable como que 
en todo el p a í s no hay m á s quo dos ó tros 
calzadas de una e x t e n s i ó n reduc id í s ima . 
Y a l cabo de nueve mesea de tonar S. S. 
en au poder laa autorlzacionea, dijo ain du-
da: "voy á aplicar una medida trascendon-
tal'" y p r e s e n t ó á la C á m a r a un proyecto de 
ley pidiendo autor izac ión para arrendar 
el timbre y sello del Estado, ein traer un 
proyecto de ley para que la C á m a r a lo 
examinara y eatudiara l a manera como se 
propone hacerlo; es decir, que lo que viene 
á padir es una autor izac ión m á s . No quiero 
citar otras medidas, como la de pedir la 
conces ión para construir un ferrocarril que 
e s t á ya en construcc ión . Pero voy en cam-
bio á hacer el e x á m e n de una medida im-
portant í s ima como es la de la ley de caza; 
aplicada á Ultramar ni máa ni ménoa que 
si all í e s tuv i éramos en tal dispos ic ión, que 
pudiéramos dedicarnos á diario á este a-
gradable entretenimiento. S. S . h a aplicado 
la ley da caza da la Pen ínsu la , á cuya mo-
dificación tengo la seguridad de que no ha 
contribuido ninguno de los funcionarios 
que hay en el Ministerio de Ultramar, por-
que en el Rea l decreto en que hace exten-
siva á laa islas de Cuba y Puerto Rico esa 
ley, dice en el art ículo 17 que "queda ab-
solutamente prohibida toda caza en tiempo 
de veda, ó sea en la é p o c a de reproducción 
de las aves, quo empieza el 1? de marzo y 
termina en 1? de octubre. 
E l quo hizo la apl icac ión de esta ley, se 
o lv idó sin duda do que aquellos pa í ses ea 
tán situados en loa trópicos , y de que allí 
no exiate ni puedo existir el mismo tiempo 
do vena quo en la Penínsu la . 
E n el art. 29 se prohiba eu todo tiempo 
la caza con hurón. ( B i s a s . ) Srea. D iputa -
doa, si el Sr. Ministro de Ultramar no hu-
biera estado cu Cuba; ei ol digno Subsecre-
tario (á quien sionto no ver en eato aillo 
por eu enfermedad) no hubieae pasado en 
aquella iala l a mayor parta de au vida, yo 
diría que esta loy no se h a b í a modificado. 
{ E l ^ S r . Ministro de Ultramar: P r e g ú n t e l o 
S. S. á sua comitentes). ¡Mis comitentes! 
¿Puos no revisa S. S. laa loyea? ¿No ha re 
visado és ta y ha consentido que hablase do 
huronea para cazar de conejos en Cuba y 
Puerto -Rico? Hablar de uua caza que no 
exiate en aquallaa ialao ea cuanto se puede 
decir, y lo que ea máa, de conejos qua allí 
no viven, sino coma aquí loa canarios enea 
rradoa eu una jau la para recreo y adorno. 
Dice S. S. que culpe yo por eato á mía co-
mitentes, pero no puedo hacerlo porque veo 
qua en esa ley se agotan todos los nombres 
que Boflon, Linueo. Cuvier y otras natura-
liataa han dado á laa diatintaa eapeciea que 
viven en las provincias de Ultramar, por 
donde debo entender qua en esto ha anda 
do a lgún naturalista quo sab ía lo que tra ía 
entra manos. 
Adomáa, hay un art 20 qua prohibe la 
caza en los dias llatnados de fortuna, que 
son aqualioa en quo por la mucha nieve la 
caza ee deja coger haata con la mano. Se-
ñorea ¡hablar de nieve en un paía tropical 
ea lo máa poregrino que pueda ocurríraele 
á nadie! 
(Se c o n t i n u a r á ) . 
Ciudad! tiembla el universo! ¡El triunfo va 
á ser de Vitriolo! 
—Pero lóeme la carta —dijo Fi le-
mon, ganoso de graduar la importancia del 
daño que iba á hacer. 
— ¡ E s verdad! Leamos otra vez su c a r t a . . 
(repuso ferozmente el maestro.) ¡Hay ve-
nenos que sirven de medicina, y aso me pa-
sa á mí con éste!—¡Oye, y aprende á cono-
cer loa abismos que pueden ocultaraa deba-
jo da un rostro do Dolorosa! 
L a carta dec ía así: 
"Manuel: 
"No puedo ni debo callar máa No 
quiero que te vayaa maldiciendo mi nombre, 
ni qua me recuerdes con odio el resto de tu 
vida, cuando Dios sabe que no merezco tu 
maldic ión ni tu aborrecimiento, sino que 
me tengas tanta lás t ima como yo á tí . 
"Ayer tarda en la E r m i t a y esta noche en 
tu casa, te h a b r á suplicado mucho mi ma-
dre que te alejes de mí para siempre y que 
me olvides, y áun puede ser que haya to-
mado mi nombre al rogárte lo . Mi mayor 
gusto hubiera sido impedirle que te acon-
sejara eemejanto cosa Pero ¿cómo de-
cir á mi madre lo que te voy á decir á t í? 
"Por eso me he resuelto á eecribirte esta 
• ; : qua no debes dudar ea de mi puño y 
letra, puta ya ves que te incluyo, como se-
ñal , un objeto para t í muy conocido y que 
sólo yo podía poseer, cual es un retrato de 
tu padre que encontramos en uno de los 
maebltírt de au pertenencia, y que de todos 
mo t s tenía pensado devolverte, con cuan-
to fué suyo, inclusas las fincas, por haberlo 
Visita de presos. 
Con motivo de la festividad de Pentecos-
tés , el Excmo, Sr. C a p i t á n General se ha 
servido disponer que la visita general de 
presos, sujetos al ramo de guerra, ee pase 
el dia 22 del actual, por el señor General 
Segundo Cabo, en de legac ión do aquella 
autoridad, comenzando á las ocho de la 
mañana, por el Cuartel de Madera, al que 
concurrirán los presos en el Caatillo del 
Principo y eu campamento; siguiendo por 
el Hospital Militar y Cárcel, terminando 
en el Cuartel de la Fuerza; donde eeráu re 
vietadoa todos loa presos en las fortalezas 
del Morro y Cabaña, y aquellos que no lo 
hubiegen eido en loa antodichoa parajes. 
L o s eeñores jefes y ofioialea francoa de 
servicio, que-deben concurrir al acto aeí co 
mo los fiscalea, vest irán el traje da diario. 
Honras, 
Efec tuáronse en la m a ñ a n a de hoy, en la 
iglesia de San Felipa, laa eolamnes honras 
diapueataa por el descanso del alma ¿ e l que 
fué nuestro querido amigo y correligionario 
el Excmo. Sr. D . Miguel Suarez Yigi l , Sub 
aecretario quo era del Ministerio de Ul tra 
mar y Diputado por estf. Is la . E n ruadlo 
del templo a l zábase un t ú m u l o eevero. Nu 
mero.-a y du-tingulda concurrencia, en que 
ee hallaban representados la familia y a 
migos del difunto, aeí como el elemento ofi 
cia', «cudió á remür 0 5 0 tributo do aprecio 
y dolor sil ín té l i gébte funcionario, buen a-
migo y cump ido caballero, cuya eonsdble 
p é i d i d a lameotan con nosotras cuanto - tu 
vieron la eatisfacoi.m do t-onoceiio y tra 
tarlo. 
Subsidio industrial. 
Por la A-dministraclou Principal do Ha 
alenda pú.blioa de mt* proviucia, se nos ro-
mit« el friguienta aviso: 
"Debiendo verifica rao en presen oi a de 
esta Admíniatracicm el acto da olaéiSdaoion 
y reparto da c o ó t a s del gremio de Panada 
ría, en virtud de lo acordado para ello, eo 
convooa á todi-s loa eeñores indufctrialea quo 
compañón dicho gremio para qua concurran 
á la ceídbráCion de"; exoreaado acto á b a 
doro dal dia diez y ocho del corriente; rau 
n éndoro á 'a expresada hora en el ?alou on 
quo tianftn lugar b.a sorteos do la lo ter ía 
L i quo ae ha'.íe notario al público para 
g e c é f a l conocíófjléntp. Sabana 12 do majo 
•lo 1835 - Guillermo rerinat". 
Nuevo Subintendente, 
Ha tomado paaoaion, en la m a ñ a n a da 
hoy, de la Subintendanoia General de H a 
cienda al Illmo. Sr. D. Juim Miguel Ortiz, 
recientemanta traaladado á asta puesto 
desdo el Tribunal territorial de cuentas, 
donde deaempeñaba una plaza do Ministro. 
E l Sr. Ortiz ha ocupado antea de ahora la 
Subintendoucia é interinamente la Inton-
dencia General. 
Advenimiento del cultivo intensivo. 
Y I I 
Abscrcionpor las ra íces de cuerpo insolu-
bles en el agua, que lap lanta ataca y di 
suelve con sus propias fuerzas y sustan-
cias. 
I I I . 
Proacindiondo de la acción disgregante 
de les organlamoa vajetalea, qua puede aer 
máa ó m'noa activa, más ó ménoa local y 
encargada á difdrontoa especies da plantas, 
s e g ú n la naturaleza da la rooa y del clima, 
admitiendo aó'o los medios generales de dis-
gregac ión (acciones mecánicaa, fiaicas y 
químicas) sa fácil ey ideucút t que tan pron-
to como Isa rocas son diagregadas crecen 
entra eua eapeebles dotrítua multitud de 
plantas, pertenocientea á ia escala superior 
dal reino vtjetal. - Segua el eatado de dis-
g r e g a c i ó n , eltuaoiou del auolo, sus propia 
dadea fiaicas, compos ic ión q u í m i c a y las 
condicionea dol clima, var iarán laa oapecies. 
E n e.ioa detritus inorgánicoa no han vivido 
prév iamenta vajetales inferiores y en elloa 
no oxlato el menor veatigio de mantillo.— 
Si bion se originan por la descompos i c ión 
de laa rocas algunos cuerpea aolublea, eatoa 
son suceptlblea de eer diaueltoa y en eaa 
forma arraatradoa en au mayor parte por 
laa aguaa, de suerte que laa plantaa, que 
prevalecen entre esoa detrítua tienen que 
atacar y disolver con aua propiaa fuerzaa y 
auatanciaa los cuerpos insolubles que con 
tienen, con ol fin de extraer cuanto han me-
nester para su a l imentac ión . 
Hemos supuesto que los detritus de las 
rocas permaneciesen en el mismo lugar.— 
T a m b i é n pueden cambiar de s i tuac ión a-
rrastrados por las aguas y depositados en 
otros paragos, conservando por completo 
au inicial naturaleza ó alendo mezoladoa á 
detrítua de otraa rocaa y suelos ya de anti 
guo constituidos.—De cualquiera manera 
quo acaezcan los hechos, donde quiera que 
se depositen formarán un terreno, en ei 
cua lcrecorán vojataloa adecuadoa á las con 
dicionea de los medios de h a b i t a c i ó n . — S u -
poniendo quo loa aluviones sean exclusiva-
mente minaralea, las plantaa que por pri -
mara vez arraiguen en elloa t a n d r á n que ex-
traer por eu propia acción disolvonto las 
materias quo nacesitan para su v i d a . — E l 
eatado de suma div is ión faci l i tará aobrema 
ñera el cumplimiento de los fenómenos . 
E l arrastro por las aguaa da las materias 
disgregadas, á laa cuales se euolen reunir 
todas aquellas qua la impotuosa corriente 
roa del fondo y márgouea del rio y de otras 
procedentes de los terrenos por donde ae 
desliza ol rápido curso fluvial, constituyen 
esaa fertilizantea sumoreionea, que tan bue-
nos efioios vienen d e s e m p e ñ a n d o desde 
tiempos iomemoriales en la agricultura de 
algunos países , notablemente en Egipto.— 
Eaaa mismas materlaa mantenldaa en aua 
pañalón en el agua, cuando el hombre diri-
ge au depós i to , originan ouelos do fertilidad 
proporcionada á su naturaleza.—Eata opo 
radon conocida con el nombre entarquina-
miento {colmatage) so realiza con sumo be 
neñcio en Ital ia , E s p a ñ a , Franc ia , & » — A 
preciando el valor do algunos tarquines es-
timaba Torrioalli que o í a n m á s preciosos 
que laa arenas de oro del Pactólo.—-Raspeo 
to á los fenómenos qua aa realizan cuando 
loa rioa coutaniendo grandes cantidadea de 
materlaa en euapenal.m desembocan en el 
mar, ea asunto quo sólo menc ionarémoa pa 
ra delinear ol cuadro; paro del cual no de 
bemoa ocuparnos por ahora. 
Variando sobremanera la naturaleza de 
los cuerpea mantenidoa en suapeneion en ei 
agua, no aiompre es tarán conatituidoa por 
eapociea minerales sin ninguna mezcla de 
materias orgáaioaa —Pero áun así y todo 
las plantaa que arraiguen, por primera vez 
y ain prévio nao de abono, en esos aluvionea 
alempra t endrán que extraer de sus compo 
nentes minerales insolubles, una notable 
cantidad de aua alimentos; pero, ya el fenó 
mano no ae presentará tan aislado como en 
otraa ooaeioues y variaa causas concurriráo 
á au cumplimiento. 
A d e m á s de ser arraatradoa por laa aguaa, 
los detrítua de laa rocaa pueden cambiar de 
lugrir p o r U acc ión da loa vientoa. 
Por iafiaida i da partas oaoootramos eua 
loa ó apoyos conatituidoa por piedras máa ó 
méaoe auoltae, rocaa máa ó m é n o s deaagre 
gadaa, aranas máa ó mónoagruaaa y de va 
ría compoalnlon, eu cuyos medica arra i -
gan laa plantas oonocldaa con el nombre 
do s a x á t i l e s . — A s i m i s m o sobra laa murallaa, 
suelos au extremo oatérllea, ae presen 
ta i vajetalea espaciales, 
Lo« que fijan un poco la a t e n c i ó n a l v ía 
jar por montañas , loa que observen los cor-
tea de loa caminoa de hierro, los que exa-
minen las cosaa en otraa numerosas y di 
versas partes, encontrarán multitud de 
hechos, en los cuales es indudable que la 
planta se nutre on un medio extrictamente 
mineral, el cual h a b r á de atacar para dieol 
ver aquellas materias quo necesita para su 
vida. E a cierto que aún e n t ó n c e s podrá exis-
tir alguna corta cantidad de ellas que se di 
suelva ein la ititorvencionde la planta; perof 
esa pequeñíaima dóaia expueata á ser elimi 
nada por laa aguas, no sería suficiente para 
euministrarle da continuo lo necesario para 
au vida, si no estuviera dotada de la pro 
piedad do diaolvarias con eua propias fuer-
zas y sustancias. 
E l poder da diaolvor materias inaolubloa, 
ea un fenómeno mucho míís general de lo 
que hasta ahora ee ha creido y ei no ee ha 
hacho sobresalir máa tan peregrina fa-
cultad entre las funciones de infinidad 
da plantas, depende no sólo de una in-
juslificablo negligencia sino sobretodo da 
la preponderante idea preconcebida re 
iativa á loa requisitos impuestos á la 
a l imentac ión de los vejetales. Durante 
mucho tiempo ee hab ía admitido con de-
raaaiada extens ión que era preciso que 
ol alimento fuera disuelto por un medio 
ajeno á la intervención da la planta 6 en 
otros t é r m i n o s , qua la materia estuviera 
prév iamente disuelta en el agua por accio-
nes e x t r a ñ a s á la planta.—Ea cierto que 
exiaten muchos fenómenos real izándose en 
el suelo, que propenden á la solubilidad de 
laa materias insolublee; pero no ea ménoa 
evidente, que la planta poeée el poder de 
atacarlas y disolverlas con sua propias fuer-
zas y enatancias, no habiendo por tanto 
menester de un modo absoluto de n ingún 
concurso e x t r a ñ o . 
E n efecto, como lo hemos indicado varias 
veces, la tierra l abrant ía resulta de la de-
s a g r e g a c i ó n de laa rocas bien yacientes en 
el mismo lugar ó descompuestas en otros, 
habiendo eido ÉUS detritus trasportados por 
laa aguas y acumulados ein mezcla ó con 
ella en varioa s i t ioa .—Según la naturaleza 
de las rocas de que procedan, será la com-
poaicion química de los terrenos, influyendo 
ademáa respecto de eus propiedades físicas 
el estado de desagregac ión de las part ícu-
las, la naturaleza del subsuelo, etc.—Con 
el auxilio del microscopio, y aún ein él, es 
fiicil reconocer en infinidad de terrenos, es-
pecies minerales provenientes de la desa-
gregac ión de las rocas.—Esoa minerales en 
las condiciones extremadamente benéf icas 
de la capa labrant ía , eon descompuestos sin 
a?í resuelto mi conciencia y mi voluntad, 
desda que, en mis primerea años , me enteró 
de ciertas desventuras 
"Manuel no e x t r a ñ e s nada de lo que te 
llevo dicho, ni de lo quo me reata que de-
cirte. No e x t r a ñ e s tampoco que te hable de 
tú L o mismo me hablaste tú á mí la única 
vez que me haa dirijido la palabra Y , 
además , ¿para qué seguir ocultándolo? ¿pa 
ra qué mentir ó callar, cuando mis ojos me 
han vendido eiompra, como mis lágr imas 
ma vendieron eata tarde?—¡Mi corazón es 
tuyo, Manuel! Mi corazón ea tuyo deade que 
á la edad de ocho añoa, ma acostaron en el 
lujoao catre en que t ú hab ías dormido tanto 
tiempo y de que acababas de ser despoja-
do Y o pasó muchas noches envela, pan 
eando en que tú , huérfano y pobre, es tar ías 
mald ic i éndome y desprec iándome á aquella 
misma hora, recogido por caridad en un le 
cho ajeno —Sí, Manuel mió: deade entóncea 
ea tuyo mi corazón; es decir, desde á n t e s 
da conocerte, desda quo supe que ex is t ías , 
desde qua mo contaron tus desgracias -
D e s p u é s te vi ¡y nada tengo que decirte 
que no te revelaran primero los ojos de la 
n iña y luego los ojos de la mujer! 
"¿Ea culpa mia que tu ausencia haya du 
r d > ocho años? ¿Sibea tú lo que yo ha pa 
deoid > durauta eilüh? ¿No conocías el alma 
de hierro de mi padre? ¿Ignoras que me v i 
encerrada en un convento y que ya ves t ía 
el h á b i t o de novicia, cuando accedí á ca 
aarme, no sé con quién , con cualquiera, con 
el primero que me pretendió , á fin de evitar 
quo cuando volvieaaa me encontraras sepa-
rada do tí por los muros de un claustro, que 
ni tan slquiüra nos habrían permitido ver 
nos , como nos ve íamos ánte s de tu mal-
hadado viaje? 
' Pero, aunque el infortunio me haya o 
bligado á casarme con otro hombre, ¿no me 
coaocea, Manuel? ¿Haa dejado de leer en mi 
corazón con tanta claridad como cuando 
decíaa á todo el mundo: To s é que me quie-
re: yo s é que es m i a ? — Y , si me conoces, 
¿por qué te marchas? ¿Por qué te marchas, 
deedeñándoma, aborrec íéndóme, sin dig-
narte lidiar contra la nueva desdicha que 
noa separa en apariencia, y dejándome re-
ducida á vivir y modr con eate hombre que 
no conozco, que no ma conoce, y qua no 
ma conoce, y que no quiero ni podré llegar 
á querer nunca? ¿Por qué me caatigas tan 
duramente, en tregándome al ludibrio de es-
ta pueblo, que eiempre me había coronado 
con la diadema de tu amor? 
"¡Ingrato! ¡cruel! ¡Pagarme con tanto 
deavío y tanta injuaticia, cuando llevo diez 
y siete añoa de aguardarte! ¡Irte, primero 
por ocho añoa, y deapues para no volver j a -
máa, sin comprender que, desde la primara 
horade mi juventud, al verme tan separa-
da de tí por el destino, te sacrifiqué mi re 
eato, mi honra y mi vida!—¡Lccol ¡no bus 
aaríñé nunca en secreto! ¡buscarme siempre 
eo pro erctadal público! ¡Figurarte que era 
menester ir á A m é r i c a á conquistar un mi 
Hon para llegar haata mí, para enseñorear-
te de mi cariño! ¡Creer ahora que hay nece 
sldad de matar á nadie, que hay que estre-
me: er el mundo, que hay que vencer nin-
gunoa obstáouloa, para triunfar, a l cabo de 
los rigores de nuestra suerte y convertir en 
el concurso de las plantas.—Propender á la 
real ización de tan conven íante f enómeno 
debo conetituir uno de los cuidadoa prefa 
rantea del buen agricultor.—Pero no debe 
olvidaree que aún sin esa previa prepara-
ción, laa raicea de las plantas cultivadas en 
mayor ó menor e x t e n s i ó n , con m á s ó m é n o s 
dificultad, en mayor ó menor espacio de 
tiempo, siempre atacan y disuelven loa caer-
pos insolublee. 
L a facultad que poseen las ra íces de las 
plantas de atacar y diaolver cuerpos ineo-
lubloa con sua propioa recureoa, e s tá , puee, 
demostrada de l a manera m á s concluyante 
que ee pueda desear por infinidad de obser-
vaciones de hechos naturales y de otros que 
es posible recoger estudiando el cultivo de 
las plantas máa exigentes. 
P a r a evitar deede ahora falsas conse-
cuencias debemos advertir con insistencia, 
que el conocimiento de la propiedad que 
tiene la planta de disolver con sus fuerzaa 
y sustancias, los cuerpos m á s insolubles, es 
f enómeno i m p o r t a n t í s i m o en el concepto 
fisiológico; pero quo no debe deducirse de 
él un sistema cultural. A l contrario, en el 
cultivo perfeccionado es conveniente pres-
cindir de semejante potencia y procurar 
que las materias sean disueltas bien á n t e s 
de su incorporac ión con laa p a r t í c u l a s del 
terreno, ora por reacciones, que en é l se 
realicen sin el concurso de la planta. E x a -
minarémos con el mayor detenimiento estos 
puntos al tratar de otras circunstancias en 
que las raicea absorben los alimentos y se 
concluirá por apreciarlos cuando exponga-
moa la historia del abono propuesto por 
Liabig , cuyos funeatos resultados le causa-
ron serloa dieguatoa y fueron origen de no-
tabi l í s imos t rabajos .—As í no debe olvidarse 
que en el cultivo perfeccionado es pre-
ciso tomar por blanco: establecer las con-
diciones de una a l i m e n t a c i ó n rápida , com-
pleta y continua, merced á cuerpos que 
puedan con facilidad aer aprovechados en 
la medida de laa exigencias de las plantas, 
destinadas á daearrollarso con opulencia en 
un eapacio limitado de tiempo. 
Loa experimentos qua aa han realizado 
confirman cuanto venimos exponiendo. 
" E s t a propiedad que tienen las ra íces de 
" abaorber, dice Sacha, gracias a l jugo 
" ác ido que embebe la membrana de sus 
" cé lu las superficiales, suatanciaa que el 
" agua pura no disuelve, se maniflasta con 
" suma brillantez, ai, como lo he mostrado 
" por primera vez, se hacen germinar se-
" millas en una capa de arena de algunos 
" cen t ímetros de profundidad, dispuesta 
" sobre placas pulimentadas de mármol , 
" dolomita ú oateolita (fosfato de c a l . ) — E n 
" su descendente curso las ra íces encuen-
" tran pronto las placas minerales pulimen-
" tadas: crecen luego rastreando por su su-
" perficie y adhir iéndoae á ellas del modo 
" máa í n t i m o . — D e s p u é s de algunaa diaa se 
" encuentra una imagen del sistema de ra i -
" ees esculpida en hueco sobre la superficie 
" pulida,—Cada raíz , en efecto, ha disuelto 
" en todas las l íneas de contacto una pe 
" queña porción del mineral por medio del 
'! agua acidulada que b a ñ a las membranas 
" de sus pelos y de eus cé lu las periféricas 
" As í es la miema planta la que disuelve 
" desde el principio las sustancias minerales 
" insolubles en el agua pura, de las cuales 
" ee alimenta."—Como consecuencia de este 
experimeoto, Sachs establece qua " l a raíz 
" disuelve, digiere, laa euatanciaa nutritivas 
" insolubles en el medio exterior y las a b 
" «orbe en seguida." 
Si no existieran m á s hechos que los ma 
nifesfcadoe por Sachs, l a consecuencia sería 
de dudosa verdad.—Los experimentos del 
eabio botán ico lo único que ponen de mani 
fiaste, ea que esas placas minerales fueron 
atacadas y corroídas por los jagos de la 
planta; pero no prueban que haya absor 
bido ni utilizado los productos de la disolu-
c i ó n . — P a r a quo semejante demostrac ión 
hubiera quedado bian hecha, habr ía eido 
necesario practicar ol anál i s i s de la planta 
y poner de manifiesto que ee hallaba en BU 
acouomía lo que hab ía perdido el mineral. 
Sin embargo, como exiaten infioidad de 
hechos quo ponan fuera de duda esa pro-
piedad en infinidad de plantaa, ee puede 
asegurar que en los ensayos dispuestos por 
Sachs la planta absorbió las partes que di-
so lv ió .—Es un excelente experimento para 
demostrar en un curso esta función. 
Loa experimentos de Wiegmann y Pols-
toiff, ejecutados principalmente con el ob 
jeto de averiguar la influencia de las mate 
rías inorgán icas en la nutr ic ión de las plan 
tas, nos suministran hechos de la mayor 
importancia, que generalmente han pasado 
inadvertidos, no h a b i é n d o l o s nadie ex tra ído 
de eu cuadro especial para colocarlos en 
otro logar, d á n d o l e s su l e g í t i m a significa-
ción. 
Uno de los experimentoa cons is t ió en ha-
cer crecer las plantas (vicia sativa, honda 
um vulgare, avena sativa, polygonum fago-
pyrum, nicotiana tabacum, trifolium pra 
tense) en arena cuarzosa, p r é v i a m e n t e ca-
lentada al rojo y puesta luego en d iges t ión 
durante 16 horas eu agua regia, lavada y 
secada en seguida. 
Á pasar de haber tratado la arena cuar-
zosa de tan potente manera, esperando aeí 
purificarla, vieron que las cenizas de las 
plantas en ella crecidas, pesaban en general 
dos veces, y en ocaeiones hasta m á s , que 
laa cenizaa de laa eemillas e m p l e a d a s . — ¿ D e 
dónde p o d í a provenir semejante exceeo? 
Para averiguarlo analizaron con cuidado la 
arena, y encontraron qua contenía: 
Ác ido si l ícico 97.900 
Potasa 0.320 
C a l 0.484 
Magnesia 0.009 
Alumina 0.876 
Oxido férrico 0.315 
99.904 
E s a miama arena sometida p r é v i a m e n t e 
á la d iges t ión on el agua regia, fué expues-
ta durante un mea en agua, en la cual con-
tinuamente se h a c í a paaar á c i d o c a r b ó -
nico. 
L a díeolucion que así se obtuvo c o n t e n í a 
sí l ice, potasa, cal y magnesia.—Lo que el 
agua regia no h a b í a podido disolver en cor-
to tiempo, lo d i so lv ió en algunos dias el 
ác ido c a r b ó n i c o . — D e m o s t r a d a en la arena, 
que se suponía purificada, la existencia de 
otros cuerpos distintos del ác ido s i l íc ico , 
quedó explicado el exceso do las cenizas. 
dulce realidad todos los s u e ñ o s de nuestra 
vida! ¡Obl igarme á decirte, loca de amor, y 
llena la cara de eonrojo, lo que á tí te toca-
ba pensar, decir y hacer descuidadamente, 
sabían do, como eabes deade la primera vez 
que me víate , que eres el rey de mi a lma y 
el dueño de todo mi aer! ."¡el ún ico hom-
bre que he amado y qua p o d r é amar! ¡al ú-
nico que puede darme la vida ó la muerte! 
"¿Lo ves, Manuel mío? ¿lo ves? ¡Tu pobre 
Soledad ha perdido la razón! ¡Tu Soledad, 
deaeaperada al saber que le abandonas 
para eiompre, ta escribe delirando, muerta 
do amor, ain orgullo, ein reserva, como la 
esposa al esposo de su vida! ¡Ah! no te 
vayas! ¡Yen! ¡perdóname! ¡ c o m p a d é c e m e ! 
¡rest i túyeme tu corazón , aunque d e s p u é s 
termine nuestra existencia! 
"SOLEDAD." 
—¡Tremenda c a r t a ! — e x c l a m ó el e x p ó s i t o , 
lleno de espanto. 
—¡Pavorosa! (respondió Vitriolo.) ¡Obra 
maestra de dos formidables pasiones, ó sea 
del orgullo y da la sensua l idad!—¡La inicua 
sa casó con Antonio Arregui para que no se 
dijese que yo era el único hombre que BO 
había atrevido á desafiar las iras del N i ñ o 
de la Bola con tal de poseerla, y hoy entre-
ga á su esposa al puña l de Manuel, para 
qua no B«> i'g i que é s t e se marcha despre-
c iándola y ein otorgarle los honores de una 
lucha á muejte!—Hasta aquí el orgullo.— 
E n cuauto á la cenaualidad, hay que leer 
la coneepondenoia da^Mlrabeau á Sofía para 
hallar t a m a ñ o desenfreno —¡"Ypenaar 
que todavía l a adoro! 
T a n peregrinos experimeutoo demuestran 
que laa plantaa puedexr oxtraer do ciertos 
minerales, cuerpos tan insolubles, quo ni ol 
agua regia los disuelvo en poco tiempo.—La 
acc ión disolvente de la planta es, pues, en 
extremo poderosa. 
Magnua ha probado experimentalmente 
que la cebada d e s a r r o l l á n d o s e en feldespa-
to pulverizado, llega á tener hasta 20 pul-
gadas de altura y produce semillas. 
Bobiere, habiendo experimentado serias 
dificultades en probar l a existencia del ác i -
do fosfórico en un terreno fe ldespát i co , re-
currió como reactivo a n a l í t i c o a l uso del 
trigo s a r r a c é n i c o . — S e m b r ó en ese terreno 
algunos de sus granos y r e g ó con agua des-
tilada.—Se desarrollaron las plantas y por 
su inc inerac ión suministraron cenizas ricas 
en fosfatos. 
Cuando nos ocupemos del a n á l i s i s de las 
tierras por las plantas , dando á conocer las 
investigaciones del Pr ínc ipe Salm-Hortsmar 
ins i s t i rémos acerca de este punto. 
E l conocimiento de las condiciones de 
existencia de muchas plantas arenarias 
s a x á t i l e s , etc. permite utilizarlas para ex 
plotar terrenos, que de otra manera h a -
br ían permanecido totalmente improducti-
vos, pudiendo á veces hasta ser perjudicia 
les.— Asimismo, el horticultor paisajista 
aprovecha numerosas de ellas para ador-
nar los j a r d i n e s . — M á s adelante t r a t a r é m o s 
cuanto ee refiere á algunos de estos part í 
cularos, los cuales hemos debido apuntar 
siguiendo nuestro m é t o d o general de expo-
sic ión, que nos obliga á seña lar las rela-
ciones existentes entre todaa las variables, 
que por su arreglada asoc iac ión concurren 
á la unidad del asunto. 
E n pasados tiempos comenzamos algunos 
ensayos para averiguar, entro otras cosas, 
hechos relativos a l poder disolvente de las 
raíces , haciendo crecer c a ñ a en distintas 
cenizis muy bien lavadas.— Sin embargo, 
reapecto a l punto esencial, no eatarémos sa-
tisfechos hasta tanto que no hayamos em-
pleado polvos de las convonientea especies 
mineralea .—Sólo de eee modo nos h a b r é 
mos colocado con perfecc ión en las condi-
ciones naturales.—Pensamos llevar á cabo 
los experimentos, estudiando sucesivamen 
te en vanados requisitos l a existencia da la 
c a ñ a de azúcar , m a í z , millo, tabaco, etc. 
Serán ensayos importantes respecto de la 
historia fiaiológica de laa plantas y de sua 
aplicaciones agr íco las , porque descubr irán 
aiaiadamonte los recursos m á x i m o s de que 
disponen osas plantaa, para atacar y diaol 
ver loa cuerpea inaolublea on el agua c o n t é 
nidoa en varias formas en el terreno. 
No recordando otros particulares, debe 
moa hacer fijar la a t e n c i ó n acerca de los si 
guientes, qua se relacionan eatrechamente 
con laa materias que venimos tratando: 
1? L a s ideas expuestas por T h u r m a n a 
cerca de la influencia de laa propiedades f i -
aicas de la tierra respecto de la e s t a c i ó n de 
laa plantas. 
2? L a hiatoria del abono propuesto por 
Llebig, cuyos defectos e x p l i c ó m á s tarde, 
dando á conocer una nueva y juiciosa doc-
trina acerca del uso de laa materias fertili 
zantes. 
3? Loa principioa que d e s e ó establecer 
B o u b é e relativamente á loa abonos mine 
ralea. 
4o L a apl i cac ión de esaa ideas por Me 
nier, que e s t u d i ó les medica da pulverizar 
las sustancias minerales. 
Deseando que nuestro trabajo sea lo m á s 
completo posible, noa o c a p a r é m o s deteni-
damente en tratar todoa estos y otros asun 
tos conexos en loa sucesivos art ícu los . 
(Cont inuaré mos). 
ALVAKO REYÍÍOSO. 
Escuelas Dominicales, 
L a d i g n í s i m a y eatimable Sra . Da Aoge 
la Eohanlz da A r a í z t e g u i , Preaidenta de la 
Real A s o c i a c i ó n do Escuelas Dominicales 
noa ruega pidamoa á les padres de familia y 
amos de eaaa que e n v í e n m a ñ a n a , juóvea 14 
á laa doca del dia, sua hijas y criadaa de 
aervicio á la nueva E s c u e l a que desde el 
expresado dia q u e d a r á establecida en la 
Parroquia de Guadalupe, ( la Salad) , y en 
la quo loa Domiogoa, deapues de la misa de 
doce, rec ib irán aquellas l a iaotruecion que 
ofrecen las s e ñ o r a s de tan crist iana Asocia 
cion. L a E s c u e l a t e n d r á por titular á San 
Ignacio de Loyola . 
Correspondencia para Nueva-York. 
Por la Adminiatracion general de Comu 
nioaciones se noa participa que el vapor 
americano Saratoga, que a a l d r á para Nue 
v a - Y o r k m a ñ a n a , juévea , recoge l a corres 
pondencia en dicha oficina á las nueve de 
la m a ñ a n a , por cuyo motivo los buzones se 
cerrarán á las siete en punto. L a s dos 
horas que median entre el cierre de los bu 
zonas hasta la recogida do la correspon 
dencia, son las que se necesitan el mes ac 
tual para laa complicadas operaciones que 
requiera la E s t a d í s t i c a Univereal . 
Metálico. 
E l vapor francéa Ville de Bordeaux, que 
entró en puerto en la tarde da ayer, proco 
dente de Saint Nazaire y escalas, h a im 
portado para loa Sres. H , Upmann y C 
la suma de $?00,000 en m e t á l i c o . 
Para la e m i t a de "Monserrat." 
Hoy nos han entregado laa siguientes 
cantidadea, los señorea que á cont inuac ión 
ae expresan: 
Oro. 
D . Buenaventura Terrado $ 10 60 
,, R a m ó n P . Terrado 10 60 
„ Mariano Terrado 5 30 
,, Manuel Terrado 5 30 
Total $ 31 80 
Tanto eata suma como la de $10.60 tam 
bien en oro que con igual objeto noa e n v i ó 
el Sr. Sirvent y Roig , laa ponemos á diepo-
s ic ión de l a J u n t a gestora que entiende en 
la e r e c c i ó n de dicha ermita, dando las m á s 
expresivas gracias á los donantes. 
l a 
Ü B O N I O A e S N S S Á L 
M a ñ a n a , j u é v e s , eo e m b a r c a r á para . 
P e n í n s u l a en el vapor Saratoga y en uso 
de licencia, nuestro antiguo y querido ami 
go el Sr . D . Alejandro Bermudez Reina , 
jefe de Adminiatracion en l a Intendencia 
general de Hacienda, que h a deeempe 
ñ a d o repetidaa veces por suatitucion regla 
m e n t a r í a el puesto de Subintendente, con 
celo ó inteligencia. L e deseamos un feliz 
viaje. 
Fi lemon repuso: 
— S i enviaras este papel á Antonio Arre 
gui, m a t a r í a á su mujer en el acto, y tú 
aaldrías de p e n a s . . . . 
— Y a he pensado en eso. ¡Pero no me 
acomoda! (respondió Vitriolo con horrible 
frialdad.) L o que yo neceaito ea que Auto 
nio muera asesinado por Manuel y que á 
Manuel le d é garrote el verdugo. De eate 
modo, l a execrable viuda, sola y deshonra 
da, sorá tan infeliz como y o . — A d e m á s : el 
triunfo de D . T r i n i d a d Muley conaiete en la 
pacíf ica m a r c h a del hijo de D . Rodrigo . . 
E s , por lo tanto, de absoluta necesidad que 
el hijo de D . Rodrigo vuelva . y mate. 
—Tienes razón ¡trae l a car ta !—El 
caballo debe catar diapueeto 
— ¡ T o m a toma, hijo miol ( exc lamó 
Vitriolo con siniestro júbi lo . ) L a gloria de 
la F i losof ía y mi apetecida venganza catán 
en tus manos — Y o creo que lograrás 
dar alcance á nuestro héroe en alguna de 
las primeras ventas E l insensato lleva 
tres dias sin comer ni dormir, y sua fuerzas 
no pueden m é n o s de tener l ímite , como to-
d a a . — A d e m á s : el m a l e t í n de la montura 
(ataatado de oro, s e g ú n me ha dicho la 
Volanta) i m p e d i r á á su caballo correr mu-
cho.—Cuando lo encuentres, le dices que 
e s t á s empleado en la fábrica de Antonio 
Arregui y que su señora te ha confiado esa 
carta con el mayor secreto.—En seguida le 
c o n t a r á s , como de tu cosecha, que Arregui 
fué ayer á desafiarlo á Santa Lupar ia , y que 
por eso corría tanto la Proces ión y lo ence-1 
rraron á é l en l a Sacris t ía: le dirás as ímis- i 
mo que eata m a ñ a n a ven ía t a m b i é n Antonio I 
Remíüie 
E n nuestro número anterior omitim» 
üacrr que la noticia ne-TológieadelssJütL ^ , , 
Brigadier Aynso la reproducíamos de I i B ^ ^ ^ 
Correspondencia de España del 22 de vjft6 a'ítír6;{ 
bril. L o hacemos constar así, para quera wo^6''-
se crea que aquel benemérito jefe falle:: Concedí 
en la Habana, cuando EU muerte aoaM H i , . 
en Madrid el 21 de abril último. Aocedie 
—Ayer Bftlió para Yeracruz y escalaiil r ,̂toni,r 
vapor americano City of Alexaniria, cu ¡ ^<?lcec; 
pasajeros de esta ciudad y 12 de trMi F J Mauu 
que trajo de Nueva York, y esta mañami pu^te d 
efectuó para Yeracruz, directo, el Y\M w al ffP1 
Bordeaux. S67,^ 
— A laa doce del dia de ayer vialtólait i**8*10 M; 
cialidad del Magallanes al Excmo. élila ; 
Sr. Comandante General del Apostadernj IVH ^ 
por la noche fué invitado el Sr. Usm r", , 
Comandante de dicho buque, á la n pdaolon 
de S. E . f W - . 
—Se ha diopueeto por el Gobierno dii fE^11'1 
de la provincia, que el Presidente de líí P- de e.D 
cledad de Recreo y Adorno del Pilar, á J r oorj;ie 
á junta general de socios para efeetofl Pem atr! 
elección de los individuos que han deea 
poner la Junta directiva de dicha inÉ ! 
clon. 
—Ayer entró en puerto el cañonero — ^ 
tramaestre, procedente de un erncero, nas deeai. 
Para cumplir lo dispuesto en lü: ^ ÚQ ma' 
ñero últ imo por el Gobierno General! E n 01 
han formulado por el civil de la ytm 
las bases para el establecimiento dellty 
tro de hierres, marcas y señales deloiji 
nados, las que se han sometido á liiji 
bacion de aquel centro. 
U n sargento y una pareja de laGs 
dia Civi l de la Comandancia de SantsA 
ra, detuvieron á laa diez do lanoolul [ FÍUNC 
domingo último, en la calle de Cabaof ule ha d 
na á la de Santa Elena, en diohadul lito supl 
un individuo, aegundo de la partidadel francos q ; 
dolaros que merodea en la jarisdiMkil I expedL 
Sancti-Spíritua, ocupándole un reí l&ubar 1 
cargado, una cédula antigua ynnaenl a dado a 
con apuntos. E l detenido ha sido rei >los de F; 
á la Cárcel, á disposición del Comti B> del 
general de aquella provincia. arreglado 
— E n el teatro do la Opera de YIÉ 1 Andró 
han diaíribnido ya los papeles de liijl le morir 
N e r ó n , de Rubinstein, de que tanto53'; París, 
ne hablando. muerte d( 
E n el vapor americano City ofila [os period 
dr ía , que procedente do Nueva M s »otor y r 
ayer en nuestro puerto, llegó elComÉj I Los saB 
to del Cuerpo do Eatado Mayor delEjí )lden ma; 
to, Sr. D . Arturo González Gel_p!, A:- bajo. L r 
do militar que era de la LegacionwBtopuesrc 
ñ a en Washington, nombrado por 
den para continuar sus servicios áia 
dones del Excmo. Sr. Capitán Geneal 
esta I s la . 
—Dice E l E c o Militar que por 
de origen particular, ha llegado á si 1 
cia el haberse publicado ya en la M 
Madrid, el Real Decreto ascendiendoi 
gadier de Ingenieroa al Sr. Cerrad 
Francisco Oaorio y Castilla, Subinifi 
E n pl 
E n bi 
Ide 
En or 
0 0 1 
interino de dicho cuerpo en e 
pasa á ocupar eate puesto en 
—Se ha anticipado el regreso á 
sula, a l alférez oficial tercero de 
de Archivo D . Juan Bravo Rojas. 
—Se ha ordenado la baja en el 
de Yoluntarioa del teniente de la 
da Marina de Matanzas, D. Antonlí 
Rodr íguez , y la del alférez del bataUa 
dicho punto don Luis Tamayo Boí 
—Se ha diapuosto que el ei 
de Yoluntarioa de Caballería de (S 
cont inúo en en anterior organización, 
vez que eua oficiales ee comprometeai 
tisfacer los haberes dal furriel y tm| 
—So ha hecho cargo del primer 1 
dron del regimiento Caballería dslaí 
el c a p i t á n D . Ramón Rodrigaez Fito, 
— H a sido aprobada la rescisión dá 
trato de arriendo de la casa qne Miq 
Gibara la Comandancia militar y Con 
de guerra. 
—So ha eigniScado al capitán di de n 
do primera clase, D . Ignacio (jaitflb de 1: 
Tudela , para_vocal del consejo de Pü^^pialor 
r q u í a 
a l , e: 
r l f l c a r 
e l d e i 
.clones 
m b r a r 
, a n á 
ejer 
Luisa 1 
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eu relevo do D . Joeé Antonio 
ha ascendido á contralmirante. 
— E l Sr. Caatelar ha 
Bidente de la Cámara de Eumanía, 
el péaame por la muerte de Ronetiiji 
partido liberal de aquol país. El Sr. 
lar era grande amigo do aquel 
tre, y el eminente orador 
una biograf ía de eu antiguo'amigo, 
pub l i cará dentro de pocos diaa. Como 
— E l teniente auditor de guerra daHkico i 
tonio Marín, ha hecho entrega de 1» J^jeciop 
ría da eata comandancia general, alftHwp/ofi 
clase D . J o s é Fernandez Bolaños. • fón68 d 
—Por la Capitanía General se tif periódic 
pueato que en lo sucesivo sedirijanj^Kocioi 
inepeotores da las Armas y Cuerpee ̂ K z a r 
ejército á dicho centro, para las gl^Bta 
quo ee-in menester practicar en iMiBfctucc 
cívi lea. E l go" 
—Por la Capitanía General seendHipari 
diepucato acerca de la presentarádHfidría 
cuerpoa de esto ejército, de la relai I París 
cartuchos consumidos on el tiro, pan patea g 
traer otros. do entai 
— H a n sido doslinados: al segundo 1 común 1 
¡Ion del regimiento de Nápoles, el «j vista de 
don Manuel Durillo García, y al M pe, ba; 
del da España , el alférez D. Jorge! íe las f 
Torre y Morales. ' los repi 
— E l señer ministro de Marina kí una can 
puesto que el artillado de los bnipa Ciernen 
construcc ión se efectúe en la formaíip E l go 
te: cual se 
Alfonso X I I , Beina Mercedes]} P " " ^ 
Crist ina , l levarán 12 cañonea da'ü afePta,r 
cent ímetros . ni?.tía 4 
L o s cruceros Infanta Isabel, B.k L a s a 
A u s t r i a , Isabel I I , Don Antml I*80" 
Cristóbal Colon y Conde de V e n a m ^ ™ b'jt 
t a r á n cada uno cinco cañones de 12 
metros. 
Tanto las piezas de los cruceros coi 
do loa otroa buques, serán sistema 
Hontoria. 
L a conatruceion de estos barcos ni 
adelactada, siendo probable se 
agua en agoato próximo. 
—Reeolucii nes del Ministerio d 
rra , recibidas en la Capitanía Ga 
el ú l t imo vapor-correo: 
Sobre estancias en loa hospitalííi 
iodiv íduoa da la Guardia Civil. 
Dejando sin efecto el regrosó 
D. M á x i m o Alonso, comisario de píen 
Ramón Cabaleiro y oficial Io D. M 
varez. 
Coneediendo la medalla de Alfom 
aargento 1? Gregorio Carrillo, tenieiti 
Gaspar Cantero y capitán don 
dan; el retiro al capitán D. Fraccto 
lina; al músico mayor don D 
Ha; y 4 meeea de licencia al 
de Adminiatracion militar don Pi 
Alcover y al capitán don José Sant 
Accediendo á instancias ds 
don Enrlquo Eua y don Eulogio Fenul 
Concediendo dispensa parapreMi 
oartida de casamiento del capitán da 
rique Ubieta. 
Disponiendo ae acrediten las dos pra 
marcha facilitadaa al oficial primero i i j 
ministracion, don Agustín Zonon, J 
Concediendo la medalla de Alfonso! 
la da la Guerra Civil, al sargentead 
Santiago Bermjo . 
Aprobando laa cuentas de cajadel̂  
do batallón del disuelto regimiento 4 
genler os, correspondientes al año mi 
co de 1883 á 84. 
C o n c e d i é n d o l a continuación en da 
cío á loa eargentoa primeros JoséFa 
dez y Corneiio Uraita. 
Aprobando la prórroga de la íipai 
del Juzgado de Guerra deestaCaiisl 
General; el alta en este ejército del 
tercero de archivo, don Ramón Veta 
la licencia concedida paralaPeiá 
aarganto primero Francisco Cnrtó, 
Concediendo licencia para eeta i 
médico don José Cbicoy." 
Diaponiendo la separación del serriá 
capitán de Milicias don Urbano Fui 
á provocarlo, y que, á megosdeD.1 
dad, desistió de ello; le dirás, porí 
que Soledad y au marido ran eata tii 
la Rifa, y que el orgulloso fabricaotíi 
ufauado hoy en calles y plazas deli 
hecho huir al temido Niño de laM. 
¡ Ah! se me olvidaba lo principal -1 
curarás hacerle creer que D. Trinidiil 
ley explicaba hoy á todo el mundodi 
de eu ahijado, contando quo el MoJl 
le dirigió anoche la palabra y le 
ae marchase del pueblo, nosindfjírilll 
aua joyas al Cura, para quo dispmiii 
ellaa á eu antojo —En fin, mi%i 
curre, miento ¡Todo es lícito,CMIÍII 
trata de salvar la sccledad!.... 
—¡Descuida, maestro, descuida! ;S¡ 
que tengo que decir! (interrampiófij 
mon, dándole la mano.)—¡Hasta latti 
ai ea que alcanzo hoy á Manuel íeM!| 
Y , ai no lo alcanzo, iré en sn bDíMf 
del mundo! 
—¡Erea todo un hombre.'-jCoaEÍo 
falte, tú heredarás m i magieterici-íoii 
Vitriolo, a c o m p a ñ á n d o l e hasta la poerti 
la b o t i c a y a b r a z á n d o l e paternalMite. 
Y , luego que lo vió desaparecer, É 
con acento lúgubre: 
-¡Soledad! no dirás que to olvido-
T á echaste mi carta á un perro par» 
la comiera ¡Yo he echado la fwii I 
tigre furioso! —¡Estamos en p^íij 
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•n do L a 
de a-
a quo no 
o fal leció 
acaec ió 
H | üealea despachos do coman 
ilfjvcrdo don Jofó Boech y de grado 
Iwalsii;: uto seguado don Ramón 
«dlendo pocalon á doña Luisa Jime 
«fado á instancia dol capitán don 
É ytDO 
"iiiiendo paso á excedente al capitán 
iliiiiel MOD; invalidación de notas al 
indo Milicias don Joeó Muñiz y retí 
• p i n de caballería don Francisco 
ii!a;jporodad, al teniente coronel de 
¿ilfayor do Plazas, don Vicente Dó 
.iiainibíMcbu Principal de Hacienda 
PidtlAprovlDcia de la Habana. E e -
ioade contribuciones del dia-9 do 
jt 
aiatolor desde el 
:i?Derodol885.$222.298 99 2.273 00 
rento 1,562 75 
•IMOS 108 55 
Totsl. .$223,970 29 2.273 00 
uli Administración Local de A d u a -
3Míe puerto so han recaudado el dia 
luyo por derechos arancelarioa 
¿oro . . . . . . 3 30,001-03 




E X T R A N J E R O . 
iK iA . -Pam, 3 de mayo.—El gabi-
ilídecldo pedir ¡í las Cámaras un eró 
«plementario de doce millones de 
«iliieiiabía pedido ya Mr. Ferry para 
S p n de Madagascar. 
irPacM, primer ministro de Egipto, 
imtlafaccion al encargado de Nego-
ifrancia, Mr. Taillandier, y el nego-
Hispliore Egypcien so considera 
¿iio. 
áíSill, carioatnrista francés, acaba 
.-rea el manicomio de Charenton. 
w, 4 wai/o.—Se anuncia hoy la 
íde Mr. Augusto Dumont, el rey de 
Édlstas, que ha sido fundador, d i -
ryredactor de muchos periódicos. 
WitMB so han declarado en huelga: 
.JHfbr Balarlo y ménos horas de tra-
iLosdneñoB de talleres no parecen 
«tos á ceder á sus protonsionea. 
¡aMlchel se niega á aceptar gracia, 
seD torma do amnistía general para 
:.;3 detenidos políticos. 
«, 5 á« mayo,—Mr. Anatolo de L a 
5, diputado do la extrema Izquierda, 
¿eleftldo vice-presidonto do la Cá-
iporMG votos contra 129 dados á su 
prista, Mr. Develle, oportunista. 
.¡jEobro criminales reincidentes ha 
rióla Guyana como penitenciaria, 
i libarán ser trasportados dichos de-
as reincidentoa. 
iComialon del Canal de Suoz ha rcsuel-
uplicar á, Turquía ni á Egipto la in-
lin de actos de hostilidad en las oii-
iCanal ó el desembarque de tropas, 
i pestas medidas sean noceaar iaB para 
pj i de Egipto. Los representantes 
ijjuaa potencias han h^cho, sin em-
? algunas reservas, sobre el e j e r -
IÍÍ estos priciíegios. L a sub-comi-
liernacional del Canal continúa r o u -
íiecadadia. E l objeto do estas so-
IMllegar á la fusión gradual de los 
«tosiDglósyfrancóa en vista de la fu-
iiiliÉiietracion do d i c h o canal de Suez, 
¡rogresoâ quese han h echo , en este señ-
olee que son satisfactorios p a r a tc-
jiiDteroaadoa 
Monno de la Comisión será sometido 
inferencia internacional que debe ren-
iParís en el mes de julio. L a cues-
likaentralidad se ha dejado á la deci-
,¡ila Conferencia. E l informe de la 
'ÍOD recomendará que se encargue á la 
Álaladofensa de las inmediaciones del 
ên el caso de que Egipto no pudiera 
lirio, sin que por esto la Puerta ten-
brecho de delegar eu poder en otras 
w El Informe aconseja t ambién |el 
Iplento de una Comisión interuacio-
ploga á la Comisión del Danubio, 
I f e la inspección y vigilancia del 
i 
aoSirEvelyn Barlng, agento diplo-
Mioglós en Egipto, ha hecho alguna 
¿OD coa motivo de la reaparición del 
mEgipien, á pasar de las explica-
íidel Egipto acerca de la supresión del 
S o , Mr. R, Tallandler, encargado do 
Mos de Francia, ha prometido no au-
to la naova publioaeion del periódico 
ídespaesde habe r recibido nuevas 
ptíones del gobierno francés. 
¡joMerno egipcio ha tomado sus medi-
:lin pagar las indemnizaciones de Ale-
Éen el mes de junio 
m6 de í»aí/o.—Los jefes de loa dife 
ígrapoa de republicanos no han podi-
sienderse para formular un programa 
nmt, las próximas elecciones. E n 
Éesto, el Journal desBehats declara 
iiajo ningún pretexto de concentración 
Ifaerzas republicanas, se decidirán 
jsablicanos moderados á emprender 
lampañacon los hombros del grupo 
-.scean, 
¡gobierno ha anulado el decreto por el 
juperdonaba á Luisa Michel y otros 
ipistas, por haberse aquella negado á 
pr la gracia si no se concedía una am-
p l todos los detenidos políticos. 
i que se han declarado en huel-
I. La suscricion á favor de J a -
produ ifdo ya 13,750 fran-
MM.ti dumayo.—Lw-i üitimao noti-
Rsla China anuncian que han cstalla-
iiífdenea enQaang Son, donde la po-
Éo musulmana ee ha ievantado á ins-
JÍOD de la Rusia- Se dico quo ei goue 
iiooTsara ha sido enviado con tropas 
íroprirair el desórden Se cróo quo el 
MOchino ha acoplado iaü oundicionea 
a¡de la Francia, anta todo por los pro 
•lientos de la Rusta. 
toLvi—Otaiva, G de mayo.—Gran a-
ánhubo ayer en la Cámara cuando se 
tía noticia del combato dol coronel 
itcoa los indios. Se disentía entónces 
nyecto do ley electoral, pero la agita-
ilegóá tal punto que fué imposible 
ímar la discusión en tales circunstan-
i La Cámara aplazó la discusión de la 
i de Mr. Langevin. 
i detalles que hasta ahora se han 
) acerca del encuentro del coronel 
ayloaiadios, estos ee han batido con 
jt y sangre fría; pero estaban mal ar-
•k Machos squaios han tomado parte 
liacclon y se han conducido como v a -
tn. Aunque cansados con una larga 
ffirlos soldados del coronol Oí ter se 
abatido durante siete horas, prolongán 
«lalucha hasta quo les indios al pare-
itovieron bastante y se retiraron á corta 
leía del campo de batalla. E l coronel 
araprovechó con prontitud la ocasión 
¡jemprender la retirada con su gente y 
; ;m poco de descanso, 
isindiosno se consideran batidos; se 
siade que este combate sea el primero 
na larga serie do ellos en una sangrien 
.••.irra india. 
Ír.John Maodonald ha dicho eatj, tarde 
iliOámarade loa Comunes: "Acabo do 
i r na despacho dol coronel Herchner, 
ilipolicía montada, en ol cual me da 
«ta del proceder do su gente. Esto des-
ÉTiene de Battlefort y está fdchado el 
i3del actual. La columna eo ha batido 
pt»siete horas. L a oondacta do la po 
limoníada eu esta oirennstancia oesu-
•oritoio elogio Habiendo iniciado el 
lohamantonido m a poai ñoa avanza-
al iluiaque el resto do la columna estuvo 
jparado para el ataque, y conservó la 
¡el posición mióntras duró la lucha. 
•.Híras pérdidas consisten en muertos R . 
M iüeight, caporal; H. J . Lowrp:; Brocks, 
ipeta. Herido G. H. Ward. L a s pórdi-
itotales de la brigada son de 8 muertos 
ÍMdoB. Hemos atravesado ochenta 
¿ide terreno en treinta horas, con siete 
minbate. Las pérdidas del enemigo han 
kde 100hombro? en números redondos, 
tóí/orá, Territorio del Noroeste1 0 de 
f .-Las últimas notician que se acaban 
jlidblr Bobre el combate d<3 la reserva 
ulimhles al coronel ütter. Después de 
inarcha forzada do treinta millas, las 
patacaron á los indios que se hicieron 
militaban armados los últimos de fu-
kfMs, lanzas, arcoa y armas do todas 
luLaB tropas do ütter en un punto es-
Hido y atriocherado hicieron caer una 
piada de balas sobre las pieles rojas 
pian por veintenas. Se sabe que han 
silo por lo monos cien muertos, mióntras 
jalaspórdidas de ütter no pasan de siete 
Bítosydiez y ocho heridos. L a s tropas 
taderetirarse han pegado fuego á las 
«itracciones en qne estaba la reserva. 
!ífa que los indios de Qa Appalle que 
anearon las casas de loa colonos, se 
alevantado y lian abandonado su reaer-
1 El goneral Middleton ha vuelto á po-
seen inarcha esta mañana. 
'mspoitlenciader'Diario d é l a M a r i n a " 
Nueva York 1 de mayo. 
Iny celebra su 117a junta anual la Cá-
vi de Comercio de esta metrópoli. L a 
•ümiaque ee presentará á los individuos 
iwiipoMn esa respetable corporación, 
eña por lo que tooa & 
la Bituaoion n^rcanti'. do la República. D u -
rantíí o! año eobnóixilco d» 1884, tomando 
como término do CÍ mparaoion el año ante-
rior, ha habido una disminución de pesos 
57.812,806 en el valor total de las importa 
cienes, y una disminución también en las 
exportaciones totales de $45.809,273. E n 
estas cifras se incluyen las entradas y sal i -
das de metálico; pero aún prescindiendo de 
ese comercio monetario, siempre resulta 
una merma en el movimiento mercantil de 
este país con el extranjero. 
L l a m a la Memoria al año 1884, "año de 
la c i í s i s de los capitalistas;" y al referirse á, 
loa altos fletes do loa ferrocarriles, dice que 
"la muy reducida demanda europea de 
nuestros cereales y provisiones, bien pronto 
patentizó que era preciso rebajar loa gastos 
de transporte, si se quería dar salida á 
nuestra cosecha. Todos los negocios han 
sufrido naturalmente por s impat ía con esa 
depresión general de los valores, y esto ha 
do ensoñar al país que no puede haber pros-
paridad sin procurar fácil salida á nuestras 
producciones agrícolas, y al propio tiempo 
que la libertad de los mercados extranjeros 
para nuestros productos, exige como con-
dición indispensable una equivalente exen-
ción do trabas arancelarias en nuestros 
puertos para los productos extranjeros". 
Por últ imo, la memoria anuncia la pro 
ximidad de una época más boaanoible, en 
vista del buen pió en que ha entrado ol año 
corriente durante el primer trimestre, lo 
cual hace esperar que en el resto del año 
irá reviviendo gradualmente el comercio 
hasta recuperar sus perdidas fuerzas. L a 
convalecencia será lenta, pero segura, y el 
aumento siempre creciente de población por 
un lado, y por otro la abstención que ha 
habido ú l t imamente en los centros produc-
tores, harán pronto que las necesidades del 
consumo reclamen toda la actividad de l a 
producc ión . 
L a s probabilidades do que al fln se r e -
suelva la cuest ión del Afghanistan ein alte-
rarse la paz de Europa, siquiera por a lgún 
tiempo, han normalizado en cierto modo los 
precios de los cereales en este pa í s , si bien 
se conservan á un tipo alto y con firmeza, á 
consecuencia de nuevas noticias respecto 
de la cosecha. 
Continúan atrayendo la mórbida curiosi-
dad do cierta clase de gente los dos buques 
inglé? y ruao á que he hecho referencia en 
otras cartas y quo es tán anclados en este 
puerto. Los pariódicoa nos hacen hoy una 
relación de cierto experimento que hizo an-
teanoche ol cap i tán Boyton, inventor de un 
traje de goma que permite mantenerse á 
floto largo tiempo y con el cual, recordarán 
los lectores, ha hecho ese capi tán varias 
proezas, inclusas la de cruzar el canal de la 
Mancña y seguir la corriente del Tajo. 
T a m b i é n prestó servicios al gobierno del 
Perú, dirigiendo al favor do su traje los mo 
vimiontos de loa torpedos contra la flota 
chilena. 
Parece qua el capi tán Boyton, que no 
pierde ripio que le permita anunciar su in-
vento, ee propuso dar un susto á la oficiali-
dad del Oarnet con una broma que fuese 
sonada en todo el mundo. A l efecto apostó 
con unos amigos que por la noche iría n a -
dando hasta el Qarnet, le encajaría un tor-
pedo (vacío) en las costillas y regresaría 
sin haber llamado la atenc ión do los guar-
dias del buque. Reunió el capi tán á unos 
cuantos amigos y á dos ó tres rejporters, 
quo oran los qne m á s le importaba tener á 
mano, y el mártes á la una y media de la 
noche puso por obra el plan preconcebido. 
Poro loa centinelas lo observaron y le die-
ron el "quien vive" cuando te alejaba del 
buque, y una falúa do vapor le dió caza al 
Hogar él al bote donde le esperaban sus a 
migoa. L a broma pudo haber costado cara 
á loa bromistaa, si no hubieran tenido bas 
tante sangre fría los oficiales que les dieron 
caza. E l Herald publica hoy una ilustra 
clon de la manera con que Boyton apl icó el 
torpedo al buque. 
No es posible predecir á donde l legará & 
parar la inventiva humana en su afán de 
producir armas mortíferas y terrible inge-
nio de guerra. U n americano ha inventado 
hace poco un proyectil que l levará una car 
ga de dinamita, dispuesta de tal modo que 
ofrezcan su manejo y disparo la más com-
pleta seguridad, a l paso que su choque con-
tra el objetivo produzca la destrucción m á s 
espantosa. Con este proyectil, un cañonero, 
hasta una falúa, puede echar á pique con 
un solo disparo el buque blindado' con la 
m á s impenetrable corrza, pues sabidos son 
loa terribles efectos de la dinamita. Los ci 
tadoa proyectiles pueden llevarse en el pan-
toque ó on un tanque de agua sin el menor 
peligro, y como la fuerza destructiva e s tá 
en la materia explosiva, no necesita de gran 
calibre para producir loa efectos más desas-
trosos. 
L a Maestranza de Arti l lería del ejército 
de los Estados-Unidos ha recomendado la 
construcción de un globo aereostát ico para 
uso dol ejército, s egún el modelo inventado 
por el general Rueaell T h a j er, el cual ha 
empezado ya á dirigir los trabajos para la 
conatruocion dol primero de esos globos, 
cuyo costo es tá presupuesto en unoa diez 
mil pesos. T e n d r á la figura de un tabaco 
puntiagudo por ámbos extremos y su Ion 
gitud será tres veces mayor que su diáme-
tro, ó seaa 185 piéa por 60, con una fuerza 
de sscaneion do siete toneladas. Navegará 
horizontalraente y podrá dársele dirección, 
constituyendo uno d é l o s m á s poderosos y 
temibles ingenios de guerra, por cuanto i í á 
cargado con bombas de dinamita que se 
descargarán, con el efecto que puede ima 
glnarse, sobro cualquier campamento, for 
oza. ciudad 6 eseuadra Todo esto será 
dad, eiemprc quo pueda gobernársele; 
ro ihat is ihe qitsstion, como dice 
Hamlet. 
Tolegruf iHi i de Panamá que allí corre vá-
lida la noticia de quo td minutro do los E s 
tiadós Unidos y el gobierno de Colombia 
han cf.kibrado un eonvonlo, en virtud del 
cual o-i coocode á los Eátadoa Unid-js cier 
tos derechos y prerrogativas, con el objeto 
de que establezca y asegure la vigilancia y 
seguridad del tránsito por el istmo, ya sea 
por canal ó por camino de hierro. E l almi-
rante Jouett telegrafía que ha dispuesto el 
regreso á Nueva-York de las fuerzas que ee 
enviaron al istmo para guardar y proteger 
el tránsito . 
L a s tropas del Canadá han dado una ba-
tida á los mestizos, según los despachos del 
coronel Otter que mandaba la columna; 
pero de la lectura de los detalles se deduce 
que el resultado de la lucha m á s parece una 
derrota que una victoria para las tropas del 
Dominio, E l coronel Otter, después de ha-
ber batido á los trescientos mestizos que ca-
pitaneaba Poundmsker, volvió á toda prisa 
con sus fuerzas á Battleford, sin curarse de 
reenger á los muertos que quedaron en el 
campo. Se supone que el general Middle 
ton, que ha recibido ya refuerzos y pertre 
chos, avanzará hoy m á s al lá de Batoche 
para atacar á l a a fuerzas de Riel quo están 
atrincheradas allí cerca. E l co -onol Irrine 
procurará cortarles la retirada. 
Anteayer ocurrió eu Broc k ' y n otra c a t á s -
trofe parecida á la del hundimiento de las 
ocho casas que acaeció no ha mucho tiem-
po en esta metrópoli , sólo que es m á s ho 
rrosa la do la c i u í a d vticioa por el mayor 
núoiero de v íc t imas que ha ocasionado. E n 
una fábrica, ó mfjor dicho en un grupo de 
fábricas ó talleres trabajaban de seiscien-
tos á eetocientos operarios de ámbos sexos 
y de varias edades, cuando un ruido sordo 
precedió al derrumbe de una do las paredes 
maestras, la cual arrastró en BU caii.a'elte 
ch<) 3«1 edificio, eaiiHaudo entre loa lr¿>baja-
dores el pánico com-ignieníe. E l foego do 
un hornillo do hojalatero s í t u s d o en uno de 
loa talloreí', al espaíeíráe las arenas, ee co-
municó á la. tablazón del piso, y al cabo de 
media hora todo aquel edificio era an mon-
t ó n de apiñados y humeantes escombros. 
Sabíase qua entre ellos habían perecido al 
ganos operarios, y en efecto, hasta la fecha 
se han desenterrado ya catorce cadáveres , 
muchos de ellos calcinados y desfigurados 
de una manera horrible. Causa de la dea-
gracia: la misma de eiempre; la codicia de 
estos propietarios. E s a fábrica constaba de 
dos pisos; pero para sacarle mayor alquiler 
se le agregaron varios pisos sin reforzar los 
cimientos. Y repito lo que dije hace a lgún 
tiempo: si aquí hubiese un terremoto como 
los que ha sufrido A n d a l u c í a ú l t imamente , 
hablamos de ver la mitad de las casas de 
Nueva-York venir al suelo. 
E l Herald cumplió ayer la respetable edad 
de cincuenta años. Con este motivo recuer-
da el colega el inmenso crecimiento que en 
este período ha tenido la metrópol i . E n 1835 
contaba la ciudad de Nueva-York 270,089 
habitantes. Hoy no bajan de 1 400,000, sin 
contar con los de Brooklyn, que son ahora 
700,000, cuando al fitndarae el per iódico 
eran 32,057. 
]£, LENDAS. 
BUENA IDEA.—Vamos á hacernos eco de 
un rumor que ha llegado hasta nosotros. 
Trátase de que se repita la ópera Norma 
por loa distinguidos aficionados que la can-
taron el sábado últ imo y, como aquella vez, 
destinándose su producto á un objeto be-
néfico. Hechos los principales gastos re-
queridos por la primera representación, el 
proyecto ea fácil, si no ee pierde el tiempo, 
y podrían rebajarse los precios de las loca-
lidades, sin que por eata causa fuesen me-
nores los productos. Por nuestra parte, 
verémos con gusto la real ización del pensa-
fluiento. 
BTTEK V I A J E . — E l sábado último, á bordo 
del vapor Valencia, ee embarcó para Bar-
celona nuestro amigo particular el conocido 
poeta D . Diego Vicente Tejera. Según 
nuestro colega JZl Triunfo, dicho señor "va 
encargado por la Empresa de L a I l u s t r a -
ción Cubana para cuidar de que la confec-
ción de dicho periódico so lleve á cabo ei-
guieudo las indioacionoa que le sean comu-
nicadas por la Dirección, la cual, lo mismo 
quo la Redacción, quedan definitivamente 
establecidas en la Habana."—Deseamos un 
feliz viaje al autor de L a s visitas de mi 
madre. 
B A I L E "DE LAS T L O R E S , " — E l "Centro 
Catalán" ha hecho loa trabajos conve-
nientes para convertir el lindo teatro de 
Janó eu un jardín fantástico, á fin de que 
las pereonaa que asistan mañana, juévea, al 
baile de las flores, reciban una sorpresa 
agradable. E l escanario se ha transforma-
do en una imitación de las Cuevas de Bslla-
mar, y gran número de florea colocadas en 
los salonea con el buen gusto que tienen 
acreditado loa señorea Calduch y Suarez, 
encargados de la pintura y de los adornos, 
dan á aquel local una hermosa perspectiva. 
Por último, nosotroa sabemos que 
palmitos seductores 
mil ó doa mil irán 
al baile de las florea 
dol "Centro Catalán." 
URUANDA LA DESCONOCIDA.—El popu-
lar actor cómico D . Baltaaar Torrecillas, 
repuesto de la calda que sufrió en escena 
cuando oaracterizando á D . Simplicio Bo 
badilla y Majaderano Cabeza de Buey hace 
BU excursión á las nubea, se ocupa en los 
preparativos que eon del caso para ofrecer 
al público, en uno de nuestros^teatros, la 
bonita comedia de magia Urganda la des-
conocida, en cuyo desempeño tomará parte 
la inteligente primera actriz Sra. D'í F r a n -
cisca Muñoz de Torrecillas.—Entre las di-
ferentes sorpresas que presenta esa obra, 
figura el descenso por la "escalera de cara-
coi", tan aplaudido en la Península como 
en Cuba.—Más adelanto, con nuevos datos 
á la vista, nos ocuparómoa de la represen 
tacion de aquella obra de magia. 
CÍRCULO HABANERO.—Con éxito brillan 
te so efectuó en el teatro de Irijoa en la no • 
che del lúnos últ imo, la primera velada de 
esta Sociedad Adornado y alfombrado el 
vestíbulo, lucía encima de la puerta de en-
trada un letrero da lucos de gaa con el 
nombre del instituto. Una concurrencia nu-
merosa y escogida llenaba todas laa local! 
dados, y celebraba el tacto con que la D i -
rectiva había procedido, no concediendo 
preferencia para la cesión de los palcos, que 
sin diatincion ocuparon las primeras fami-
lias quo llegaron. 
E l programa se cumplió conforme estaba 
anunciado, siendo muy aplaudidos el die-
curao inaugural del Sr. Presidente, la con-
ferencia del Dr . Céspedes, laa recitaciones 
poéticas de la Srta, Diaz, Sr. Valdivia y el 
niño dol Sr. Moreira; la parte musical de 
s e m p e ñ a p o r e l Sr. Cómelos , elcañi-flautiata 
Sr. Glarcy Gamba, y los profeaorea de la 
Sociedad de Conciertos, y, por último, la 
graciosa pieza U n j ó v e n audaz que deaem 
peñaron muy bien laa Srtas. Fernandez y 
Rosainz y los Sres. González y Cachurro. 
Puedo asegurarse que la primera velada 
del "Círculo" ha eido espléndida, y ha da-
do una idea de lo que serán laa sucesivas. 
Sabemos que se hacen preparativos para 
que el baile de las fiares, qne ee efectuará ol 
25 del actual, supere al de la inauguración, 
y quo nuestra juventud elegante está impa 
cíente por asistir á él. 
MISA CAMPESTRE.—-Varios vecinos de 
Guanabacoa, deseesoa do dar mayor atrac-
tivo á los festejos con que ee celebra allí la 
"Santa Cruz," han conseguido que en el 
"Altar de Cruz," situado en la loma de ea 
te mismo nombre, so diga uca misa el jué-
vea 14, á laa ocho do la mañana. Muchas 
familias que habitan en aquel pueblo vera-
niego, se proponen asistir al referido acto 
religioso. 
ENCERRONA.—En la plaza de toros de 
Regla ae efectuará mañana, juóves , la que 
han proyectado algunos aficionados al arte 
do Cúehares y en ía cual se lidiarán toletea 
de una famosa ganader ía .—A esa fiesta no 
podrán asistir más que las personas invita-
das.—Hacemos votoa porque los toreros de 
afición logren lucírsela, ain caídaa, revol-
conea ni otras quiebraa "del oficio." 
GRAN TEATRO DE TACÓN.—La Compa-
ñía Matritenae lírico dramática, dará co 
mienzo el j u ó v e s 14 la serie de funciones 
escogidas que se prop no ofrecer al público 
en el más antiguo de los teatros de la H a 
bsna. L a obra elegida para esa noche ea la 
opereta en tres actos Juani ta del popular 
maestro Mr. Suppó, on cuyo deaempeño to-
marán parte laa Srtas. Aced y Corona, la 
Sra, Blasco, loa Sras. Beltran, Carratalá, 
Prieto, Belloc y demás partes de la compa-
ñ ía .—Es de esperar que la Empresa obten 
ga el más favorable éxito . 
NOTABLE CERTIFICADO,—LO es t ía dis 
puta el que, llegado por el último correo de 
la Península y fechado en Chirivel (Alme-
ría) á 1? de abril, envía el Sr. F . Delgado 
al Dr . Gandul, por haber obtenido la cura 
oion radical de una enfermedad del pocho, 
con su Jarabe Pectoral Cubano, quo tan 
conocido es en esta lela y cuyos buenos re 
sultadoa pregona la voz pública — E n la 
sección do comanícádba ilei presente númo 
ro aparece el certificado á que nos r?feri-
mos. 
ESTÍÍENO DE JUAMITA.—Con éxi to muy 
lisonjero ee e s t i enó «noche en Torreciliaa, 
la opereta Juani ta del maestro Suppó L a 
concurrencia fué muy numoroea y los artis 
tes'íb'uvittron aplaus-w darauiw la re-.-reafn 
tacioo de la otna C n ótaos quo Juanita 
dará hnt'yas W Ú i á M ui táaltlb de ¡a calle 
do Ni- p"v.(. 
VACUNA.—So i?.dminiatrar¡í mañana, jué-
vos, en las alcaldías aiguiootea: En la del 
CiiMtó, i íá 1 á 2 por oi Dr. Pttlína En ía del 
•\ionperrutfi, de 13 á l . poro! Dr. Aróate 
gai. E n iá de Peñaivor, de i á 2, por el 
Dr. Reol. E n la de Marte, de 1 á 2, por el 
Ldo. Hoyos. E n la de Chavez, de 12 á 1, 
por el Ldo. P. Sánchez. E n la de San lai-
dn». do 8 á 9, por el Ldo. M. Sánchez. 
XUANIN, ó E L O Í T U MONTES —Se han 
pneat-i A la venta en la calle del Obispo n" 
17, loa ejemplares del bonito pasatiempo 
cómico, - en un a jto y en verao as tu í íaao ,— 
original del poeta D Sergio García Eche-
varría, cuya obra se estrenó con extraordi-
nario óxiti» en <! Gran Teatro en la función 
celebrada el do:uiugo último.—Damos gra-
cias á eu autor por loa ejemplares que 
ae ha servido enviarnos con atentas dedi-
catorióS. 
TEATRO DK CERVANTES.—Programa de 
las funci nea de tanda, diapuestaa para ma-
ñana, juévef: 
A laa 8: Acto primero de Per huir de una 
mujer. B dle. 
A bis 9: Segundo acto de la misma zar-
zuela B;).ilü. 
A lúa 10: Lo.? arrancados Bcdle. 
POLICÍA. —Durante la ausencia de una 
vecina do ta calle de Marqués González, le 
robaron de su habitación varias prendas. 
Loa raterop, que aparecen ser dos indivi-
duos blanco--, emprendieron la fuga al a-
parcibirse do que llegaba la inquilina de la 
casa, quien al verlos lea dió \ s voz do ¡a-
t i jal pero sin resultado favorabte 
— C o a pan jo, de Orden Público, detuvo á 
un moreno que había sido sorprendido por 
un vecino de la c a L a d a del Monte, en loa 
momentos en quo trataba de violentar una 
puerta de dicha ftása 
-Oa . d - P ^ M - ^ ^ i - o . un asáfcfóo, 
-(U--n:i ivy ría bahía h f K t b T á uúro tqjnto 
de iguüi olage. 
—Una .?;<.rf j a d« Orden Públieo redujo á 
prÍHli n a un ifídi.víluo blanco, ¿j* petición 
do otro d<j igda| clase, qaifn ee quejó de 
que diqao sujeto, repetida?, veríes le había 
exigido dinero, con ?imenazaa de muerte y 
de pegar fuego á au caea, ai no le entre-
gaba la camtidad pedida, 
—Doa indivíduoa blancos faeron presos 
por una pareja de Orden Público, la que 
loa sorprendió r o b á n d o l a muía de un ca 
rreton. 
—Hurto de 12 peaoa á mano armada, á 
un individuo blanco, por traa morenoa, en 
loa mementoa de transitar aquel, en la no-
che de ayer, por la calzada de Belascoain. 
Los agresores tomaron laa de Villadiego, 
C U A L Q U I E R A Q U É I G N O R E L A S F A -
bulosas ventas que ee realizan en todo el 
mundo de la acreditada y ya popular Agua 
de Colonia d¿ Orive, ae asombraría do las 
conatantea expediciones de raillarea de fras 
coa que todas las semanas aalen desde la 
comercial plaza de Bilbao por la v ía fluvial 
y terrestre. Esto tiene su natural explica-
ción. Toda persona medianamente culta 
usa ya el conocido ó h ig iénico perfume para 
aromatizar el pañuelo , para echar unaa go-
tas al agua cuando se lava y la emplean laa 
señoras elegantes cuidadosas de su especial 
Toilette y loa caballeros distinguidos des-
pués de rasurarse, y todo el mundo diaria-
mente en lociones generales para evitar y 
curar laa asperezaa, granos, coatraa y man-
chas de la piel. Eate ponderado perfume 
cuando ea producido por competencias quí-
micas, al emplearlo en la piel deja á esta 
fresca y aterciopelada y mejor dispuesta á 
desempeñar sua important í s imas funciones 
secretorias. 
Como el neo do las Aguas de Colonia se 
halla tan generalizado, merced á los cons-
tantes y sabios consejos de la higiene, y au 
consumo, en una palabra, sea tan enorme y 
el A g u a de Colonia de Orive se haya con-
quistado un lugar de diatincion en to^o? \OB 
tooadoroa por su fabulosa economía y por 
sua inimitables condiciones de especial aro-
ma y sea tanto más apreciada cuanto más 
conocida, do ahí que su conaumo sapero á 
todo cálculo. 
Muchas Aguaa de Colonia pasaron como 
metaoroa por el cielo do lea totiadorea sin 
dejar otra eetela que la exhorbitanda de 
ana escandalosos precios 6 la infinidad de 
sua claees, hacióndoae en uno y otro caso 
absolutamente incompatiblea con la econo-
mía doméstica. 
Eato era muy sensible en artículca que 
como el de que noa ocupamoa son de uso 
constante dentro del aseo y de la higiene, 
y esto es lo que ha venido á resolver en su 
doblo aspecto de "bondad y economía la tan 
auperior Agua de Colonia de Orive, y aaí 
se explican laa portentosas ventas de tan 
inestimable perfume. 
Se halla de venta en todas laa principa-
les Perfumerías, Droguerías y Boticas, Uni-
cos agentes para la Isla de Cuba y las A -
méricaa: L . Larrazábal y C% Droguería de 
San Julián, Muralla 99, Habana. 
BATALLÓN CAZADORES DE ISABEL I I NÚ-
MERO 3.—MÚSICA,— Programa de las 
piezas que han de tocarse en la noche de 
hoy, en el Círculo Militar. 
1? " L a a Amazonas", polka. 
Moaaico sobro motivos da la ópera 
"Boccaccio", 
Fantas ía sobro motivos de la ópera 
" I I Profeta", 
" E l Ruiseñor", polka. 
Tanda de valses. 
Quik, polka. 
Sevilla, paao doble. 
Cabaña, .14 de mayo de 1885.—El músi-







SECCION DE INTERÉS PEESONAL. 
debajo de los portales de Luz. 
A L P U B L I C O . 
Montada esta popular P E L E T E R I A coa todos loa 
adelantos de la ópoca, ofrece de nuevo & sus numerosos 
clientes un variado surtido de calzado de BU F A B R I C A 
para señoras, caballeros y niños digoo de verso por su 
elegancia v novedad. 
Eapeclatidad on calzado de becerro virado (propio para 
las personas del interior) del que tenemos una nueva 
remesa reformado, cosa muy superior. 
E l calzado de nuestra fábrica es especial en cortes y 
elegancia, por ser las hormas construidas también en la 
propia fábrica.—Tenga presente el qae quiera calzar có-
modo y á, gusto que se le baoe necosaiio surtirse de la 
P E L K T K K I A L A M A R I N A , casa importadora con 
F A B R I C A propia, situada bajo los portales de Luz, al 
lado de la elegante barbería SaUn de Lvz 
NOTA.—Hacemos presenta al público en general, quo 
nuestro calzado especial lleva el mismo cuño en la suela 
que el que oetampamos máo arriba, para que no puedan 
confaEttirlo oon otro fabrioante. 
P I R I S , C A R D O N A Y C« 
On. 541 P íin-UMe. 
cfflo B W O I DE u m m . 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
Secretaria. 
L a Junta Directiva del instituto, de 
acuerdo con la ¡proposición hecha por esta 
sección, ha diapueeto la celebración de un 
gran baile para loa teñorea eóoioa, que se 
titulará de laa Flores, y que deberá tener 
efecto en la noche del dia 24, sirviendo do 
billetH de entrada el recibo del presento 
mes. 
Habana, majo 12 de 1885 —Él Secreta-
tario, M. Dirube. G 10 13 
CIRCULO MILITáR. 
S E C C I O N D E R E C R E O V ADORNO. 
Acordado por la Junta Directiva, á propuesta de esta 
Sección; en el presente mes tendrán efecto las funciones 
siguientes: 
J ü É V E S 14.—Retreta-concierto con dos bandas de 
música 
J A B A D O 16.—Asaltode Armas, amenizado por una 
buena orquesta. 
E n la segunda quincena Velada literaria. 
Siendo indispensable la presentación dol billete & la 
fintrad», & las dos últimas funciones, los Sres. Sócios de 
Número pueden mandar por olios á esta Secretaría, de 
7 á 10 de la mañana, todos los dias, solo dando sus nom-
bres y el de loa cuerpos en que «irven, por constar los 
que ban cubierto sus cuotas dol moa, y los Srea. Sóoios 
transeúntes presentando el recibo del mes. 
Habana, 0 do Mayo de 1885.—El Secretario, Agmtin 
R. Ahneida Cn. 521 P 7-0 
S E C C I O N D E R E C R E O V ADORNO. 
L a Directiva de esta Sociedad, de acuerdo con la sec-
ción corroependiente, ha dispuesto para el 14 de esto 
mes un gran baile para sus sóoios que tendrá lagar cn 
ol Teatro-Circo Jané. 
Se está decorando el local de una manera esplóndida, 
transformándolo en xxn verdadero.iardiu, pues so desea 
que el Baile de las Flores del Centro Catalán produz a 
grata sorpresa á todos sus aócios y á cuantas personsa 
6 61 concurran. 
L a presentEcion del recibo del corriente mes servirá 
do entrada á los asociados, advirtiendo que el cobrador 
estará en la puerta por oi alguno, 5 a ee» por olvido ú 
otra causa, careciese de 61. 
Habana y majo 10 do 1885—El Soorotario, Pascual. 
NOTA.—Los programas del baile se repartirán en la 
puerta. Cn. 528 l-9a 4-10d 




V n saco alpaca, 
$12 billetes 
Un ñ n ® fantasía, 
For $14 billetes 









La casa de los REO-ALOS. 
Precios muy baratos. 
i AGUACATE. 
48-17MB 
C R O N I C A B E Z i I 0 J O S A . 
DIA44 D E M A Y O . 
Da Ascensión del Se&or, San Pascual I , papa y con-
fesor, y San Bonifacio, San Víctor y Santa Corona, 
mártires. 
Indulgencia Plenaria do la Bula. 
San Lorenzo Justiniano, dice: ¿Cómo no estará llena 
de gracia la escala del paraíso, la puerta del cielo y la 
mediadora segura entro Dios y los hombres? 
Por lo cual, advierte San Anselmo, que cuando noso-
troa rogamos & la Virgen Santísima para que nos al-
canoan las gracias, no ea que desconflemoa de la divina 
misericordia, sino ántes bien, desconfiamos de la propia 
indignidad, y noa recomendamos á María para que su 
dignidad supla nuestra miseria. 
Que el acudir, pues, á la intercesión de Maiía sea 
cosa útilísima y santa, no puedo dudarse sino por loa 
infieles. Mas lo que aquí entendemos probar, es que la 
intercesión do María es también necesaria para nuestra 
salvación. Esta ea la volunta! del que qniao que todo 
lo racibiósemos por medio do María, Do m smo siente 
ol P. Contenson, el cual, explicando laa palabras que 
dijo Grieto ea la cruz á San Juan: Alu tienes & tu 
madre. Como ai dijera: Nadie participará de mi sangre, 
sino por intercesión de mi Madre. Laa heridas son 
manantiales de gracias, pero no Huirán sus arroyos sino 
por el conducto do María, Juan, discípulo mío, tanto 
te amaró yo, cnanto t ú ames á María. Todo lo cual 
significa la necesidad que tenemos de la intercesión de 
Maiía. 
F I E S T A S E L VIÉRWES. 
¡ í isas Solemnes.—'Kn Santa Cataltnala del Sacramento, 
de 7 á 8; eu la Catedral, la de Tercia, álas 8}; y en las 
driin.l.» ieloRiaa laa d« noatnmhre. 
Real y muy Ilustre ArcMcofcadía del 
Santísimo Sacramento, erigida en la 
parroquia de Nuestra Señora de Gua-
dalupe.-Secretaría, 
E l domingo 17 del corriente, á las ocho de la mañana' 
celebra esta R. y M. I . A. la solemne festividad de Do-
mingo 3? qne previenen sus Estatutos. Lo que ae anun-
cia para conocimiento de los Srea. Cofrades y á fin de 
que asistan á dicho acto con la medalla de la Corpora-
ción.—Habana, 13 de Mayo de 1885.—El Hermano Bto. 
Secretario, Fernanio Ftrnandez del Toro. 
6343 3-14 
m i \ K DE SAN ISIDRO. 
E l viórnes 15 del corriente á laa ocho y media de la ma-
ñana ae celebrará una solemne fiesta á San Isidro Labra-
dor, patrón de esta iglesia, cantándose la misa enn or-
questa, y sermón á cargo dol Pbro. D. Alfredo "V. Caba-
llero. L a víspera al oscurecer gran sa ve. So suplica á 
los ñales la asistencia.—Habana, mayo 8 de 1885.—El 
Presidente, Enrique Yillamü, Pbro. ' 6140 4-10 
O K D E N D S L A P L A Z A D E L 13 D E MAYO 
D E 1885. 
Servloio para el 14 
Jefo de dia,—El Comandante dol 4V Batallón do Vo-
luntarios D. Eranciaco Alfonao. 
Visitu do Hoajútal.—Comandancia Occidental de A r -
tilleria de Ejóroito. 
Oapitanla general y Parada.—4? Batallón de Volun-
tarioa, 
Hoapital Militar.—Batallón de Ingenieros da Sjórcito, 
Batería de lo Reina.—Bon, Artillería de Eiórcito, 
Aj-udanto de guardia en el Gobierno Müitav.—El 2 
de la Plaza, D. Graciliano Baez, 
Imaginaria en idom.—El 3? do 1& luisaia, I>. Manuel 
Fernandez. 
Retreta frente el Círculo Militar por las músicas de 
los batallones de Isabel n 6 Ingenieroa. 
(loroTinl flarcrtntn M x v r o v RéAOtu* 
< 3 







|1 I f j Ig i ^ ¡ i ^ 
5, • 13° ' U 0' 'tí13' v 
s-̂ : s-ET: E-
Í O M Ü I Í I C A B O S . 
Habana, mayo 13 do 1885. 
Manuel Sasa: á los tabaqueros ó sea á loa quo han va-
lorado raí trabajo de industria cigarreril, lea da millones 
de gracias, pero no tomen á mal les diga que jo al reco-
rrer las calles do esta ciudad he dejado de aflsearme al 
oir á varias personas: ¿Ese ea el inteligente? 
Inteligente para mí, ea un hombre de gran capacidad 
talento ó ilustración; pues eso es lo que á mí me ha fal-
tado, por cnanto desde la edad de 0 á 10 años, siempre 
ho estado al cuidado de mi finado padre (Q. E . D.), sien-
do ai-í que dicho finado padeció do la enfermedad de 
ataques nerviof os, de lo que no so podía dejar un mo-
mento sólo y do lo que vino á fallecer, después de IC años 
de dicha enfermedad. 
Mas después aegnl el oficio do platero ó sea el mismo 
de mi padre, hasta la edad de 21 añoa, y é esta edad fui 
para Bnenoa Aires y regresé & mi casa el año 1879, dia 
momorablo, ó sea dia de Noche Buena. 
Pasó en mi casa, unos catorce meses, y no agtadándo-
me seguir eu el¡:i, hoy ma tienen en esta Isla para en lo 
qne punJa y guntcn m -ndar. 
E s cuanto le» ptiedo decir o.ifo a s a , Manuel Seca. 
G339 2-14 
CERTíFíCáDO 
llegado par el correo que entró 
el dia 7 del presoato. 
Chirivel (Almería) 1? de Abril de 1885. 
§r, D. Manuel Gandul: Muy Sr. mío: por este tiempo, 
el año panado tuve la desgracia de coger un gran cata-
rro, que so complicó con una tan fuerte pulmonía, que 
todo» los que me vieron (y aun yo mif mo) creyeron que 
no saldría de ella, lo que afortunadamente no sucedió; 
paro quedó sumumente mal del pecho, con toaea conti-
nuas que no me dejaban descansar ni de noche, y 
según decías los facultativos, con un pulmón dañado. 
En ú ita aitdaOiop, no tenía ánimo para nada; se me em-
pezaron á hinchar las piernas, y & pesar de enérgicoa 
medicamentos se veía más segura una solución desgra-
oiada, aunque algo máa lenta; pero tuve la gran suerte 
q'io au sobrina do Vd., v¡(mdomí así, pidiera á au seño-
ra madre y hermana de Vd. un par de tarroa de au 
"J A RA 5?E V K C T O R A L CUBANO", que loa mandó 
del depósito qua tiene en Cádiz, y empezados & tomar 
empe( é á ñut ir (fraude mejoría, la que, si bien no hallé 
completa con aquolloa primeros tarros, si la encontré, 
cuaiido a.-fl-ó dy tomarme el primero de otro par que me 
volvie i,, á IfAndar en vista de lo bien que los primeros 
me hatíuu aeutado. Hoy estoy también ó mejor que 
ante» dveirp.'zarenfermo y conuntarrode su "jarabe", 
eí cuarto, que no necesité temar, gaardado cómo Joya 
de g r a n valr.r pi r si alguna vez recayera en aquellas 
enfani edad. s qne y& B6 muy bien con qua laa he de des-
terrar 
Como iiiiti n-o ¡"gradecimiente, ae lo hago presente, 
autoii7.4ii(i(jli' uara l̂ar 6, eata el uso que le convenga, y 
oítMáénUoapmjq 8. 8. Q. S. AI. B., Fernando F. Deí-
gadi. Cn. .'>45 4-14 
de Re reo é Instrucción del Pilar. 
SH CRETA RÍA, 
Do órden del Sr Presidente, cito á loa Srea. sócioa de 
o?ta Inttituto para la Junta general de eleccionea que 
h v de tener efecto <d <iia 14 del presente, á las seis y me-
dia de la t-vrde, f'ti (Mimplimiento á lo que dispone el ar-
llonlo lC2del unsvo Reglamento aprobado por la supe-
rio'i 'ad. 
I'VM • .1 m \o 12 rlel^S.—SI Socretario, José Agustín 
A B'H-ieto l-13a 1-Ud 
EI u m m m LA 
I UlJll 
sé h m vendido los tiguimies premios 
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l i^ATiLLI) IIB LA PUEÍiT:! DE T i i R I A 
dalle de S g i d o esquina á Muralla. 
Los billetes agraciadoa comprados en este Baratillo, 
se pagarán sin descuento el dia de la jugada. 
P a g o s á todas» h o r a s . 
6300 M i s 4-121 
E n el baratillo P U E R T O D E M A E , plaza 
de Colon, por Animas, ee ha vendido ol nú-
mero 4,042 premiado en $5,000, tocando á 
cada papeleta 62 pesos 50 ets, (oro). Los 
agraciados pueden pasar á cobrar su imper-
te. Pagos á todas horas. 
© a u n a 
6223 1-lla 4-12d 
LA JUVENTUD MERCAML. 
Sociedad de Beneficencia é Instrucción. 
P R A D O 118. A L T O S , 
Dispuesto por eata Comisión do Instrucción queden 
abiertas las matriculaa do las claaos quo ae dan en esta 
Sociedad, ae avisa por este medio, á ñu de que los Sres, 
Asociados que deseen matricularse en algunas do laa 
asignaturas de E S C R I T U R A , GRAfi íATíCA C A S -
T E L L A N A , A R I T M E T I C A M E R C A N T I L , T E -
N E D U R I A D E L I B R O S 6 I D I O M A I N G L E S , 
puedan concurrir todos loa diaa de ocho de la mañana & 
diez do la noche al local que ocupa la Secretaría, para 
quo puedan proveerse de laexpreaada matrícula, la cual 
queda abierta desde el dia do la fecha hasta el 31 de eete 
moa. 
Loa que no aleudo aócloa y quieran disfrutar de este 
beneficio pueden inacribirse como tales y asistir á las 
clases desdo el dia en que date au inacripoion. 
Habana, 7 mayo de 1885.—El Secretario, Jwtn de la 
Puente. 0021 1 7a ?• 8d 
m m . 
E n la calle de Mercaderes número 11, 
expendeduría de efectos timbrados, sa ven-
den sellos de matrículas y derechos univer-
sitarios de todas clases. 
G m 15-8 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Practica extracciones sin dolor por medio del Cloro-
formo 6 del Oloral. Cuenta con todos los instrumentos y 
aparates y la valiosa cooperación del ilustrado Doctor 
D. Adolfo Reyea.—Eataa extracoionea aon de 8 á 10 de la 
mañana.—Conaultas y operaciones do 8 á 4. Pobres do 4 
Lamparilla n. 74, altos de la botica E l Cristo. 
5138 2G-22Ab 
G A B R I E L C A M P S 
A B O G A D O . 
Ha traaladado su bufete & la calle de laa Virtudes es-
quina A Zulueta, altos, n. 3. Consultas de 11 á 9.. 
5952 20-7My 
D R . G O N Z A L E Z M O R I L L A S 
MÉOICO, CIKUJAKO Y OCULISTA, 
Consultas do 8 á 10 do la mañana, calzada del Monte 
181 (altea de la Earmacia San Pablo.) 
Galle del Agui la 211 esquina á Estrel la , 
de José Miranda Arias, 
En eata casa tnoontrarán mia favorecedores un buen 
surtido de prendería, ropa y muebles, á precios suma-
mente baratos, por sex todo procedente de empeños. 
E n la misma seda dinero sobre prendas, ropa y muebles 
cobrando un interéa módico, guardándolo al público to-
das las conaideraoiones posibles. E l plazo del EmpeBo 
será el que el depositante guate lijar; on la misma ae 
compran mueblea pagándolos máa que nadie. 
5C02 26-2My 
MARÍA MORALIS T (¡ALABOERO, 
Consulta á las sofioras quo padecen fefecaioues propias 
S id. & domicilio:—Jeaua María á la profesión á $4 lí 
número 88. 
C n. 487 
Gratín de días A onoa. 
1-My 
DE. m m m WILSOE 
M é DíOO-Cí RITJA NO - D E N T I S T A AMETITCAIÍO 
P S A D O 1 1 5 
BNTRK TKNIKNTN-RKT Y DIUQON1S8. 
Hüwe tan fólo trabajos da superior calidad, pero á pre-
cio» aumamonto módicoa, mientras duren los tiempos 
irmales que está Atravesando eata isla. 
524 30 OMy 
LáDio M m m m ] 
A B O G A D O . 
Merjaderea 10J Da 12 á 4. 
10-S 





J o s é M a i m e l M e s t r © 
A B O G A D O . 
Aguiar 92 (L^Casa Blanca) de 2 á 4. 
5744 2( 
D E N T I S T A 
O ' R E I L L V 36. 
AMERICANO, 
5738 30 3My 
D r . B í i m t o V i d a l 
A B O G A D O . 
D E 1 A 4. 61 A G U I A R . 
5C80 13 2M 
BSENARDO DEL RIESGO 
ABOGADO, 
Eeatablecido de ana dolencias ao ofrece nuevamente 
al púidico y á sus antiguos dientas on el ejercicio de su 
profesión y con especialidad on los negocios del comercio 
on la calle de Joaua María 23. 
Horas do conaultas de siete ádiez deis mafiana. 
5537 28-1 M 
Q U I N T I N D I A Z Y S E V I L A , 
abogado, Aguiar 33, entre Tejadillo y Chacón. 
Se hace cargo de negocioa en que conozca ó deba co-
nocer, el juzgado de San Antonio de los Baüoa. 
5524 15-29 
DR. CARLOS FINLAY, 
C O M P O S T E L A 103, 
entre Teniente Rey y Riela—7 y media á 8 y media ma-
fiana—1 á 3 tarde. 5280 26 2.,>Ab 
U 
DENTISTA DK CÁMAISA DK S. M. Bt RKY D. ALFONSO XH, 
C O N S U L T A S Y O P E R A C I O N E S D E 8 A 4. 
P R E C I O S M O D I C O S . 
A G U I A R N . 1 1 0 . 
Cn, 420 27-14Ab 
JUAN M. ESPADA MONTANOS, 
D R , E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Conau'tas de 2 á 4 de la tarde. Habana 49, esquina á 
Tejadillo. C n . 493 20-2M;y 
Nuavo aparato para reoonoclmlentos oon luz eléctrica 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consultas, d e l l á l . 
Especialidad: Matriz, vias urinarias. Laringe y alil-
ítioas, C n .4S9 1-My 
M A S DE LA ( M A1 SANTOS 
A B O G A D O . 
Cuba 39, altes.—De doce á cuatro. 
m m w 
A B O G A D O . 
Calzada del Monte número 1, esquina á Ejíido. Doa-
n¡u;ho: d ía le las nueve. 5184 28 22 A 
I G N A C I O E E M I ^ E Z , 
Ha trasladado au domicilio á la calle do Luz n. 59.— 
Consultas de 12 á 3, calle del Campanario 131. 
4731 104-14Ab 
Falsificaciones 
y alteraciones de los alimentos, de los medicamentos y 
do productos empleados on las artes, induatriaay eco-
nomía domestica, los medios prácticos y científicos para 
reconocer la pareza, conservación y fraudes 1 torneen 
49 mayor grueso con más do 200 grabados y buena pas-
ta $0, Salud 23 libros baratos, 6310 4-18 
na. 
O B I S P O 3 3 . 
Novelas francesas recibidas por el último vapor de 
los más renómbralos autores, ontro estos Germinar, de 
Emilio Zola y otros varios de lo más nuevo que se ha 
publicado en París. Cn. 532 4-12 
V I A D A 
Suplemento 29 del Código pona! reformado de 1870, so 
acaba do publicar, y se baila A la venta on la Historia, 
Obispo 40, 0164 4-10 
G A I i l C I A 
sus invencibles armaa, idea do su» grandezas, excelen-
cias 6 histeria eterna de dicho reino 2 tomos con lámi-
nas y planos $18 B[B; Ü-Reilly 30 L a Universidad, 
6185 4-10 
M u c h o o j o . 
Se solicita un sócio con corto capital para un nogooio 
que deja un 50 p § de bastante importancia. Impondrán 
O'Rellly n, 100, (1170 8-14 
EN L A C A L Z A D A D E S A N L A Z A R O N. 37, puede colocarse una criada que desempe&e el mane-
jo de una nifia do 8 meses y la limpieza de la casa por 
$17, si llega con buenas referencias. 
0306 
U N P E N I N S U L A R D E I S E D I A N A E D A D S O L I -cita colocación de criado de mano ó portero para la 
ciudad ó el campo, sabe cumplir con su deber y tiene 
quien responda de su conducta: Cuba 44, esquina á Te -
jadillo, informarán. 0369 4-14 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R D E 14 á 16 afios para entretener dos ñiflas, se requiere 
que sea de carácter afable, se le darán $12 billetes y 
ropa limpia. Campanario número 185. 
6345 4-14 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano on una buena casa particu-
lar, sabe coser & mano y máquina y tiene personas quo 
responden por ella. Teniente-Rey número 74, 
6342 4-14 
á I G B pacires 
y á l o s a.s-
I t í tulo de 
Maestro de Instrucción 
Srimarla, por D. Xiuis fioscá. 
Se haiim é e venta al 
precio de S I - 5 0 oro, en 
la calle dé la Muralla 
n 
LA JOVEmiD BE E i l P E IV, 
por Ponson du Terrail, 1 tomo fí láms. y dorados $7, E l 
Conde do Monte-Cristo, edición de lujo 2 ts. folios láms. 
$8. E l cocinero do S. M. 1 tomo $4, Sois tomos del Correo 
de Ultramar en $9. L a Vuelta al Mundo, lindos viajes, 4 
temos;$17. tienen doradas y buenas Uminas, Arte do la 
pintura, su antigüedad y reglas dol arto, 2 tomos $0. Ma-
nual de Geología por Vilauova 3 ta. $10, Librería L a U -
niversidad, O-Rellly 30. 0184 4-10 
TALLER DE RELOJERIA 
P L A T E R I A Y J O Y E R I A , 
ra 
F R A N C I S C O V A L L É S . 
Realización completa de teda la prendería y relojes á 
precios baratísimos. Se fabrican y componen toda clase 
de prendas tanto de oro como de plata, y se componen 
relojes do todas clases por difíciles qne sean á precios 
módicos, garantizando las composiciones por un año. 
Se compra oro y plata. 
Obispo 60, entre Gompostola y Aguacate 
0351 4-14 
O R A N F A B R I C A D E A P A R E J O S D E L P A I S , 
P H I M F K A DK M A T A N Z A S , D E L O S SEÑO-
R E S I'ÍIREZ V D I A Z . 
Loa due&oa do esta grande y acreditada fábrica, te-
niendo cn cuenta la cií .ls porque atraviesa cate pala, 
han tenido A biou rebajar los precios on esta clase do 
industria, tanto por mayor como al pormenor; en la que 
se encuentran también ¿fuetes del mismo ramo y cuenta 
hoy con acreditados ó iotoligentes oilcialea quo la de-
sompefian, tiuiloa do la capital No olvidarse, la fábri-
ca eati situada cn la callo de Alvarez n. 3, entre Amó-
rica y Coinpostela, el lado do la Plaza del Mercado, on 
Matanzas. 6372 4-14 
"H K T E R E S A N T E A L A S S E Ñ O R A S : S E H A C E N 
Iveatidoapor figurín y & capricho de aeda y de oían, 
desde $4 hasta $20; se corta y entalla por un pese, se ha-
cen trajes de niílos, ae adornan sombreros: también se 
haoo toda clase de ropa blanca en módico precio. Refu-
gio 28 catre Induetiia y Crespo, 6287 4-13 
Gran tren do oantinaa cálza la dol Monto 41 altos. Se 
sirven catinas (i domicilio 4 platos por la mañana y 4 
por la tarde á $15 billetes al mos, 6313 4-13 
r p A L L E R D E L A V A D O L \ P R I N C E S A , situado 
-B- en la calle de Barcelona n, 22. E n este estableci-
miento se lava y plancha toda oíase de ropa tanto de ca-
ballero como de señora con mucha perfeooion, á precios 
sumamente módicoa, E n el mismo ae desea comprar un 
armatoste propio para poner camisas. 
6246 15-12My 
" I N T E R E S A N T E P A R A L A S SEÑORA S ,—SE H A 
Icen vestidos por figurín y & capricho desde $20 hasta 
$4; so corta y entalla por $1: so hacen trajes de niños y 
gorras, toda clase de costuras y se adornan aombreroa y 
seles cambia de color y forma, todo con prontitud y ca-
mero: Prado 110. 0178 4-10 
AT E N C I O N . — S E D E S E A A C O M O D A R UN criado de mano 6 cochero, cobrador 6 encargado do 
alguna bodega ó solar, hacióndole buenas proposicio-
nes: de todo entiende, no duda en ir il cualquier punto 
de campo, tiene personas que abonen por su conducta. 
Dirigirás Barcelona 0 á todas horas, 
6272 4-!3 
DE S E A C O L O C A R S E UN M U C H A C H O D E Ü afios para criado de mano-, es activo 6 inteligente y 
tiene personas que respondan por 61: callo de Jeaus Pe-
regrino n. 20 darán razón, 
«271 4-13 
SE S O L I C I T A UNA P A T R O C I N A D A D E C O -lor que sea de razón y sepa cumplir con su obhcacion. 
Oficios 68, 0308 4 13 
U NA J O V E N D E C E N T E D E S E A E N C O N T R A R una familia para ayudar en lo doméstico ó acomna .̂ 
ñar á una señora, por una módica pensión, San Raíaol 
número 66, de siete & diez de la mañana, 
6277 4.13 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A E L S E R -vlcio doméstico, que presente buenos informes de su 
comportamiento, dándole 17 pesos billetes de sueldo al 
O'Reilly n, 28, Brazo fuerte, 
0325 4-13 
S e s o l i c i t a 
una lavandera para 3 personas, teniendo también & su 
cargo la cocina: si tiene buenas referencias, puede pro-
sentarse Aguila 123, 0298 4-13 
D INEIIO.—WE DAN $ 3 , 0 0 0 O R O E N I Í I P O T E -ca al 1 p 3 mensual, sobre una finca urbana quo ga-
rantice perfectamente la cantidad. También se dá di-
nero sobre alquileres de casas. Hornaza 42, de 11 á 12 y 
de 3 á 4. 6288 4-13 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una parda de buena y abundante le-
che, á leche entera: tiene personas que la garanticen. 
San Ignacio n, 19, A todas horas, 6318 8-13 
C | E D E S E A C O L O C A R UÑA MUJEK B L A N C A , 
•--'sana y de buenas referencias, para lavar, planchar v 
cocinar á un matrimonio, Cuba 52. oltos. 
6305 4_i3 
p k K H E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A 
i-'de mano peninsular en cosa particular: sabe cumplir 
oon su obligación y tiene personas que respondan do 
su conducta. E l Roble n. 91, Quemados deMarianao 
darán ratón, 6293 4-13 
S O L I C I T A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A B L A N -
•Jca para criandera, do tws meses de parida, sana, 
robusta y jóven, de 25 años, 6. media leche 6 leche ente-
ra. Informarán Zanja 83: tiene personas que respondan 
por ella. 6280 4-13 
f T N A C R I A D A N E G R A D E M O R A L I D A D A C -
'u ti va, que sopa bien su obligación como de treinta a-
nos para los guehacoroa de la casa, que sopa lavar y 
planchar repita de niños y a^ ude á tenderlos y pasar ía 
esponja loa sábados á una sala de mármol y pueda salir 
á la callo cuando ae ofrezca. Ba«lAoá2S biíletos sin ropa 
limpia. Paula 18. 0321 4-13 
¥TN J O V E N D E C E N T E Q U E H A E S T A DO EN E L 
«Jccmeroio, solicita colocarse onmo de portero ú otra 
colocación análoga, con una ínfima retribución en el 
caso do que lo permitan trabajar 011 su oficio. Do an 
irrepronaiblo eonduota inforaiará el que ha nido su 
pnucipsl. Animas número 1, tiendo do ropas L a Bolsa 
darán razón, 6323 4.],T 
ANUNCIOS D E LOS ESTAD0S»UNID0S. 
• ¿ r P O C K E T 
WITH 
BK3IKDIO del DR. E l l IJ .KB, 
a UAS 
Seguro Pronto e Infalllbto 
l'XSLi. COBAJt 
L a Ronorro» 6 PurgaoioR y 
OOTAo 
IQA.TUNTIZA.DO 'PAIU.' IA. 
CURA del caso mas obatlna-
do, sin nao de capsulas n'. 
medicinas ropnguantot. 
Lo mas c ó m o d o p a r a 
llevar cn el bolsillo. Con 
el, se ahorra la incomodi-
dad y gasto quo ocasiona la 
compra de una jeringa, 
vende eu todas las Boticas y 
por José Sarra y Botica San 
José, llábana. 9 
¡OJO, QUE CONVIENEI 
T1LLER DE COMSTRÜCCION. 
E n la calzada del Monta n. 399 ea aoaba do abrir un 
taller para carros, carretas y carretones, con uso de 
fragua. Se recomienda á tolo el que tenga trenes de una 
y otra clase conozcan la casa y sus trabajos, pües ade-
miia de su eqnidad en los precios y maderas de lo mejor, 
cuent i con los mejores operarios en su clase, tanto para 
composición como para hacerlo nuevo. 
Nos hacoinoo cargo do construir carretas para inge-
nios.—No se palea con nadie.—Vale más muchos pocos 
que pocos muchos. 5988 8-7 
JOSEFA m 
PEINADORA Di 
i m m , 
SEfiOMS. 
Participa á su clíentüla haber cambiado su domicilio 
do la calle do Bercaza Ot á Noptnno n. 27, altos de L a 
Antilla. 5925 8-6 
le reiojeim M R . tíEORGH N E W T O N , reforma cualquier reloj 
de llave á siatema remontoir por $4.25 y limpia un reloj 
por $1, 
Su Kxcelencia D. José María Valverde, Presidente 
de la Real Audiencia, ha tenido la bondad de autorizar 
& Mr. Newton á decir al público que el remontoir que él 
colocó en su cronómetro de bolalño el año pasado, fun-
ciona con perfección, y que está muy contenta oon 61, 
Mr. Newton no colocará su remontoir on ningún reloj 
sin ántes exhibírselo á su dueño. 
Gratificará oon una onza en oro á cualquier persona 
quo le proporcione pruebas suficientes para perseguir 
ante los tribunales á cualquier nersona que en los do-
minios españoles haya fabrlcauo, vendido 6 usado el 
sistema de remontoir para dar cuerda á relojes en imita-
ción de el descrito en el Real Privilegio 6 patente de in-
vención n, 3,731, concedido á Mr. GeorgeNe-wton por 
8. M. D, Alfonso X I I on Madrid, en el día 4 de abril 
de 1883, 
E n el palacio del Marqué» de Villalba, al lado de la 
cana del Sr. Conde de Caaa Moró, plazuela de laa Ursu-
linas, esquina de calle Dragonea. Puerta de Tierra, Ha-
bana. 5510 ia 2My 
Trenes de Isetrinas. 
ÍÜAo'HáTHORN 
D E L 
CELEBRE M A H f f l A l DE ÍMTflOM 
E N S A K A T O G A . 
E s t a vordadara agua como laxante y a l -
terante es superior á todas las conocidas. 
Coa su uso se cura la dispepsia, la cons-
tipadon reciente 6 crónica, ol infarto del 
hígado, se rostituyen las condiciones nor-
males de loa r íñones y se curan todos loa 
desórdenes del hígado y del estómago. 
Depósi to en caaa dol Sr. D , J o s á S A R R I 
y los Srea. LOBÍ & CP, , y también en laa 
principales farmacias de esta capital. 
3339 52-14MS 
mAJSC T E K S P A R A LIMl^íBX A D B LlüTRIHAs 
POSOS V g U M I D ^ K O l i . — i . 8 2 S . P I P A . 
S E D E S C U E N T A E L 1.5 P O R 100. 
DesinfecUiate deodoriaador americano grátla. 
Esto siatema os el que más voutajas olroco al público 
on ol asei), prontitud on el trabajo y econouiiaen lo spr í -
oios do ajuste; recibe órd.snea café L a Vloterla, calle do 1* 
Murtiíla'.—Paula y Damius Abalar y Empedrado. be«eg,s. 
-01>ry.i>!fc ;• TlaWa—«toaío» y OaaOT^o—Awlot*» y 
Vinudea —vV.nwdia j Sar. NloulAi 
v Ara,TOhxiru «nouln»"* Kan .TniA 
Í2J y siete años d« ocupar un fugar promi-
nente ante el público, habiendo principiado su 
preparación y venta cn 1 8 2 7 . E l consumo 
de esto popularísimo medicamento nunca ha 
íido tan grande como en la actualidad, y estu 
Íior si mismo habla altamente de »u maravil-osa eficacia. 
No vacilamos en decir que en ningún solo 
caso ha dejado de remover las lombrices de 
ambos niños ó adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos en cuanto á su maravillosa 
eficacia. Su gran éxito ha producido numero-
sas falsificaciones y al comprarse deber tenerse 
mucho cuidado de examinar ei nombre entero 




Agrimensor Juan Imbernó y Gallardo, 
Profesor de 1? y 2f enseBanza (Ciencias). Da clases en 
colegios, á domicilio y en su casa, 
C O N C O R D I A « 5 . 
3537 13-25Ab 
U NA P R O F E S O l l A D E L O N D R E S CON C E R -tdflcaoiones da clases á domicilio y en casa, (á precios 
iiiddicos) do idiomas, música; literatura española y bor-
dados: ecse&a A haVar su idioma en pocos meses, y 
coirigs oon busn ftxita la mala pronunciación adquirida. 
Dos profesoras (inglefa y franoesa) deanau ootocarEa, 
Villesraa u 5!», de 8 á 9, «K U á 1 y por la noche & las 7 
y media informarán 0144 4-10 
P r o f e s o r d e s o l f e o y p i a n o . 
Precio: Lección 3 dias á la semana $8 B[B al mes y 
domicilio $15 E i B jrl mes: pago adelantado. Trocadero 
n. 23. 6132 4-10 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros 
110 a i O B O N O 7 o m u L I L A 
Bela cnain 637 y 039 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S 
Los dneñ-rs do casa« pueden avisar ealoi puntos si-
guientes: San Láza-o, esquina á Campanario, almacén 
de víveres: plaza del Vapor número 10, bodega de Pala-
cio?; Q-aliano y Barcelona, bodearj; Monte eaquina a A -
mit.tad. café Marte y Belona; Oliiapo v San Ignacio, bo-
dejra; Aguiar y Etupedradn. cate de Sin Juan do Dios; 
Muralla y San Ignacio, café E l lofante; Bernaza y Obis-
po, cafó do Monserrate, 0116 8̂ 9 
¡ CURACION D E LA T I S I S 
G-ran tren de letrinas, posea y sumideros, lo bace más 
barato que ninguno de au clase; á diez pesos carreta oon 
tres pipotes que baoen seis pipas con un cinco por cien-
to de descuento, recibe órdenes en los puntes siguien-
tes: Aguila y Reina, cafó L a Diana; Merced y Damas, 
bodega; San Ignacio y O'Keilly, cafó; San Ignacio y 
KEnpodrado, puesto de fruta; Luz y Villegas, bodega; 
calzada del Monte, fronte al Campo de Marte n, 49, bar-
bería; Galiano y San José, Agencia de Mudadas n, 92, 
Su ÜUd&o vive "Jesús FeregiÍHO n. 72.—PtiWo Días y 
Valdivieso. 
Se diV gratis el líquido desinfootante americano. 
fQ37 10-8 
A C E I T E F U R O 
: D E : -
II&ADO DE BACALAO 
DE 
L A N M A N Y K E M P , 
JVew Y o r k . 
F R A N C E S M I T A M A N O . 
C L A S S S A D O M I C I L I O 
pov A. B d' Augely, ex interno del colegio Napoleón 
(Francia). loformarán Villogas número 84, altos. 
6114 8-9 
m m i A i i i M i B i i m TOEIBIO. 
Profesora de Idioiaaa. 
Be oíreoo & Ina padrea de faniills, y á laa dlraotoi-as fia 
! onlegio, para la oíiaeSianaa da loa refaddos Idiomas. D l -
recelou: callo de los Dolores náiaoro 34, fia loa Qucmatlss 
da Mariana" v tíVTablen infermai'át. «n la Administra 
filón del TírAWO na ?,A VUuin* « 58 'S' 
J O Y E R I A <3,s terülsa^ss, e r o y p l a t a ÍH» igvia l , y l a s y e E i d s 4 p r e c i o s 
d e o c a s i ó n / 
TEüSrJBMOS prendsdeis'es!, s o r t i j a s , d o r m i l o n a s , s o l i t a r i o s y r o s e t a s , 
p u l s o s d e c i a ^ i l l ó y h e r r á d i i r a , do b r i l l a n t e s y z a f i r e s , « o s a s r i q u í s i m a s y 
d i g n a s d e v e r s e . 
R E L O J E S d e r e p e t i c i o n e s á c u a r t o s y m i n u t o s , c r o n ó m e t r o s , c a l e n d a -
r i o » y a n c o r a s d e t o d a s c l a s e s . D e p l a t a , á $ 1 6 33,33. y d e n í q u e l , á $ 8 33.33. 
B A S T O N E S d e c a ñ a i n d i a , c a r e y , r o t e n s , c o n r i c e s p u ñ o s d© o r o y 
p l a t a , c o n b r i l l a n t e s c o m o d e r e g a l o r e g i o . 
L E N T E S y e s p e j u e l o s d e oro , p l a t a , s a r s F y a c e r o , c o m p l e t o s u x t i d e . 
M U E B L E S ; e n j u e g e s d e s a l a y c o m e d o r , á e s c o g e r , d e p a l i s a n d r o , 
r o b l e , m e p l e y c a o b a . H a y t a m b i é n ca3aas t i l l er . ; s , e s c a p a r a t e s d e l u n a s , 
m « s a s c o r r e d e r a s y e s p e j o s c o l o s a l e s . 
P I A N O S y R I A N I N O S d e E r a r d , P i o y e l , B & i s s e l o t , J e a m p s s t , P l a n a s 
y d e m á s f a b r i c a n t e s d e f a m a u n i v e r s a l . 
T o d o s e d a á p r e c i o d e c o m p l e t a R E A L I Z A C I O N . 
N O T A . — H a c e m o s p r e n d a s d e n o v e d a d , p e r t e n e r g r a n s u r t i d o de bx i -
l l a n t a s y z a f i r o s s u e l t o s . 
C o m p r a m o s oro , p l a t a y b r i l l a n t e a , m u e b l e s y p i a n o s e n g r a n d e s y p e-
q u e ñ a s p a r t i d a s p a g a n d o m e j o r q u e n a d i e . 
B e alquilan p i anos . 
On. 404 HO 
EL A S I A T I C O M A T E D JfVSiiaii, B U E N C « C I . ñero, aseado y humilde, desea colocarse ea casa par-
ticular 6 establecimionto; calle de ilgido número 9, bo-
dega, darán razon^ C355 4-14 
SE S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A B L A N C A D E 30 á 4') a&os para el servicio doméstico de un matrimo-
nio sin bijos, no lavará ni cocinará: se exige que traiga 
referencias do personas lespetables, sin cuyo requisito 
escusa presentarse, ba de dormir en el acomodo: calle de 
San Ignacio 83 darán razón. 0348 4-14 
T O L M E J O R , D E T O D O S . 
Q E D E S E A O B T E K E l t E N C A M B I O D E t^ASAS 
¿Juna finca bastante próxima & esta ciudad, por cal-
zada; propia para crianza, de buen terreno, excelentes 
pastes, con agua corrieato, frutales y buena casa de v i -
vienda: dirigirse por corroo á D, Benito Pazo. Cuba 
n, 104, Habana, 0382 20-14My 
Guxa positiva y radical contra toda forma 
de Escrófula, Sífilis, L lagas Escrofedosas, 
Afecciones de la Pie l y dol enero cabellndo 
eon pérd ida del cabello; y contra todas lae 
enfermedades de la Sangre, el H í g a d o y los 
Ríñones . Se garantiza que pnrificaj enri-
quece y vitaliza l a Sangre y restaura y res-
tablece el sistema. 
m m m m m m m i m i T 
P a r a el B a ñ o y el Tocador, para los n i ñ o s , 
y para la curación de toda clase de afeccio-
nes de l a Piel , on cualquier per íodo en qne 
ee hallen. 
Mosqueteros, Veinte años después y E l Vizconde de 
Bragelone, 8 tomos gruesos con láminas y pasta $12. 
L a mujer adúltera, 2 ts. mayor, láminas $0. E l rey de 
Sierra Morena, aventuras del célebre ladrón «Tesó Ma-
ría, 5 ts mayor, láminas $8 Loa Moblcanos de Baiís; 
por Duoaas, bonita novela, 8 ts. $3. Los dramas de P a -
rís, 8 ts. $4 E l Tribunal de la sangre ó los secretos del 
rey, 4 ts mayor gruesos con l íminas $0. Las mil y una 
noebes, 4 t*. en 4'? mayor con más de 1,000 láminas $10. 
E l Paraíso perdiio, por Miiton, 3 ts. $3. Galería de No-
velas de autores celebres, 7 ts. pasta $3. E l Cura de A l -
dea. 3 ts $1 5i. Además 800 tomos do novelas escogidas 
de autores célebres, ediciones ilustradas cou láminas y 
on p:ista á precios fabulosos Precios en billetes. S A 
L U O N. '23, D E P O S I T O D E L l B R O S B A R A T O S . 
0176 4 - l í 
L I N ^ A ' F L . O R E S . 
M-nnal iM Ja <51«ero cubano, 1 tomo $1; un paquete 
o» n U!Í1 tr-nól «h de ü «las y variadas flores $1, To 
billetff, Salnd ¡Kt v O'Rellly 80, Ubwlaa. 
fi377 4 H 
tn 
D E A C E I T E P U R O D E H i G A D Q D E B A C A L A O 
Y D E LOS 
y de S O S A . 
E s t a n a g r a d a b l e a l p a l a d a r como l a lecJie. 
Posée todas las virtudes del Aceite Crudo de Hígado de Bacalao, y las de los Hipofosñtos, y 
es á la vez el remedio más eficaz para la cura de la 
TISIS , ESCROFULA, DEBILIDAD GENERAL DEL SISTEMA, RAQUITISMO 
EN L O S NIÑOS, RESFRIADOS Y AFECCIONES DE LA GARGANTA. 
Léansen los certificados siguientes: , -¿ . . , , ,. . 
D. Manuel S, Castellanos Doctor en Medicina de las Facultades de París y Madrid Subdelegado Principal de Medicina 
y Cirujia&c, j j -n i TJ- r 
CERTIFICO : que he usado con frecuencia en mi clientela la Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao con tiipoio^ 
fitos de Cal y Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión de comprender las ventajas que produce en los enfermos 
que necesitan, por sus padecimientos, de ambas medicinas, y que las rehusan por el mal sabor de la primera de ellas. 
Además estov convencido que los estómagos delicados la soportan sin el inC0Igeiu^^jju^e|Ujl;^|^^L,LANQg 
Además estoy convenc 
Habana, Marzo 8, de 18 
Enfermos, preguntad 4 VUWíK» doctorea t l í K t t a l f t /# Stnuliien d* 
mayor, «a ISA «kc^ueriai d« loi Sros I*1 
• venta en todas las boticas y al po; 
S e s o l i c i t a 
Una a«ñonk paninanlar de lo ménos 40 años de edad, para 
el arreglo y cuidado de unos mfloa: de lo demás San. B a -
£a»>l S2 infonnarín 6301 *-13 
UNA SEÑORA P B N r N S U L A K DE 28 ASOü DE edad, desea colocarse para criada de mano de corta 
familia ó para acompañar á una señora, sea en la ciudad 
ó en loa alrededores: entiende de costara de mano, te-
niendo personas que respondan por su conducta, I m -
pondrán Manrique 154. 6284 4-13 
SE SOLICITA UN BUEN COCINERO BLANCO ó de color que esté acostumbrado A servir en casa 
particular y que tenga 'buenaa recomendaciones. Infor-
marán A euiar 99. C307 4-13 
SE D E S E A T 0 3 I A B E N A L U r i L E R UNA C R I A -da de mano, 5a sea Ijlanca ó de color, y que tenga per-
sosaa que respondan de au moralidad y conducta, cal-
zada del Monte 6 Príncipe Alfonso 463 j frente á la casa 
de socorro del 6? distrito. 6304 4 }3 
' T l E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I N E R A 
\ J peninsular, aseada y de toda confianza en casa par-
tloular quesea decente teniendo personas que la reco-
oomienden. Dragones n? 1 fonda y posada L a Aurora 
darftn razón. 6232 4-13 
UNA C U I A N D E K A D E C A N A R I A S S O L I C I T A colocación & leche entera con buena y abundante le-
oba, de siete meses de parida, es jóven y nrimeriza, tie-
ne quien responda por su conducta: vive Figuras 70, ea-
qoina á Corralea. fSeg 4-13 
D t S E A C O U O C A R . - E L X A P A R D A D E M E -dlona edad para cocinar, es general en su oficio y tie-
ne personas que abonen por su conducta, no duerme en 
el acomodo, fnelde í?25 búletea. Concordia 1G8. 
6274 4-13 
DE ^ E A C O L O C A R S E C N C O C I N E R O Y R E -gnlar repo-tero, ea de moralidad, tiene persona que 
abone de su conducta, calle de Jeaua Peregrino 3í. 
6266 4-13 
C O S T U R E R A S . 
Buenas oficialas de modista se solicitan. Manrique 
número 92. 6135 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE EDAD para lavar y planchar en casa de un matrimonio solo 
6 para acompafiar una señora 6 sea de niñera, bien sea 
en la caoital ó para el campo: informarán Mlaien n, 85. 
6180 5-10 
Cocinera. 
Se solicita: O'Keilly número 93. 
6136 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , A R A G O N E S A , desea colocaras de criada de mano: entiende de cos-
tura y tiene quien responda por ella. Inquisidor n. 40 
informarán. 5976 8-7 
UN C O C I N E R O Y R E P O S T E R O I T A L I A N O acabado de llegar desea colocarse en una casa par-
ticular. Darán razón Obispo 104, marmolería. 
62fi0 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E B I E -diana edad de cocinera ó lavandera para matrimonio 
solo 6 una corta familia 6 acompañar á una señorita tie-
ne tjersona que resoonda de au conducta, dirigirse 
Monte 157. 6234 4-12 
LA F A . 1 1 I L I A Q U E N E C E S I T E UNA B U E N A criada blanca y excelente manejadora de niños para 
pasar á la Península en uno de loa próximos correos, 
Juede dirigirse á Lamparilla 32 en esta ciudad, ó á don uau Larroueae en Cárdenas, donde reaidela intereaada. 
5983 8-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguila 90, entre Barcelona y San José, con za-
gnan, comedor, sala, seis cuartos, cocina, gran patio, 
agua, persianas y cloaca. AŜ S 4-I3 
S E A L Q U I L A 
en 2 onzas oro la casa Aguacate 50, muy fresca y con 4 
cuartos: hay agua de Vento, en la panadería está la l la-
ve y para más pormenores Agaiar 49 y J e s ú s del Monte 
n. 335. 6265 4-13 
U na habitación alta muy fresca, también la sala y primer cuarto, con piso de mármol, dos ventanas á 
la calle con persianas, zaguán, agua de Vento y Uavin, 
propia para un escritorio ó bufete. Aguiar 40. 
0278 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los altos 6 loa bajos (á elección) de la hermosa oaaa B a -
rrete 62, Plaza de Armaa, Guanabaooa: en la misma In-
formarán. 6298 15-13My 
S E A L Q U I L A 
la casa Manrique 189. L a llave en la esquina é impon-
drán Estévez n. 12. 6282 4-14 
Compras. 
SE C O M P R A N T O D A C L A S E D E H I U E B L E S , pero que sean modernos. E l que venda puede pasar 
por esta antes de cerrar trato, porque en esta se paga 
á buenos pre ;io3: en la misma se enrejilla, barni ía y 
compone. Angeles n. 27. 
6380 4 14 
So alquila por un tiempo determinado la cindadela de la calle de la Zanja n. 100. Informarán sobre au 
arrendamiento calzada de San Lázaro n- 38, de 8 á 10 de 
la mañana y de 1 á 2 de la tarde. 
S e c o m p r a n l i b r o s 
grandes y pequeñas partidas, pagando bien laa obras 
buenas. Galiano 95, casa particular (en loa bajos.) 
6273 4-13 
SO L I C I T A C v ' L O C A C I O N U N A J O V E N P E N I N aular dp criada de mano 6 manejadora de niños, es do 
moralidad é Intacbable conducta informarán panadería 
L a AntiH». calzada del Cerro 675. 6260 4-12 
E 8 E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C O L O R 
«xoelente criada de mino y manejadora de nifins: tie-
ne personas que la garanticen. Calzada de Galiano 52 
darán lazon. 6257 4-12 
S E C O M P R A N 
Grandes mueblajes, joyas de brillantea, cuadros al 
óleo y objetes de arte antiguos y modernos. Esta casa 
tiene fama de pagar muy bien tanto en grandes canti-
dades como en pequefiaa, por el motivo que tirtne buena 
marcbanterla que vienen á menudo á ver si hay nove-
dades, porque saben que se vuelve á vender con poco 
beneficio. 
' E L CAÑONAZO/ 
O B I S P O 42. 
L A P R O T E C T O R A 
Se solicitan dos porteros que sepan hacer cigarros, un 
buen criado de mano y una lavandera y una cocinera. 
Amargora 54. 6254 4-12 
T I N A E X C E L E N T E C A M A R E R A O F R E C E S U S 
U servicios á las señoras en particular y & los matri-
monios aoloa. Amargura 75. 0252 4-12 
DKSEA COLOCARSE UN JOVEN PENINSU. lar de criado de mano, portero, sereno partiou'ar ú 
otra cosa que se le presente-, tiene quien responda por 
BU conducta. Informaran Obrauía 32. 
6248 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para loa quehaceres de una casa que 
entienda de costara y tenga buenas referencias, Neptu-
no 56 Impondrán. 6245 4 12 
S E S O L I C I T A 
tina excelente manejadora do niños que tenga de 30 ¿ 35 
a ñ o a peninsular 6 extranjera, une sea muy aseada y 
traiga buenaa recomendaciones. Campanario 88, A-
0247 4-12 
UNA S E S O R A D E M E D I A N A E D A D S O L I C I T A colocación de cocinera. San Ignacio 98. 
6202 4-12 
UNA S E Ñ O R A F R A N C E S A D E S E A C O L O C A R se de criada de mano ó manejadora de niños: sabe 
coser á mano y máquina, sabe cumplir bien con su obll-
gaoioii: tiene quien responda por su conducta: informa 
rin ca'le de Factoría 12. 6 204 4-12 
UNA S E Ñ O R A í>E M O R A L I D A D É I N 8 T R U U clon, que tiene unaa horas desocupadas, desea ha 
llar una familia de respeto para dar clases á dos 6 m i é 
niños de Instrucción primaria, gramática y labores de 
todas ulaees. Impondrán O'ReilIy n. 13, habilitasion 
n 3 . 62-2 4-12 
E KÍCES.ITAN V K N D E D O R E S P A R A E S T A 
ciudad y f gentes para loa pueblos del campo, dándo-
les treinta peaos al me-«, tenien'io quien responda de su 
conducta. Bernaza número 9, librería. 
6',25 4 12 
SE S O L I C I T A U S A C O C I N E R A P E N I N S U L A R para ''os personaa, darán razoa calle de Estevex n ú -
mero 22̂  C2?8 4 12 
C r i a n d e r a . 
Desea colocarse una parda de buena y abundante le-
che, á ¡«cae entera. Agalla n. 3, á todas horas. 
6229 4-12 
DE 8 E A COLOCARSE UN \ MORENA B ü £ > A laví»¡dera y planchadora; sabe cumplir con su obll 
gacion y tiene perdonas que la garanticen: caile de la 
Amistad esquina á Dragones, altos de la bodega, darán 
razón. 6208 4-12 
C A S A D E S A L U D 
I N T E G R I D A T I N A C I O N A L 
Se solicita na pintor de brocha gorda. 
6209 4 12 
T T N A P A I I D A D E 8 E A E N C O N T R A R UNA M E 
día cria, ea abundante de leche y tiene personaa 
que la garanticen, donde ella ha criado: Inforfnarán 
Dragonea 42. 620C 4-12 
L a v a n d e r a . 
Se necesita una de color, one sea general en el oficio 
y r.ue tenga casa de reaponder á su conducta. Galiano 
número 38. 6220 4-12 
T I N A M O R E N IT A D E S E A C O L O C A R S E E N 
vJ casa decente de cocinera, y una lavandera: Hay per 
sonas que respondan por su conducta: calle Santa'Clara 
n. 29. 6211 4-12 
B e solicita 
un orlado de mano que sepa au obligación. Beina 91. 
6238 4-12 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A P A R A manejar niños prefiriendo sea de nacionalidad ale-
mana. So nece»it»n buenas referencias. Dirigirse á la 
oa ie L a Rosa 5, Tulipán. 
6242 4 12 
j T N A PROFESORA INGLESA DE LONDRES 
denea colocarse en una familia en la Habana ó sus 
ooruanlas como inatítutri' . Enseña piano, solfeo, fran-
cés, inotrui-cíon, dibojo. p ninra v fobores do todas cla-
ses Impnndííín Amiijt.'ui 'J->. ¡j.'ma eu il»-pianos. 
62=9 4 12 
PA R A M A N E J A R US NIÑ' i S E S O L I C I T A UNA criada do color oue pueda presentar buenos iiifor-
mea. Ohrapla 20, altea, entrada por la calle de Cuba. 
6201 4-12 
T T N A MOKfe>A Q U E T I E N E M U Y B U E N A S 
»J referencias de au moralidad desea encontrar algunoa 
niños que cuidar en au casa, calle de Teniente Rey 33. 
donde informarán vdarán cuantas garantías exijan loa 
Pidr«s. 6203 4-12 
UNA S E Ñ O R A I N G L E S A P R O F E S O R A D E música y canto é instrucción general, deaea dar ola-
se.» en cambio de hospedaje. Draj^nnea 44. 
B194 6-12 
DE » E A J E N C O N T R A R C O L O C A C I O N UNA criandera á leche entera: calle de Empedrado n. 67, 
frente al cuartel de aérenos darán razón. 
CIÍ9 4-12 
SE S O L I C I T A UNA R E G U L A R > O C I N E R A D E mediana edad con las formalidades de conducta y en 
su obligación, ha de dormir en la casa, so prefiere que 
ba.> a aido patrocinada. Neptano 388 darán más porme-
nores o» una a doe. 6191 8-12 
UNA G E N E R A L L A V A N D E R A Y P L A N C H A ^ dora deaea colocHrse, prefiriendo una corra familia 
aunque el Jornal sea medico: informes Prado n 121, U.-
terlor. 619 J 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A D E 3 0 s-fa de edad, de dos meaea de parida, para criande-
ra a "che entera, natural de Canarias, ea inny amable 
para el trato «le los niñoa y tiene qaien responda por sil 
conducto: Figuras número 44 darán razón. 
6224 4-12 
UNA S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D , S E H A C E cargo <in una huérfana con la <>..ndic:on de enseñarla 
á coser. San Nicolás 117. entre Reina y Estrella 
6236 ' i 12 
T T N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E 4 M E S E S D E 
* J parida, deaea co'ocarFe de cilandera á leche entera: 
es sana y robusta teniendo personas que la garanticen: 
cakada de San Lázaro 273 darán razón. 
62Í5 4-12 
A 1 0 p o r 1 0 0 
ae da dinero con hipoteca de casas lo que pidan desde 
8500 á 15.000 en oro: hay 45,000. Calle del Trooadero 60 
de 8 á 12, sin corredor. 6261 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una eefiora de criada de mano, con referencias en la ca-
lle deJ.árdenasiuTL 6263 4-12 
Ü f« J U V E N Q U E P O S E E L A C O N T A B I L I D A D , baena letra, práctica de negocios y una carrera, que 
no quiere ejercer hoy, desea nn destino enoualqnü.ia 
empresa indualrial. mercantil ó adminiatracion d J bie-
nes de particularea. Presentarálas mejores referenciaa. 
Sin Pe'lro 6, esquina á Sol informarán. 
6207 4-12 
U NA J O V E N P E N I N S U L A R , MÍJDISTAI E N -talla con perfección, pollr.ita una casa particular pa-
ra coser por meaea en la Habana ó faora de ella. Com-
p.-.stela n. 100 dan razón. 6217 4-12 
p>ASEÑORA D E I S L A S C A N A R I A S D E M E -
XJ diana edad defeea nallar colocación en una casa bue-
aapara el servicio doméstico: respondón por ella, Ville-
g a a n 105. 6213 4-12 
S e d e s e a e n c o n t r a r 
ana buena cocinera, que tenga quien la recomiende pa-
ra quedarse en la casa. Inquisidor 17, esquina á Santa 
Clara 6205 4-12 
U NA PEÑARA D E S E A E N C O N T R A R UN MA-trimonio f> perdonas respetables para vivir en sn ca-
sa. oeTa del Parque Central, como huéspedes, dándoles 
todas laa comodidades á precios may reducidos; en la 
misma ae habla inglés y francés. Informarán de 7 á 8 
y de 11 á l . Villegas 59, esquina á Obispo. 
8145 4-10 
SE SOLICITA 
uaa persona «le mediana edad que sirva para deaempe-
fiir el oargo do defendiente, que tenga disposición, buen 
trato s honradez, si entiende a'go delgiro de mueblería 
mejor y si no que tenga inteiés en aprenderlo; además 
qno tenga personas de cierta posición que puedan garan-
tizar por que lo conozcan bien, que no sea accionado á 
cambiar de casa á ni^nudo, y un buen operario ebanista 
barnizador; Obispo 42. 6172 4̂ 10 
UÑA JOVEN PENINSULAR D E B U E Ñ A S C o s -tumbres y moralidad desea hallar colocación de cria-
da de mano ú manejadara de uno 6 dos niños: ReviUagi-
gedon. 123. 6181 IMQ 
S E NECESITA UNA COCINERA Y UNA CRIA-dade mano, ambas con buenaa rocomendacionea; Per-
severancia 27 impondrán. 6173 4-10 
SE DAN CINCO MIL CIEN I'ESOS EN ORO CON hipoteca de una casa en esta ciudad en buen punto y 
que valga por lo ménos doce á trece mil al uno por ciento 
mensual: Belaacoaio 127 impondrán. 6 65 4-10 
A L O S D U E L O S D E P O T R E R O S 
Unos afleionadoa á la cacería desean arrendar por nn 
término dt> años e! derecho escluaivo de la caza en un 
potrero 6 varioa potreros lindados que reúnan de cua-
rot ía á d^auientaa caballeiiaa de terrenos favorables 
para la cria de codornices, guinea» y otra cacería y que 
sean dentro de cinno legaas de la Habana por las calla-
das de Guanajav 6 Calabazar, para poder ir y venir en 
el mi amo día. Ko deben terer cañavoralea ni muchaa 
oeroaa de pisa de ratón. E l arriendo especificará va-
rtoa partioalarea al reapetode ciertaa siembras, <t*, &? 
Dlr'girsep^r escrito dando descripción oomp.etade 
loa terrenos, su situación, midioa de comunicación, cuál 
proporción de manigua, qnebraoa ó abierta, lo de agua 
oorriente ó estancada &.», &.?, al Dr. "^Vilson, Prado 115. 
6157 4-10 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N trar una casa decente para aervlr ó para acompañar 
ana (•efiora y «'oaer tiene personas que respondan: infor-
marán Hotel Navarra, Plaza Vieja. 6179 4-10 
A LAS CASAS 
D E COBXEUCIO. 
Don Teodoro Rey y D* Dolores Suarez de Rey, ha-
biendo dedicado á su byo Guilleimo Rsy á la teneduría 
de libros y al idioma Inglés, y estándo listo en la tene-
doila de libros por partida doble, haciendo un balance 
con prontitud y en forma y siendo de loa más sobresa-
liemes que se han visto en toda clase de contabilidad y 
escribiendo el Idioma Inglés con peifecoion por estar 
conclu-éndolo de aprender por el gran profesor de In-
glés don Pedro Pérez Trujillo, que ha estado largo 
tU-mp-1 en las principales «ajpitalea de Europa. Saa pa-
drea desean noloear á dicho mjo en una casa respetable 
de comercio á meritorio, comprendiendo sin «uel io y sin 
asistencia, guardando la puataalidad de las horas de 
trabajo que le maruus dicha casa v el respeto. Sa pa-
dre y »u madro aon natnrale* de Orense, llevan 22 años 
do estaren la HVbana, su conducta de ellos puelen to-
mir informes. En la mi-<ma se nnceaita un aprendiz de 
eautre • 'Mantado. Amistad n. 50, esquina á Neptnno, 
«165 4-10 
SE D E S E A C O M P R A R J U N T O S O P O R P I E Z A S unos buenos muebles y demás avloa de una casa de 
familia para eataMecerse otra que se espera de faera, 
También unpianino de Pleyel. Impondrán O'Rpiliy 73 
6227 J r 
ORO Y PLATA 
en prendas usadas, monedas cortas y falsas se compra & 
los precios más altos en la jojeria de 
K R A M E R IT OOMF. 
O b i s p o 1 0 5 . 
SE COMPRAN LIBROS 
métodos y papelea de música en la librería L a Unlveral 
dad. Esta casa desea comprar 3 000 obras de todas cla-
ses, también da la ventaja al vendedor de volver á com-
f rar sus mismos libros. O'Reilly n. 30, entre Cuba y San gnaoio, librería L a Universidad. 
6002 8-7 
MONTE 61, LIBRERIA 
S E C O M P R A N Y V E N D E N L I B R O S . 
4747 30-15A 
Se alquilan un salón y cuarto alto con balcón á la calle y azotea muy frescos y ventilados en casa decente y 
á una cuadra de loa nuevoa almacenea Cuba 154. 
6312 4-13 
GLORIA OO 
Se alquila eata hermosa oasa de alto y bajo en $34 oro 
consta de 3 hermosos cuartos, con piso do tabloncillo, 
con sus correapondientea mamparaa, sala, saleta y plu-
ma de agua de Vento y demás monéate rea. Loa altos son 
compuestos de 4 hermosas habitaciones 4 la brisa, co-
cina y demás menesteres con balcón corrido en el patio, 
alquilados loa altos salen en 3 doblones loa bajos: tiene 
4 ílavines para loa inquilinos. Informarán Monte 18 bo-
tica E l Peñón y el llavin al lado casa n. 88 de la calle de 
la Gloria. 6316 4-13 
C o m p o s t e l a 4 4 . 
Se compran láminas y cupones de 3 p g y anualidades. 
Se realizan arañas y lámparas á precios baratísimos. 
5392 2 -25Ab 
Casas de salud, Hoteles 
Z - Z o t o l " 0 & x * c 3 . e : i a . £ i s . " 
Santa Pe.—Isla de Pinos. 
Esta casa se ha reformado para la actual temporada y 
ofrece á sus favorecedores comodidades, buen trato y 
precios módicos. Sus huéspedes encontrarán cochea del 
hotel en el Júcaro, que loa conducirá grátia. Loa tran-
seuntes pagarán un escudo oro por asiento. Informarán 
Tarafa Hnos. en Matanzas. Perfumería L a Oriental Mu-
ra l l a s . Habana. 1927 60-12 P 
S O I ' j E i X i 
GRAN CENTRAL. 
V i r t u d e s , esquina á Z u l u e t a . 
Kn eata nueva y magnifica casa «e alquilan freacaa y 
hermoaaa babitaciouea para familias y cabulleroa. Saa 
precioa módicoa. 6317 4-ir! 
GRAN HOTEL PASAJE. 
Situado en el lugar m á s céntrico de la ciudad, 
C A L L E D E L PRADO. 
E l ú n i c o c o n e l e v a d o r . 
Los nuevoa dueños de eata magnifico hotel, tienen el 
gusto de anunciar á las famillaa de la Is la y al público 
ea general, que han introducido notables mejoras en el 
servicio, que nada deja que desear. Invitan á las fa-
milias que desean economizar visiten nuestro hotel, 
donde bnll&ián comodidad, buen servido y modicidad 
en loa precioa aumaraenti rtwla idos parala catacion de 
verano. Loa Sres pasajeros pue len abonarso ó comer 
á la carta, lo que más aea de su agrado. Se admiten 
abonados á precios moderudcs Se solicita correspon-
dencia. Los intérpretes estarán á la llegada do los tre-
nes y vapores para hacerse cargo de los equipajes de loa 
Srea pasajeros.—Castro <f- Princ-e, Propietarios. 
Cn. 498 15-3My 
IJÍTERKSAÍÍTE. 
Comunicamos al público que el hotel L A L I S A , des 
pues de una reforma ain igual hecha por loa Srea. R e -
bozo y H?, actuales dnoños, ha abierto sus puertaa para 
el reoreo y gran comodidad de laa familias que desean 
paaar una animada temporada, puea la vida en la ca-
pital ee hace insoportable. E l hotel L A L I S A , como el 
público no ignora, posee eapaoiosaa y muy ventiladas 
habitaciones, las cuales esmeradamente amuebladas y 
e-in un aseo sin igual ofrece á saa favorecedores. E l res-
taurant esmeradamente servide no dejará nada que de-
sear, para lo cual cuentan con un excelente cocinero. 
Accediendo á la petición d-: v*ria» distinguidas familias 
allí hospedadas, sus nuovos dueños han establecido ele-
gantes guaguas, que gratuitamente condncirán_á loa pa-
aajeroa de loa trenfs al Hotel y vice-versa. 
P R E C I O S M U Y M O D í C O S . 
5419 26-28 
Alquileres. 
Se alquila ñor $51 oro, la gran casa de la calzada del Cerrón 610: tiene un gran portal, 8 cuartos, sala, 
comedor con persianas, patio, traspatio., Jardin, caba-
lleriza y cochera: está lomáa alto y saludable: ha gana-
do 5 onzas: en el n. 608 eatá la llave y en la ferretería, 
Mercad erea esquina á Amargura, informarán. 
6329 4-14 
O o alquila :a caaa Empedrada n. 9, aituada á media 
£3cuadra de la catedral, do zaguán, dos ventanas, tres 
cuartos bajos y dos altos, acabada de pintar: en la ta-
baquería de enfrente eatá la llave. Prado 55 impondrán. 
6335 4-14 
S O I i N? 118 . 
Se alquila, en mucha proporción, una hermosa y eapa-
cioaa habitacicn alta con dos ventanaa que dan frente á 
la brisa: tiene una grande azotea que da á la calle. 
6'59 4 10 
Se alquilan en la caaa, caile de Compórtela n. 19, 3 ha-bitaciones aegoidaa, grandf-a, con entrada de zaguán 
indt^pendiente, cernedor, aervioio de agua, cocina, etc., 
etc., propia i ara bufete, eacribania, eacritorio 6 una 
corta fam lia: en la misma informarán A todaa ho^aa, en-
tre Empedrado v Tejadillo. 6311 8 14 
8e alquila la hermoaa y fresca casa (le alto y bajo con capacidad para doa familia», aituada en l j más alto 
de esta ciudad, calzada de la Reinan. 126. También otra 
en la calle de la Merced n. 79. Informarán de sus pre-
cios muy médicos en la calle de las Laguuaa n. 66. 
6332 4-14 
Se alquilan uno ó doa cuartos altea próxioios á la plaza del Vapor á personas de moralidad: cu la misma re 
venden vários escaparates de espejos y aiu espejos ca-
mas, cortinas finas, mamparas, espejos de cuerpo entero 
y todcs loa mueblea de una caaa. Angeles n. 27. 
6379 4-14 
S E A L Q U I L A N 
muy en proporción los altoa de Muralla 24: en 'a miama 
imponrlrán á todas horas. 
6338 4-14 
A N T E S H O T E L P A R I S . 
Se alquilbn hermosas y freacaa habitaciones altas y 
bajas amuebladas con asistencia ó sin ella, áuna cuadra 
del Teatro de Tacón Industria 136, entre San Rafael y 
San José. 033i 8 14 
l ¿ e alquila el piso principal compuesto de una j-ran aa-
^ l a , comedor, cuatro cuartea, cocina, baño óinedoto. 
todo aolado de mármol; y toda la parte baja, propia na- a 
escritorios ó cualquier establejimiento, de la casa Mer-
caderes 19; en la misnu Impondmn. ' 
6354 4 14 
S E A R R I E N D A 
la casa Ancha del Norte número 261, el frente un esta-
blecimiento y al fondo con 23 cuartos y agua: en la mis-
ma se tratará. 0136 4 14 
Se alquila 
barata la casa Dragonea 98. esquina á Campanario, pro-
pia para bodega, en la que ha sido ocupada por más de 
treinta añoa, ó para cualquier otro establecimiento. Tie-
ne armatostes y mostradores, doa puertaa por Dragonea 
y cinco por Campanario, agua en abundancia, de azotea, 
un cuarto alto, S¿, Se. L a llave en la accesoria del lado: 
inpondrán San Miguel número 184. 
6353 4.14 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa O'Reilly 40, esquina á Aguiar, muy 
propios para una corta familia: en la misma á todas ho-
ras impondrán. C349 4 - u 
H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s . 
Se alquilan con toda asistencia á familias ó á personaa 
solas. Dragones 4i. 63̂ 6 4-14 
Se alquila la casa San Miguel 41, toda de azotea, con 2 cuartos altos al fondo, cocina espaciosa, patio, agua, 
tres cuartos grandea, comedor y aala. Informará A l -
fredo Percival, Galiano 93, altos. 
6334 4_i4 
OJO—Peletería L A D E F E N S A — E l local en que ha estado muchos años esta acreditada peletería. Mon-
te 6, entre Aguila y Amistad, se alquila sumamente ba-
rato. Tiene espaciosos altos con balcón á la calzada del 
Monte. Impondrán Amistad 154. 
6358 6-14 
Buen negocio. 
Se alquila una eapaoloaa y v» nrilada caaa en el mejor 
punto de la playa de Eatabanó por estar inmediata al 
muelle y al almacén dei ferrocarril, propia para empresa 
de pescado, de esponjas, fonda, almacén de viverea, bo-
dega, cafó ú otro giro, habiendo de observarse su muy 
segura construcción. Impondrán Amiatad 104. 
6346 4-14 
Se alquila barata la casa Eacobar n. 23, tiene aala, co-medor corrido, doa hermoaaa habitacionea bajas y una 
alta, agua en abundancia y demás comodidades; la llave 
en la bodega é impondrán San Miguel n. 184. 
6352 4.14 
Se alquila en módico precio la casa Villegas 131 do doa ventanas á la calle, entrada para carruajes, aala, co-
menor. cuatro ouartoa y patio muy hermoso, aguacen 
au bomba y toda fresca y ventilada. L a llave eatá en la 
bodega de la esquina. Informarán Luz 23, entre Cuba y 
Damas. 6385 4-14 
Se ceden unaa habitacionea bajas á un matrimonio sin hijos ó á un hombre solo que tenga oficio para que 
cuiden de la puerta. Lamparilla número 17. 
0370 4-14 
^ e alquila una casa eapacioaa propia para fábrica de 
Otabacoa. cigarros ó almacén. Corrales esquina á Cár-
dnaa. media cuadra de la calzada del Monte, tiene altos 
para familia. Informarán Alonta número 2. 
6330 8-14 
A g u i l a 7 3 , 
entre San Miguel y Neptuno ae alquilan habitaciones 
altea, con tona asistencia completamente en familia. 
6365 8-14 
We alquila la caaa calle de la Zanjan. 12» con 3 cuartos 
Obsjoa y doa altos, dos saletas y caballeriza, ae da muy 
barata por estar uu poco lejoa. Campanarion. 27 impon-
drán. 0i70 4_i3 
^ e alquila una casa calle de Romay n. 59, muy fresca, 
CJcon fala comedor, tres cuartea, aaknea, cocina 
grande, patio erJosado, agua de Vet-to en p;oporoion. 
t-iiT eratura como Marianao y gas dentro patmndo el 
fondo. 6267 4-13 
r.̂  n el punto más céntrico de es^a capital y en módico 
•Aprecio se alquila una habitación alta, fresca, espa-
ciosa é independiente. O'Reilly 73 informarán. 
6314 4-13 
Ganga en alquileres. E n $50 billetes la oaaa Aguila 21: tiene 3 cuartea: otra en $!j0 idem Lealtad 20J con 
tres habitacionea cerca de los baños: una accesoria de 
esquina en 25 pesos idem Lagunas 8, y dos habitaoioneB 
á $15 idem con agua: $25 idem una accesoria Aguacate 
número 12 é ir.formaron. 6310 4-13 
G u a n a b a c o a 
Se alquila muy barata la hermosa y conocida casa Con 
cepoion 103. L a llave en frente. Informarán Compostela 
número 131.—Habana. 0300 4 13 
So aiquila la casa calle de Gervasio 28 compuesta de sala, comedor y tres hermosos cuartos á doa cuadras 
de loa bañoa de mar. en el 18 impondrán. 
6302 4-13 
M u y b a r a t a 
so alquila las fresca casa de alto y bajo Economía núme-
ro 4, frente al placer, su dueño Belaacoain 87. 
0286 4-13 
BUEN TOCIO m POCO DINERO. 
E n 200 ó 250 peaoa billetes ae entregan doa habitacio-
nes acabadas de fabricar con au correspondiente patio, 
si el que haga el negocio quiero habitarlas se lo rebaja 
el interés que convengan y al las quiere dejar alqulladaa 
el propietario reaponde del alquiler que no se cobre, 
Calzada de Vives 96 informarán. 6281 4 13 
S E A L Q U I L A 
la muy fresca caaa Economía 14 acabada de pintar y 
reedificar con 4 cuartos bajea y 4 altoa, al lado 18 eatá 
la llave. 627» 4 -13 
Se alquila una magnífica, espaciiofa y ventilada sala, con balcón á la calle, á propósito para escritorio de un 
Conanlado ú cflidnas de alguna empresa mercantil y 
otras posesiones altas, también para escritorio y alma-
cenes en loa bajos, todos en precioa convencionalea, San 
Ignacio 39, esqu na á la del Sol: impondrá el portero. 
6276 8-13 
Se alquila eu treinta y ocho peaoa oro la fresca cusa Gervasio n. 60 teniendo siete cuartea, aala, aaletay 
Sluma de agua.—Dragonea 5d, eaqulna á Bayo, impon rán. 6218 4 12 
Se aubarrienda una estancia en la calzada de Vento pióxima al Cerro y á Je<iua del Monte, oon muohoa 
árbolea frutalea, oon platanal, vaquería y siembras, ti-
tulada E l Naranjito: darán razón en la misma eatancia 
dirigiéndose por la calzada do Palatino. 
0343 4 12 
S e a l q u i l a n 
dos habitaciones altas con balcón á dos callee, con asia 
tencia si la desean. Villegas 67. 
6249 4-12 
S E A L Q U I L A 
sumamoi'te barátala casa Gallaro55 frenteá la Iglesia, 
prop'a para eaíablecim:ento. Sn dn ño Mercaderea 23, 
chocolatería, de 12 á 3. 6253 4-12 
S E A L Q U I L A 
on cuatro onzas de oro una casa de alto 
y bajo. San Miguel 153 
Tiene en los bajea, sala, antoaala, cnatro cuartea ae-
guldoa, patío y traapatio divididos por una saleta ptra 
comer, cerrada de persianas, cocina, espacio'a y cómo 
da, etc.—En los altoa tiene sala con balcón a la callo. Kn-
teaala, saleta para comer, tres cuartos seguidos y otro al 
fondo, cocina, esousado eto. U n entresuelo grandn y 
ventilado, cañerías para agua y goa, arriba y abajo, de-
sagüe & la cloaca; preparado un cuarto b a j o para bslio, 
pues tiene sn cañería y su desagua: todos Jos altos con 
ventanas á los cuatro vientos, lo que la hace muy ftvai a-
L a llave en el n. 160 de la mlama calle, esquina á Belaa-
coain. Su duefto Sol 68, 6 Empedrado 34. 
6199 4-12 
S E A L Q U I L A 
en $32 oro con fiador ó dos meses en fondo la caaa Sari 
Miguel 65. en la miama impondrán y en la calle de la 
Lealtad n. 111 entre San Miguel y San Rafael. 
6195 4-12 
M U Y B A R A T A . 
Se alquila la sala con uno ó doa cuartos de la casa Au 
cha del Norte 208, á laa 3 puertas de loa bañoa de mar 
Las Delicias, v 2 cuartos ict erloree. 
«262 ' 4-12 
S e a r r i e n d a 6 v e n d e 
un potrero de 14 caballerías, á 3 leguas de eata capital 
Informan Aguiar 31, de 8 á 11 mañana y do 4 & 6 tardo 
C2.'>« 4 12 
S E A L Q U I L A 
una hermosísima caaa-quiuia. Santo Tomáa n. 1 (Cerro) 
ae da barata. Reina 91 impondrán. 
6237 4-12 
¡LLEGARON LOS NUEVOS C U B I T O S ! 
de pasta de COCO con V I Ñ A y de otras 
excelentes pastas á 75 centavos y $1-25 uno. 
I > A B I F A R I L I i A 16. 
Se alquila 
la casa Lealtad 126, casi esquina á la de Reina por don-
de pasa el ferrocarril urbano y ómnibus E l Bien Públi-
co del opulento montañés Sr. Eatanillo. Tiene sala, co-
medor, otnco espaciosas habitaciones, un magníScoal -
gibe y demás necesidades. Se da en dos onzas oro último 
preoio y con doa mesea en fondo. l í o ffi admite fiador 
ni rebaja en el precio. R>lea 42. 6?3I 4-12 
En casa da familia decente «e alqui.an habitación- s altas y b a j a a. agua de Vento y servicio de cocina 
para caballeros solos y matrimouioH que aesn de mon-.H-
dad: precios módicos. Amargura 69. 6256 4-12 
Muy barata se alqui a en Cojíraar calle de Pezuela n'.' 4 y 5 frente á la igleaia. de mampostería, con aala 
comedor y trea hermosos cuartos, además al fondo puer-
ta cechera, un cuarto y cocina, doa aleibea y media 
manzana de terreno, darán razón Galiano 95. 
6193 5-12 
H A B I T A C I O N E S 
frescas, ventiladas y con agua de Vento: las hay altas y 
bivjaa: proplaapara caballerea solos. O'Reilly 98. 
C. 523 4 12 
Se alqu'la arreglado á la época en $2H oro, la caaa Luz n. 92: tiene sala, comedor, dos onartoa etc. E n la bo-
dega Egido esquina á Luz está la llav-\ y tratarán de 
aus condiciones Cuba 143. 6222 4-12 
Se alquilan en $2li oro, la oaaa Puerta Cerrada n. 6: tiene g^an aala con 2 ventanas, 4 cuartos, comedor, 
un aalon al fondo, cocina, agnn, gran palio enloaado, etc., 
y Revillaglgedo 106, con aala, coraeflor, 3 onartoa. etc., 
en $17 oro. L^s llaves están en las bodegas inmediataa, 
y vive el dueño Cuba 143, 6221 4-12 
S E A I Í Q U I I Í A N 
hermoaaa habitaolonoa c-n la calle de Dragonea n. 86, 
esquina á Manrique, á precio muy módico. 
6219 4-12 
S E A L Q U I L A N 
doa hermosas accesorias, juntas ó separadas, prop'as 
para establecimiento, depó-lto ó vivienda. Luz entre 
Inquisidor y Oficios casa de baños. 
6 86 4-10 
S E A L Q U I L A 
una hermoaa oasa v de poco precio, acabada de reedlfi-
ficar. Oficios n. 82, entre Luz y Acosta. Impondrán 
Inquisidor n. 25. 6 87 4 10 
S E A L Q U I L A 
una hermosa caf n y de poco precio, acabada de compo-
ner. Luz n. 39, entre Baban» y Compostela. Impon-
drán Inquisidor n. 25 6188 4 10 
muigura54.—Se ulquilau habitacl. uo« .on balcón á 
- — la caile. espaciosas y ventiladas por Uner adeuiá-
ventanas á la brisa, muy á prcpóaito para bufei.ea ton 
servicio de criado y eutrada á todas horas, también hr. v 
un departamento compuesto de dos habitaciones . co-
medor a propósito para faniilia con balcón á la calle y 
azotea: precios muy módicos. 
6163 4 10 
Se alquila en Jeaua del Monte la caaa callo de Santos Suarez n. 16 compuesta de portal, sala, saleta, 4 gran-
dus cuirtos, cocina, jardin. gran patio con árboles fruía-
les, pozo, 8í¡ la llave en la bodega del frente é Informarán 
Muralla n. 70. 6162 4-10 
EN E L CARMELO 
se alquila para la próxima temporada ó por años, la casa 
calle 9 n. 11 (frente á la línea), compuesta de sal», íOme -
dor, 5 cuartos, buena cocina, despena», cuarto para cria-
dos, gran algibe, patio, traapatioy frente ron jardines y 
art-oladoa, ae da muy en proporción: referenciaa Belaa-
coain 36 ferretería. 6168 4-10 
En la calle de la Induatria número 116 entre San Mi-guel y Neptuno, se alquila un cuarto alto amueblado 
con asistencia ó sin ella, á hombre solo. 
6'50 4-10 
¡ O J O ! 
E n 17 pesos oro ae alquilan loa altos Suarez número 13 
propios para una corta familia, frescos y próximos á la 
calzada del Monto. 6112 4-10 
Arreglado & la época se alquilan juntos ó aeparadoa loa bajea de la casa calle de loa Corralea 166 oom-
pueatoa de sala, aposento y comedor, doa cuartos y una 
gran cocina, toda de azotea. E n el 213, entre Figuraa y 
Cármen, Informarán á todas horas. 
6137 4-10 
S e a l q u i l a 
una magnífica caaa en la calle de Paulan. 56; compuesta 
de sala, comedor, 7 cuartos bajos, cuarto de baño y 5 
cuartos altos, en nn precio módico. Informarán en la 
miama. 6158 4-10 
Ctosas baratas en alquiler.—Campanario, extensa, con 'comodidades $60; Luz 3, alto y bajo, $60; Reina 101, 
propia para tabaquería, alto y bajo, $68; Campanario, 
media cuadra ue la Reina, núm. 166, $25-50; Estrella 87 
$20; Cerro, Palatino n. 3, propia para temporada $20; 
Eatrella 92 $17. Los precios en oro. Palatino n. 2 $17 
B | B Galiano 72. 6152 4-10 
Reina números 2 y 8, se alquilan: la primera ea un hermoso salón de azotea de treinta metros de fondo: 
y la segunda una caaa con seis cuartea. Informarán 
también en Real n. 26. 
6164 6-10 
A R R E N D A M I E N T O . 
L a eatancia Cotilla, situada al lado del paradero Loa 
Pinos, primero del ferrocarril del Oeate Arroyo Na-
ranjo, y entre las calzadas de eate y la de Vento, dedos 
caballerías de tierra, oon casa y cocina de tejas, ae a-
rrienda en proporción ai ae garantiza bien el pago. Por 
convenir aai á su actual arrendatario podría entrarse 
desde luego en posesión de ella, prévlo acuerdo con el 
mismo respecto á sus labranzas. De lo demás informarán 
Guanabacoa ca lo Real n. 26. 
6153 C-10 
S e a l q u i l a e n 3 o n z a s 
la hermoaa casa-quinta, calle de Omoan. 37J, entre Per-
nandiua y Romay, una cuadra de la calzaua del Monte 
y doa cuadras de la eaqulna de Tejaa, de mamposteria y 
azotea; compuesta de sala, comedor, trea cuartos gran-
des, cocina, colgadizo corrido en toda la cuartería, ca-
ñería de gas en toda la caaa, muy alegre y fresca, el j ar -
dín tiene muchoa árbolea frutalee: tiene agua: informa-
rán eu la miama á todaa horas. 6)74 4 -10 
O e alquila la hermoaa caaa caliadu. uel Cerro n. 476, ea 
O m u y freaca y ae da en poco alquiler: en la carnicería 
de enfrente eatá la llave, y en Neptuno 165 impondrán. 
6149 ^ 4-10 
S E A L Q U I L A N 
loa altee y la aoceaoria de la oaaa calle del Obispo n. 39 
propios para escritorio ó pa'-a familia. E n la sastrería del 
lado impondrán. 613S 4-10 
C n . 623 
GRAN DEPOSITO 
D E M A Q U I N A S D E C O S E R . 
7 4 , O - n T i T T i T I Y 7 4 . 
L a única caaa on toda la lala de Cuba que puerto ofrecer nn surtido completo de 
laa mejores máquinas del mundo, como verán por loa aiguientos precios: 
L A G R A N A M E R I C A N A $40 B. 8 I N O E R N. $40 B. Ademáa laa magníficas 
d e R A Y M O N D , D O M E r t T I C y la A M E R I C A N A N . 7 . También hay R E M I P í G -
T O N , N E W I I O M B v W I L C O X y G I B B S baratíaimaa. Máquinas de mano á $5 
B. Idem de rizar á $5. E l que máa barato vende en la I s la de Cuba. 
74 , O ' R E I L L Y 74, entra Aguacate y Villegas. 
J o s é G o n z á l e z A l v a r e z . 
Cn. 537 13-13 
O ' R E I L I i Y N U M . 6 5 
E N T R E V I L L E G A S Y A G U A C A T E . 
Se alquila el espacioso zaguán de dicha oaaa oon sus 
onartoa anexoa propio para un eatablecimiento. 
Precio $25-50 centavos oro. 
L a llave está en O'Reilly 74 tren do máquinas y demás 
pormenores, informará D. Antonio Tasaanary. Tenien-
te-Rey 70. 6146 5-10 
V E D A D O . 
Se alquila la bonita caaa calle 5? n. 18, compuesta de 
sala, comedor, cuatro cuartos seguidos, cocina, cuarto 
de criados, cuarto de baño, lavadero y abundante agua 
de a'gibo y de pozo L a llave en el n. 14 é Impondrán de 
au aj nato Ancha del Norte 84 do 0 & 10 do la mañana y 
deO á 8 do la noche, y en la misma se alquilan dos ha-
bitaciones á matrimonio sin hijos. 6058 4-10 
G A N G A . 
Se alquilan en $28 < ro los bajos do la oaaa calle de San 
Nicolás 39, con sala comedor y trea cuartoa corridos, 
todo de piedra mármol, tienen llave de agua y gas y 
otras comodidadea. 6056 
Se alquila un local de alto y bajo, propio para bodega ó eatablecimionto análogo, en la calle do Santa Clara 
esquina á Inquisirlor, se da en proporción. L a llave eatá 
en la misma casa Santa Clara 23: Impondrán Luzu . 4. 
6076 8-6 
Frente al parque Central 
se alquila una elegante casa propia para corta familia. 
Virtudes 2. esquina A Zulueta. 6022 8-8 
S E A R R I E N D A 
una irnquita, compuesta de doa caballerías de tierra do 
primera calidad: tiene gran arboleda; está situada cerca 
del Calabazar. Jmonn .rán Egido n. 22. 
6030 8-8 
Se alquila una cindadela con tres casas al frente y una accesoria con agua de Vento y la cindadela en él me-
dio y se da muy barata, darán razón do 11 á 3 de la tar-
de calle de la Muralla n. 59, almacén de ropas 
5070 8-7 
E N LA 
N . l 
se alquilan habitaciones altas muy ventiladas y frescas, 
propias para escritorioa por la proximidad al muelle y 
tener viata á la Bahía: informarán en la misma su por-
tero. 5995 15-7 My 
S E A L Q U I L A 
el muy ventilado piso de la calle del Sol n. 65. Puede 
verso á todas horas. 5974 8-7 
Buena oportunidad —Se alquila el alto de Virtudes 97, esquina & Manrique, con entrada completamente in-
dependiente, con zaguán, patio, etc.: reúne la planta al-
ta condlt ionea inmejorablea y hasta puede tor habitado 
por doa familias no muy numeroaaa: ae da baratiaimo. 
L a llave en Concordia 44, eaqulna á Manrique. 
5930 8 0 
Sealqulla un hermoao local propio para cualquier ola-ae <to ostableclmionto calzada del Monte D. 80 eaqui-
na á San Nicalás, punto donde eotufo mncho tiempo la 
acreditada peletería L a Primera Barra: impondrán en la 
calzada del Monto n. 125, eaqulna á Angele*, sombrero 
ría E l Pueblo. 5016 8-6 
L A C A S A J E S U S M A R I \ 32 
se alquila muy barata la llave on la büdoga do la es-
quina. Dará" razón a toilaa horas Ofi'-ioa 68. 
6001 8-7 
• o alquilan: la caaa Chavez 1, entre Salud y Reina. 
Ocuartos altoa y bajoH.—Chavoz 11 acceaorias al tus y 
bajaa.— Lucena 17. entre San José y S in Rafael.—Norto 
135. salón alto y cuartoa.—Trooadero 24 —Industrla8 — 
•L susMíOS.—Pk-ota 1, aoceaoria y 4 cu ai tos. salones 
jontoa ó aeparadoa: Muralla número 113. 
593!» 8 6 
En la calzada de San L-vzaro n 194 entre Ga laño y San NIcoláa, sealquilan bien á señoras aolaa 6 n>a 
trlmonlos sin hijos y que sean personas do moralidad, 
unas posesiones altas con vista al mar, cómodas y n.uy 
v.-n?ilad:is, prop aa para la temporada de bañoa de mar 
v aituada» á corta diatancia de loa Ilamadoa de Sun R a 
fael v laa Delicias. 5028 8 6 
o alquilan loa bermoaoa altes de la casa callo del E m -
£5piídrado núm. 33, iumediatoa á la plaza de San Juan 
deD.oa: aou 4 habitaciones y cocina, con eas y agua de 
Vento, y si gustan pueden comer con los dueños de la 
casa que ca un matrimonio y 3 hijos, y para una perso-
na sola con laa miamaa condiciones ao alquila una habi-
tación en los bajoa 59̂ 6 8-fi 
Se alquila 
lañarte alta de la cusa calle del Prado 111. E n loa bajos 
Informarán. 5350 17-20 
Alquileres de csiaáes, 
Sfi a l q u i l a 
una patrocinada jóven para criada da mano en $25 bille-
tes y lavado do ropa impondrán Trooadero 105. entro 
Galiano y Sin N b o l í a . 6368 4-14 
Se alquila para criada de mano una jóven do color pa-trocinada y ao respor.d» por su ornducta. Consulado 
número 62 int'oimarán de 7 á 11 do la raaflana. 
6250 4 12 
PÉ R O I D A . — E N L A N O C H E D E L 11 D E L A C tual, FO dej ¡ron ol vidadoa en una de las mesas de las 
afueras del cafó de Luz, unoa dooumentoa pertene.-Ien-
tea á D. Franoioco de Cárdenas, que á nadie son útiles; 
ae ruega á la peraota quo loa haya encontrado, so sirva 
entregarlos en lazapatarla, call^del Oblapo n. 16, donde 
después de! agradecimiento no perderá el hallvzgo. 
6347 4 14 
AT E N C I O N . — H A B I E N D O S E A P A R E C I D O K N la calle do Perceveraucia n. 61 un parro perdiguero, 
la persona que se croa con derecho á 61, prévlas las sa-
ñas, lo será et'fregado; advirtiendo que si "U el término 
de quince días no pasau á recojerlo, se dispondrá de 61 
para el uso de la uersnna que le pueda eer útil 
6n0 4 12 
S E H A K X T R A V Í A D O E N L A C A L Z A D A D E San Láz-oo, entro las calles do San Nicolás y Prado 
la credoaclal del voluntario del 2'.' batallón do Arlil leií i . 
7? compañía, exoedida á favor de D. Main el Alonao Ro 
driguez. Se suollcn al quo la haya encontrado la entre-
gue on la oa 1A de Zulueta y Dragones, carnlceií i. don 
de ae lo gratificará. 6141 4-10 
D E 
V e n t a s 
i ZMCAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
S E V E N D E U N * E S T A N C I A E N SAN F R A N -ciaco do Paula, de caballería y cordeles do tierra con 
árboles trutales, pUraar, platanar, agua corriente y 
pozo, muy próxima a! pueblo, oon casa de vivienda y 
toda sembrada en su totalidad Campanario 169 infor-
marán, avisáudcsa por este medio á laa personas que 
han hecho prrposicionea por 'a misma, pasen á enten-
derse con au dueño en dichacns», donde también ae ven-
de ypnedo verae una cachorra de 0J meses, color verdu-
go de caata legitima buldog v millorquma. 
6360 4 U 
S E V E S I S E UNA C A S A Í»E i U A . M P O S T E U I A , calle drl Principe n. 23 con au hermoaa sala, aposen-
to, come'lor. doa onartoa, cocina y pozo, tiene 14 varaa 
de fíente por 40 de f'ndo, propia para tren de carreto-
nes ó <te coches; so da en proporción 6 ae trate por una 
finca: impondrán on la misma 6357 4-14 
P O T R E R O . 
Se vende uno de P5 caballeríaa, cercado todo de pie-
dra, buenaa fábricas de vivienda y ordeño, deteja mag-
níficos corra ea, como 12 000 palmas, lagunas y rio fér 
tilea Dista 6 leguaa dn la Habana por ferrocarrilea y 
calzadas. Se «la en $38 000 oro, deduciendo 18,300 de 
censo al 5 p g anual, el resto de contedo admitiendo 
como p -rte de eate una casa de $3,000 oro. Centro de 
Negocias, Oblapo 16 R, de 11 á 4. 
6362 4-14 
EN «S.OliO O R O S E V E N D E CN S O L A R t>E O lotea do terreno, juntos ó aeparadoa. con 2 017 varaa 
planas, á una cuadra de la calzada de San Lázaro, hacen 
frente á lado Infanta, por el Kato oon 2 eaquinaa, muy 
prr-plo para un rali.') demader», i arros y pura un fueite 
indyatrinl Para mái pormenores Teniente R'z 44. 
0.!44 4 14 
I N T Í l t E Í R Ñ T T s i . l I Í—POR A U - « E > T A I { S E r*li •¡uefio ae vt-r.de en méooa de la tercera parte de sn 
valor una caaite qiiH da máa del doa y me'Iio menaua', 
situada calle de Valle n. 4: costó trea mil peaoa. ae da 
en mil ptaos billetea librea; se vende también uu teneno 
al lado en $ i00 B. eatá cercado y tiene uu cuarto, pozo y 
escuaado. Aguacate 12, bajoa. 
6326 4-13 
A LOS COMPRADORES DE GASiS 
E n $4 003 rro sa vende Sitioa 00: ea de m^mnoatería y 
azotea, 9 cuartoa baioa y 2 ritos, techos de cedro y losa 
por tabla 10 varaa frente por 60 fondo, libre de grava-
men y perfectamente regíatrada Produce hoy, después 
do una rebaja en el alquiler $100 billetea mensualmente. 
Iofoim;ir«n 46 Reina, y callejón del Chorro, bufete 
del Dr. Castellanos, de 12 á 5 de la tarde. 
6315 4-13 
EN L A C A I - L E D E SAN R A M O ! * N. 3 ¿ . B A -rrio de Ata iés , so venden 6 canas de mamposteiía y 
tojas. Ubre» de todo gra^ámen, en 6 milpesos oro, y ooe-
taron 15 mil oro. 6309 4 13 
^ J S V E N D E I U C Y B A R A T A L A C A S I T A C A L L E 
O d e Curazao n. 20, acabada de reedificar á la moderna 
y pintar, de azotea, dos cuaitos bajos y dos altos, sala, 
comedor, etc., buenos suelos: en la misma informaran. 
0212 4 12 
EN ¡LOOO P E S O S UNA C A S A M A N R 1 ( ( U E CON 9 cuartos; otra Perseverancia inmeilata a Neptuno 
en $3,20 '; otra en lo mejor de Colon en $4,000 y se toman 
$2,500 con hipoteca de una buena casa. Concoriila 133, 
de 6 á 10. 6214 4-12 
E V E N D E L A C A S A D E L A C A L L E D E E S P A -
da esquioa á Valle, de mamposteria y teja, con tres 
accesorias, 5 cuartos; también tiene establecimiento de 
víveres: en el mismo solar queda terrenoyermo para 
fabricar otro tanto; se da muy barato: en ía misma in-
formará el encargado. 6255 8-12 
SE V E N D E U N \ C A S A , C A L Z A D A DE JESUS del Monten. 449J, propia para algún empleado ú hom-
bres do negocios por hallarso al lado del paradero de 
loa carritos urbanos: es da poco capital: en la miama tra-
tarán. 6216 4-13 
¡OJO! 
Se vendo ó permuta por una casa en esta ó en el Ve-
dado, una estancia de caballería y media de buena tie-
rra, con oasa de vivienda, muchos árboles frutales y 
aguada fértil, corriente y de pozo, á una legua de la 
Rabana por cálzala ó ferrocarril. A propósito para tem-
porada por ser muy salndable. También se vende nn 
planluo Lef avre en $25 oro: impondrán Monte 346. 
6100 4-10 
V E D A D O 
Por la mitad de su valor se venden tres habitaciones 
casi nuevas de tabla y teja situadas en dos solares cer-
cados de liatón, loa cuales se ceden á favor del compra-
dor, están próximos á los baños de este pintoresco case-
río. Tienda mixta 5?, n. 55 Impondrán. 6127 8 9 
BODEGA.—8K VENDE UNA EN JESUS DEL Monte, propia para dos principiantes, que deseen 
hacer negocio: es do poco coste: no paga alquiler de ca-
sa: tiene local para el que tenga familia muy bien arre-
glado; además un solar, quinta de siembras, árboles 
frutales, platanal y una cria de gallinas: en la panadería 
del Puente de Agua Dulce impondrán. 
5955 8-7 
SE V E N D E E N M U C H A l 'ROPORÍUO.N L A C A S A calla dé la Estrellan. 123, entre Campanario y Lealtad 
tiene de trece y media á 14 varas de frente por 36 de fon-
do; dos ventanas á la calle oon peraianas, zaguán, sala, 
antesala con persianas, salón de comer cerrado de per-
sianas, patio y traspatio, el primero forrado de azulejos; 
aguado Vento, acometimiento á la cloaca; siete cuartos 
bajos, cocina cuarto de cochero, caballeriza para dos 
caballos, dos cuartoa altos y su sala cerrada de persianas 
y cristales con aueloa de mosaico. Frescas y muy venti-
ladas, tanto las habitaciones altaa como laa bajas; terre-
no propio, libra de gravámen, buenos títulos, iuacritos 
en el antiguo v nuevo registro: se puede ver á todaa ho-
ras del dia. Sus oontribuoiones al corriente y trataráu 
de su ajusto falle de los Sitios n. 137, de 7 á 8 de !« ma-
ñana y de 5 á 7 de la taj-dn. Los días festivos á todas 
bor»9. 6786 J5-3 
BUENA OCASION 
Tres casas se rematan el dia 13 de esto mes en el Juz-
gado de la Catedral Consulado 55 á las doce del dia. 
Una, calle del Prado n. 2, en $3,083-24 cts. 
Otra, calle del Prado n. 4, en $3,197-82 ote. 
Otra, calle Ancha del Norte n. 9, en $1,005-05 cts. 
Para más detalles acudir á la escribanía de D. Jesús 
Rodríguez, Colegio de Escribanos. 6151 3-10 
s 
E V E N D E N L A S CAHAS S I G U I E N T E S : C R E S -
PO n. 72, esquina á Bernal, Ubre de gravámen, en 
, ,000 oro; Cuba 11, aala, comedor y 3 cuartos, $2.900, y 
reconocer 500 al 5 p g; Tejadillo n. 30, oon sala, comedor 
y 2 cuartos $2,200 oro. Conde n. 18, con sala, comedor, 2 
cuartos, reconoce 75 al 5 p § , en $1,700 oro; Campanario, 
entre Neptuno y San Miguel, moderna, con sala, come-
dor, 4 cuartos baios y uno alto, $6.500 oro; San Rafael, 
de 2 ventanas, 3 cuartos bajos y uno alto, en $4,500 oro: 
también se deaea comprar una esquina en buen punto y 
que tenga oatableoimiento, siendo su precio de 5 á 8 000 
Eesos on oro. Informarán do 8 á 11 de la mañanana San ,4zaro n. 35. 6097 5-9 
GA N G A . — E N G U A N A B A C O A S E V E N D E U N solar con 18 varaa de frente por 36 de fondo, con 7 
cuartos, de tabla y teja, todas alquilados: calle de Con-
copolon esquina á°San Juan, bodega, tratarán. 
5198 19-29 
De animales. 
SE VENDE UN MAGNIFICO Y FAMOSO CA-ballo de trote, criollo y maestro de tiro, solo, en pa-
reja y en trio; de siete cuartas y una pulgada, de 5 
años, castrado, color moro azul, de conchas, cabos ne 
gros y muy doble, propio para uu médico ó para una 
casa particular aano y sin resabios: so vende por no 
necesitarlo sn dueño: se puede ver callo de la Habana 
n. 173, entre Merced y Paula, oasa particular, de U á 2 
y de 5 á 7. 6384 4-14 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE VENDEN dos magníficos sinsontes pichones y varios clarines 
mnv cantadores, igualmente que uu magnífico faoton 
de familia casi nuevo con su barra de pareja y un caba-
llo. Pueden verae y trataráu de eu ajuste á todas horas 
Habana 173. 637 1 4-14 
SE VENDE CN PRECIOSO POTRO DE CUA> tro años y medio, cerca de siete cuartas de alzada, 
sano y buen caminador, impondrán Zanja 60 
6200 4-13 
SE V E N D E UN C A B A L L O M O R O N C E V O D E 7 cuartas maestro de coche, de trote y de mucho 
gualtrapoo en silla. Reina 61. 6291 4-13 
SANGUIJUELAS 
P O R M A Y O R T M E N O R . 
A G U I A R I C O , eaqulna á Obrapía. 
6241 3<i-12My 
S e v ^ n d e 
un caballo amerioano de 7 á 8 años, color dorado, her-
mosa presencia, maestro de tiro, solo ó en pareja. Im-
pondrán Villegas 99 entre Muralla y Teniente Rey. 
6060 8-8 
De carruajes. 
SE V E N D E N M C V B A R A T O S T R E S C A R U O S do muelles, fuertes y de íMWb ruedaa; sesenta ga-
vetas y dos tachos de hierro. Pueden verae á todaa ho-
ras en la cali" de Jetns Peregrino 33. 
6:99 4 13 
S e v e n d e 
un vis á vis de medio n^o y unoa arreoa de par; j a caai 
nuevos, hobil uj i dorado: Jeaua María n. 21. 
6 75 8-13 
U n f a e t ó n . 
En la ca-a de salud Gar..ii.I. ae vende uno uraamoute 
barato, mny ligero y do dea mesea de uso. 
6294 4-13 
8 e vt n d e 
una du-iueaR en buen, o-itado y un • aballo amoilcano de 
muy < nena escampa. Aguacate 55. 
6295 4-13 
L>N GUA'v. ' iHACOA.—Í'AI.LE I»K L A C O N C E P 
I-^cion u 17. .io vende un iCbary amerioano oon fuelle 
do quita y pon, » n mny bu n eatiido, con ana arreos; es 
propio para temporada, pues es muy fuerte y ligero, y 
se da muy barato por no necesitarlo ¿u dueño. 
8230 4 12 
S E V E N D E 
un tren completo compuesto do duquesa con muy poco 
uso y un maguí tico caballo americano de las mejores 
oondiclonea v m v. sano. Puedo verae Cuba 07. 
«1233 " 4-12 
S e v e n d e 
un milord grande eu buen estado por no necealtarlo an 
dueño: se da on properoion: informarán San Miguel 114, 
6167 4-10 
O E V E S D E N D O S E L E G A N T E S Q U I T R I N E S 
CJanchoa, propios para el campo, un faeten de medio 
uso en buen catado que ee da o IBÍ regalado Hau Joaé 66 
Impondrán. 6143 ' 4-10 
F A E T O N 
Se vendo uno de fuePe do qnitay pon. de cuatro asion 
toa, de su estado basta con nu haber rodado más de seis 
vocea, es cómodo, fuerte y barato. Zanja, esquina á 
Lealtad. 6024 15 8 
S E V E N D E 
una victoria on buen estado ó so cambia por un milor d 
Monto 267. 6013 0-8 
£ £ V E N D E UN L U A G N I F I C O f J A N I N O D E L 
Oíabrícaute Boiaelot, fila, que coatí veinte y aeis onzas 
oí o, con poco tiempo de uso y as da en mouoa de la mi 
tac! de au coato. Jesús María número 15. 
0363 4-14 
SE V E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S , C A M A S de hierro, lámparas criatal y demás enseres, de una 
familia que au ausenta para la Penínaula: ae da por la 
mitad de sn valor y se admiten proposiclonea por el todo 
prefiriendo máa á par ticalarea que á lo» especuladoroa: 
infoi maráu de oiete mañana á o nco tarde. Compostela 
número 167. 6350 5-14 
A P f c R S O N A - D E tit iSTO.—S*E V E N D E DN 
' » elegante juego de gabinete y de cuarto, nn pisuino 
nnovo, varioa cuadroa muy buenos, temVen algunoa 
giabadoa y demáa objetoa de casas, bajos del Sol do M a 
dr d Egido n 2. 6.''83 4-14 
LE A N — C N B U F E T E M I N I S T R O , OK N O G A L , nuevo, por la mitad: vario i escaparates do espejos 
de una y doa hojaa, por lo que va'en las lanaa: varioa 
comunea, 4 cuadros de comedor como no loa hay más 
finos: espejos de cuerpo entero modernos como nadie 
busquo máa baratos: cortinas finas, mamparas, lavabos 
v deiuAa muebles, á como quieran. Anselean. 27. 
6381 4-T4 
S E V E N D K 
muy barato un pi no nuevo de extelentes voces. San 
Miguel 01. C307 4-14 
\ V I S D : P O R A U S E t s T A B S E L A F A M I L I A S E da en 2'>0 pesos papel, (oltimo precio) un gran piano 
de ''alzon, de grandes vocea y magnífico para un cafó 6 
cualquier efct.b^ cimient • y todcs los innobles de la 
casa Calle de loa Genios número 29, entre Conauladoé 
luduatria. 0364 4 14 
GR A N R E A L i Z A C I * s N D E M U E B L E S : L A V A boi á 20 y $25 eacapaiatca de 30 hasta $100, caaias de 
hierro con baatider do alambre á $10, una lámpara de 
cristal cou tres luces $50: hay además un gra surtido de 
cuadros, peinadores do caoba, todo aprecios do realiza 
« ion. Dragones 80. 6359 8-14 
\»JE V E N O E UNA C A HA C-VSl N U E V A P A R A 
niño y una caja con avio i para flores de cera. San R a -
fael 71. 6215 4-12 
A L O S S l t E S . S A C E R D O T E S ! —EN L A M U E > bb ría " E l Compás" se vende una gran alfombra de 5 
por 6 varas y unos ornanentos do iglesia, todo junto ó 
separado. Bernaza 42. 6196 ' 4-12 
R E V E N D E MUV E N P R O P O R C I O N UN J U E G O 
^ ' o sa'a ftuo, doa escaparates buenos, dos lavaboa, 
nn pre ioao canaat'llei o, un bufete, una cama de niño, 
sillei í» do Viena, un magnifico pianino de Pleyel y otros 
muebiea v porción de fl res quo ao dan baratíairooa. A -
Diman 103. 6226 8-12 
E n 13;'pnaia billete-! un mobn > de viento en buen 
tado. tamaño 10 piéa. O'ib-po 40. 0240 5 12 
Í^ N tíS P E S O S O R O UNA V I D R I E R A D E V U E L -.^ta, grande, de cedro y adornos de la misma madera 
v doa eataiittB también do redro con outr paños y hoJi>a 
de oriatal propioa para guardar librea objetoa de quin-
calla, tabaco- y oigarrua. Obispo 40. 
6239 5-12 
EN L A C E I B A D E P I E N T E S G RAI* D E S N. 104 ae vende uu aparato de luz (gaa) enn 80 piés de cañe-
ría reui.e ademáa de una luz brillante baratez en sn 
coaanmo y puoto manf jarlo cualesquiera criado. Alma-
cén de barros Pr^do 113, tratarán de su ajuate. 
62'il io. 12 
LOS M A S L I N O O S E S P E J O S Q U E E X I S T E N en eata ciudad propios para una sociedad ó gran sala, 
una gran alfombra de 5 por 6 varan, tres grandes faroles 
de calle y zagnan, un pianino de Pleyel y muchos mue-
bles baratísimos. So venden, cambian y alquilan. Berna-
za 42 6198 4-12 
E N 8100 B T E S . UN P I A N I N O muy fuerte pro-pío par» aprender. También se venden muebles bara-
tí limos al coatado y á plazos; aa dan en alquiler y sí lo 
desean con derecho ~á la propiedad. Plazo» y alquileres 
garantizados. Bernaza 42, mueblería E l Compás. 
6197 4-12 
WE VENDE UNA BUENA MESA DE BILLAR 
Ocon todos sus útiles, propia para casa particular; da-
rán razón cafó L a Isla, Galiano esquina & San Rafael. 
6183 C-10 
E N 1UUCHA P R O P O R C I O N S E V E N D E N T O -dos los muebles de una familia. E n los portales, al 
lado del Hotel Telégrafo, fronte al Campo de Marte, 
cerca del paradero de Villanueva. 
6177 4-10 
H O R R O R O S A G A K G A 
en $ 5 0 0 oro. 
Se vendo una soberbia cama camera imperial, toda de 
palisandro con esquisitas molduras, con dos rógias co-
ronas y cuatro figuraa alegóricaa de gran mérito y ex-
traordinario gusto artístico. Fué mandada hacer á P a -
rís expresamente y costó doa mil pesos en oro. B a -
ratillo 0 bajos. 5676 12-2 
GANGA. 
So venden nn espejo de palisandro de cuerpo entero 
con luna francesa, costo veinte enzas oro y te da en aeis; 
es propio para sastrería ó modista por su elegancia. 
Un magnífico buró con ouríoaoa secretos difíciles de 
adivinar, se dá en dos onzas y media oro, costó seis. 
Uu escaparate de caoba con varias llaves de plata, 
costó diez onzas, se da en tres; fué hecho en París y su 
forma es especial. 
Una romana do patente de un mil quinientas libras 
de un fabricante afamado, costó quinoe onzas y se da en 
trea y media — B A R A T I L L O N. 9, B A J O S . 
5677 15-2My 
Cajas de hierro. 
So venden á precioa sumamente reducidos desde una 
onza en adelanto, las hay alemanas, francesas ó ingle-
sas como también á prueba de fuego. 
Se compran todas laa que se propongan, así como tam-
bién muebles finos y objetos de valor pagándolos muy 
bien. Baratillo 9 bajos. 5643 15-1 
maquinaria. 
SÍ m m 
una máquina de 12 caballos, una ídem de picadura, una 
prenaa hidraú'lca, 2 flitroa de Taylor, nn triturador, un 
MunteyU, uu tacho al vacío, 250 resfriaderas, una ga-
beta de hierro. 3 Reguladeres y diversas piezas para 
maqpinaria. Informarán O'Reilly n. 51. 
6878 26-14My 
B E L A S C O A I N 36. 
Se vende muy barato un tomo mecánico de poco uso-
6169 4-10 
S E COMPRA UNA PAILA DE VAPOR VERTI-oal ú horizontal, que esté en buen estado, para apli-
car á una máquina do seis á ocho caballos y de ochenta 
á cien varas cañería, usada, de tres pulgadas: informa-
rán de aus prooioa Riela 121, sin intervención de tercero. 
61C5 8-9 
S E VENDEN VARIOS TRIPLE-EFECTOS Y tachos de punto al vacio, de diferentes tamaños, en 
bu on estado de uso y muy baratos. Be garantizan los re-
sultados. Informará D. J . B . Snpervielle, Justiz n. 1. 
6134 15-10M 
SE LLEGO AL 00LM0 DE L A PERPECOIOIT. 
£227 L A T E R C B H M A Q U I N A . 
L a t e r c e r m á q u i n a d e c o s e r 
q u e a c a b a d e i n v e n t a r s e e n l o s 
t a l l e r e s d e l a C o m p a ñ í a d e 
S I N « E R ea el 1 3 1 5 E Z X ^ - A - T T T 3 * 5 : 
do las máquinas de coser, es decir, es euperior á cuanto 
la idea pueda formarse de la perfectibilidad de una má-
POSICIONES» P E R O , HECHOS, H E C H O S , VS. 
MID A VERLA Y PROBADLA. 
U L T I M A R E F O R M A . 
E s l a q u e l a C o m p a ñ í a d e S m -
g e r a c a b a d e h a c e r e n s u s p o -
p u l a r e s m á q u i n a s d e c o s e r » d e 
S I N G E R , para familia, tan conocidas d é l a s soñoras de 
Onba. Esta reforma, oonsiato de varias piezas nuevas, 
que dan por resultado que la maquina sea más sólida, 
m; i ligera y que no haga ruido. Sépase que somos ios 
únicos que recibimos las máquinas LSQITIMAS y que 
TODAS LAS DEMAS QUE CON E L NOMBRE DB 
S O a t x s e x r SE TEN ANUNCIADAS, SON SIW-
PLES IMITACIONES, Y COMO PRECIO DE-
SAFIAMOS TODA COMPETENCIA. 




E L O&LSBBB HILO DB MÍXJUIKA. L A S A R M A S D E LA 
H A B A N A . RELOJES DH SOBHB MESA, DK TODAS CUL-
BES. MAQUINAS DK CALAB COSÍ TOBMO, PAEA AFICIONA-
DOS. CAJAS FUKBTEB DB HIKBBO. CUADERNOS T PA-
TKOKKB PARA COSTAR VESTIDOS DK ÚLTIMA MODA T KDSSÍ-
PBK DB NOVEDAD. 
ÁLYABEZ Y H U Í S F . — O B I S P O 123. 
O. R07 318-18my 
Ooméstiblea w h o b í d ^ m . 
INGENIO C O N C H I T A . 
G R A N U L A D O . 
Este azúcar que compite con los mejores de au clase, 
se vende en barriles en los almacenes de azúcar s i -
guientes: 
Calzada del Monte n. 47. Corrales n. G y 8. 
San Ignacio n. 35. Teniente Rey n. 11-
612G 15-9My 
Drog-ueria Y Perfumería 
C T I 5 R T A , 
del Asma 6 Abogo, Tos, cansancio y 
falta de respiración, con el uso de los 
ó iganos antiasmáticos del 
D R . H E N R Y . 
De vente: Teniente Key 41, Obrapía 
35: Empedrado 28 y por menor en todas i 
las buenas boticas, á 50 cts. B(B caja. 
Cu. 539 22-13My 
PECTORAL INDIANO. 
D R . R I C H A R D N. Y O R K . 
Cura la tos, el pulmón, los bronquios y 
laringe. 
E l g r a n r e m e d i o p a r a 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h O e 
D E V E N T A E N L A S B O T I C A S . 
4470 2G-9Ab 
>eaZSZS25BS2SZSHS2S¿S25ES2S252S2SS 
| SALVA-VIDAS DE LA INFANCIA 
S D E L L D O . B U Ñ U E L . 
QI Producto superior á todos los de su género para 
[O combatir los accidentes de la dentición de los ni- }£| 
¡jj ños. Pruébese en los casos más desesperados y se |{] 
Q3 verá ÜU iricomparable y sorprendente eficacia. 
fjj Depósito: Farmacia de D, José Sarrá 
Kl 531G 45-25 Ab 
5̂i!SÍ5ESESH25ESESHn¡¡BlE5¡!H5HSHSHSHH5ES2SESE52S2S¡ 
POLIOS Ü Í G i T i m 
E-uoa polvos so toman como refresco y son do un sabor 
agradable. Se usan contra el extreñimie:<to ttrónic», laa 
indigestiones acedías, jaquecas y mareo i y cura la 
dispepsia. Purgan con facilidad, combate las" diaireas 
billosaa y los niños y señoras ios ban adoptado como una 
panacea en las enfermedades del tubo digestivo. Obispo 
número 27. 
POLVOS F l R W O S . 
Uriause estos polvos para combatir todas las calentu-
ras intermitontos, de frió, tercianas, etc.—Cada caja va 
acompana<ladol modo do emplearlos y son eficacísimos. 
27 Obispo 27. 
DE VENTA KN TODAS LAS KAUMACIA8 Y DUOOUKBÍA8. 
D E P O S I T O , 
Obispo 27.—Botica de SANTO DOfflXGO.—Obispo 27. 
O n. 492 1-My 
TONICO-GENITALES 
Célebres pildoras del especialista Dr . Morales oontr» 
l \ debilidad, impotencia, espermatorrea y esterilidad. 
Su uso exento de todo peligro. Se vende en las princi-
pales farmacias á $2 oro caja. Depósito en la Habana 
farmacia de Valdés, Obispo 27 y Sarrá, Teniente-Key 
n. 41 D R . M O R A L E S , C A R R E T A * , S 9 , M A D R I D . 
C n . 488 1 My 
Misce lánea . 
G A N G A . 
Cocos de Baracoa y no de Cuba, $18. Inlotmarán Dra-
gones 42, Pelipe el Bombero. 
E L I X I R V I N O S O 
F O S F A T A D O 
A P E R I T I V O R E C O N S T I T U Y E N T E 
Los facultativos lo recetan mucho a las 
Mujeres en cinta y a las que crian, por ser 
en ambos casos útil y sobre todo necesario 
a la formación de los Niños. 
PARIS, 22, rué Drouot. 22, PARIS 
P R O D U C T O S 
D E L A C A S A 
J . P . L A R O Z E 
Aprobados por la Junta de Higiene del Brasil 
C A I J . E D E L O S U O N S - S A I N T - P A L L , N ° 2 
SO PAII1S 
Jarabe Depurativo 
de corteza de naranja amarga con 
Y o d u r o d e P o t a s i o 
Remedio hipilihlfl contra la~ Afecciones es-
crofulosas, tnl-frcnlpsas^ rancr7-osas y r e u -
m á t i c a s , io- Inaiares f r í o s , as g l á n d u l a s 
del pecho, los accidentes s i ( i Uticos secunda-
r ios y t e rc ia r ios , ele 
Jarabe Laroze 
de corteza de naranja amarga. 
Recomendado eficazmente yor todos los 
facultativos como r c g u l a d a r per fec to de 
todas las func iones del e s t ó m a g o y los 
intestinos. 
Jarabe 
de cortezas de naranja amarga 
y de quassia amarga, con 
P r o t o - y o d u r o d e H i e r r o 
E l estado liquido es aquel que mas facilita 
la inoculación del hierro en los casos de 
colores p á l i d o s , f lu jos blancos, i r r e g u l a r i -
dades y fa l t as de m e n s t r u a c i ó n , a n é m i a y 
raqu i t i smo . 
Jarabe Sedativo 
de corteza de naranja amarga con 
B r o m u r o d e P o t a s i o 
Químicamente puro. Es el mas enérgico é 
infalible de todos los calmantes para las 
afecciones de l c o r a z ó n , de las v ias digestivas 
y r e sp i ra to r i a s , pira las neura lg ias , la 
epilepsia, el ¡ a s t e r i s m o , las neuros is en g e -
n e r a l y el i n somnio t a n c o m ú n en los n i ñ o s 




C U R A C I O N A S E G U R A D A 
de todas Afecc iones p u l m o n a r e s . 
Exposic 





Vosotros todos los que p a d e c é i s 
del pecho, ensayad las C á p s u l a s 
del D o c t o r F O U R N I E R 




PARIS, 28, salle des Écluses Sl-Martin, PARIS 
Se rtmlten cuantos CatéJosot ta oldan por cartas trasgueadas 
m m \ m m m m m 
ele C A T B L L O N 
Reculada con el mejor í j i luront iaUi 
E N F E R M E D A D E S del PECHO, R E S I B U M , 
C A T A R R O S , A S M A , BRONQUITIS, LARINCna 
E X P E C T O R A C I O N E S ABUNDANTES, Hí 
M u y superior a l .Uquilran.cuyo prinriploaítin 
la C r e o i o t a . lle?m()laza e! Aceite ileliigído dita 
lao c o n la ventaja de que lo toleran todostel 
tnoptos a ú n durante los calores. 
PARIS, ruó Saint-Vincent-de-Paol,ll 
^ Depositario cn f<* B f l ^ H 






es u n polvo dentífrico puro, olorosojii 
noso. El blanquea los Dientes, precave'/» 
el deterioro de la Dentadura, stirmim 
y dá un olor agradable i /a respM 
P í d a s e , an todas las Drogueras y PetJ 
ROWLANDS'ODONTOdeaoHattonGardeaí 
VERDADEROS GRANOSDESALU0 DELD1 
A p e r i t i v o s , Estomacales, Purgantes, Depurativos. 
^Contra la i v a i i T A do A P E T X T O , el ESTUEÑIMIENTO , la JAOIM 
# ICS V -aHZBOS, las COXXGESTIOWES, o'c 
X ) o s " -
* 
f/tf Eligir los 
Verdaderos en 
1 , 2 "& 3 Q - r a n o s , 
: i i T u e l l a 5 c n r o l u ! o J e 4 COLORÉ 
v l a firma A . R O U V I E R E ea wai 
E n P A R I S , F a r m a c i a X.EHG'S' 
D E P O S I T O S E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S FAHSUCIiS I 
C A J A S A Z U L E S 
E s l c l y l E l l j i C A . J V T : E J S T T O de an gu?!^ agradaile. adoptado con eran 6ri 
5.esde hace 2U anos por :us mejores Médicos do i-aris r.ura los s t e s í M a d o t Orín 
r o s , Ccq«eUiC£te, Tit i l eo de g-Qrfíunta, C a t a r r o p n l m o n a r . I r r i t a c i ó n ^ « « 
p e c h o , de las V í a » u r i n a r i a s y ú e la V e s l f í o ««-«onei ae 
P*.ris i IlIJ^YN. 7. rne «»T Warcaé-St-Hosaré. Eula Hibsst. JüSS SARM; - M 




h a 1 
P r e s 
clon, 
l i a i 
á l o s 
cion< 
JARABE DE SAVIA DE PIN 
de L A G A S S E , F a r m a c é u t i c o en Burdeos 
Todos los m é d i c o s franceses env ían á Arcachón, cerca de__ 
los enfermos d é b i l e s del pecho, para que respiren el aire embaía 
de sus pinares y beban la savia quo se extrae por el vapor 
mar í t imo . Estos admirables principios ba l sámicos son losqueM; 
ha concentrado cn su J a r a b e y P a s t a de S a v i a de Pino Marítn 
excelentes pectorales recetados de continuo contra : la Tos. ol Resq 
do, el C a t a r r o , la B r o n q u i t i s , la R o n q u e r a , la Extinción de 
Cada fraco lleva la marca de fabrica, la firma y el sello atalde G R I M A U L T y G^pij 
E n P A R I S , 8, R u é V i v i e n n e , y e n l a s p r i n c i p a l e s Farmácias. 
c í o a 
N 
A G & B f i a i A D f i B f i B I G Z B A D S P A R I S 
M i n a n ] farraginosa oaldalaáa, La ... •. ;a hUrre j itHi yfí* 
Ssu Jke&ofJt* nm ticae r i v s i pan las «radones da isa 
G A S T R A L G I A S ~ FIEBRES - C L O R O S I S - A N E i 
f todaa las eMermedadsa Asttvadaa £« 
E L m P O B ñ E C m i E H T O D I L A S A N G R E 
Ma « n la E s t e s a ; « s o ® ^ S A R P i A } — f . @ @ S y 
(!e E X T R A C T O (18 E L I X I R T Ó N I C O , A N T I - F L E G M O S O fiel D r G U I L L I É 
P r e p a r a d o p o r P A U L G A G E , F c 0 , Ú n i c o P r o p i e t a r i o , 9, r a e ( c a U e ) d e G r e n e l l e - S t - G e n n i i i i , 
oxisrieniio tma dieta severa ^nodeseti 
uMrado, con igual Lmou éxito, á los i 
y á los aneiauo-;, s i n temor de accida 
de e s p e c i e alg-ana. 
L a a c c i ó n dol E l i x i r G t r i l l i é es siomure 
b e u e ü c a Com J P u r g a n t e es t ó n i c o y refres-
cante; ademas ayuda y corrige todas las 
secreciones dando füérza á los órganos . No 
L a experiencia de mas de s e s e n t a ÜÜOS ha demostrado que el E l i x i r GnilUii 
una cUcacia indisyuLaDle contra todas las 
F I E B R E S E P I D É M I C A S , D I S E N T E R I A S , C Ó L E R A . A F E C C I O N E S G O T O S A S 
y en general, como d e p u r a t i v o , en todas las x s s r F E K M S n i v n n s COWGUSTIVü | 
Zas J P I L D O R A S d e E X T R A C T O de E E L X I R del I * ' G r i í I I É c o n t i e m i h l 
pequeño vo lumen , todas las propiedades t ó n i c o - p u r g a t i v a s y dr.-¡lyitiras de etíe ÉÜ 
Convienen, sobre todo, á l a clase obrera por que la ev i t an los gastos considerables de ¡atm 
medades y his p t rd idas de t iempo. 
Depósitos en L a Habana : J O S E S A R R A . — L O B 3 
H a r i 
bar 
C O M P L I E B I G 
^ m m M V E R D - EXTRACTO 
de CARNE LIE BIG 
1 0 Medallas de Oro y Diplonuis de Honor, 
Caldo concentrado de carne de vaca utilisin» 
y nutritivo para las familias y enfermos. 
Exigir la firma del Inventor Barón LIEBIG 
de tinta azul en la etiqueta. 
Se vende en las principales Droguerías, Farmadas 
y Casas de Comestibles. 
. _ _ Dépát Centralp' ¡a France: ;o .« . , 'es Pcti(es-Éeuria,P»n 
EXTRACTO OÍCftRNE LIEB1B ba obtenido o a a a « r o Diploma honorifíco 
Expos ic ión Jnternacionál . F a r m a c é u t i c a de F i s n a ( A n s í r í a ) en 1883, 
CARNISÎ W 









t í a ! 
Oí 
CUSO 
CARBON DE BELLOC 
La Academia de medecina de Paris aprobó y recommendó 
E l empleo del C A R B O I V D E B E L f t / O G para la cura 
de las enfermedades siguientes : 
< n » ^ ( r a l i £ i a s . C ó l i c o s , D o l o r e s d e V i e n t r e 
y (odas las 
E n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o y d e l o s i n t e s t i n o s que, scjiis 
las palabras testuales del informe, causan muchas veces la desesperación detoi 
méd icos y de los enfermos. 
T a m b i é n e s , e n t i e m p o s d e E p i d e m i a u n b u e n 
p r e s e r v a t i v o . 
Venta en la mayor parte de las farmacias. GARÁ*Tl!í EXI,45Í 
E n P A R I S FIRMA 
E n l a c a s a L . F R E R E , 19 , r u é J a c o b . 
P E P S I N A P U R A 
de G H A P O T E A Ü T 
E s t a P e p s i n a se presenta encerrada en pequeñas perlas ó cápsíj 
las redondas, solubles, transparentes, de una conservación 
nida. Contrariamente á todas las pepsinas conocidas hasta lioy,»! 
contiene a l m i d ó n ni a z ú c a r de leche, ni ge lat ina. Su eficaciaÍ 
considerable, pues dos perlas tomadas d e s p u é s de la comida bastí 
para asegurar la d i g e s t i ó n de los alimentos, y en un cuarto ' 
bacen desaparecer las j a q u e c a s , d o l o r e s d e cabeza, bv^ 
y s o ñ o l e n c i a que son la consecuencia de una mala digesliónJ 
apetito renace , la a s i m i l a c i ó n se bace rápidamente, la inteligemf 
permanece despejada. Los d o l o r e s d e e s t ó m a g o y \m 
t r a l g i a s c r ó n i c a s ceden en breve á la actividad que da a U 
t r i c i ó n esta pepsina que combate la a n e m i a , la languidez, 
d e b i l i d a d , acorta la convalecencia y suprime casi siempreI 
v ó m i t o s del embarazo. 
C H A P O T E A U T , F a r m a c é u t i c o , 8 , R u é Vivienne, PÍ 





A L A REINE DES FLEURS 
A r o m a s N ü e M i 
L . T. P I V E R en PAfílS 
Mascotte 
P E R F U M E P O R T E - B O N H E U E 
Extracto a i Corylopsis dei Jap 
P E R F U M E S EXQUISITOS: 
P a r i s Bouquet — Anona du Bengala 
Cydonia de Chine 
Stephania d'Australie 
Heliotrope blanc — Gardenia 
B o u q u e t d e l ' A m i t i é — V h i t e Rose of Kezanlik — Polyílor oriental 
B r i s e de N i c e — Bouquet Z a m o r a 
ESENCIAS CONCENTRADAS r a ' 0 5 ) DE CALIDUD [ M 
c o 
